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S E K O R E S 
odos dedican sus Obras á aque» 
lias Personas á quienes tienen 
obligación por los beneficios que 
han recibido 9 ó motivos muy 
relevantes por su superior Jerarquía; de~ 
se ando con este medio realzar sus tareas j 
y acreditar hasta en la posteridad su justo 
agradecimiento. E l Canal Imperial de Ara-
gón debe á V V . M M . una protección deci-
dida á favor de su continuación, é intereses, 
desde aquella dichosa Epoca, en la que rey* 
nan-
/ 
nando vuestro Augusto Padre {que en paz 
descansa) se emprendió de nuevo este vasto 
Proyecto, que por todas sus circunstancias 
hará inmortales en todo el Mundo á los 
Soberanos, que con tan conocidas utilida-
des ¡o verifican. Tá entonces. Señores, 
V V . M M . como Principes de Asturias 
influyeron tanto en sus adelantamientos, 
que se puede asegurar, debe tan grande 
Obra el estado ventajoso, que en el dia 
tiene , a Vuestra Augusta, y continua Pro-
tección. Esta después que V V . M M . ocupan 
tan dignamente el Trono ha subido á tal 
punto, que ni soy capaz de poder expli-
car las distinciones, y privilegios que por 
ella disfruta, ni bastante todo humano a-
gradecimiento. Tan reales , y poderosos 
motivos juntos con las muchas honras, que yo 
particularmente, sin mérito alguno mió, de-
bo á Vuestra gran beneficencia me animan 
á ofrecer á V . R. P.s la DESCRIPCIÓN DE 
LAS OBRAS, Y ESTADO ACTUAL DEL MEN-
CIONADO CANAL IMPERIAL DE ARAGON, 
Obra 
Obra por todos títulos de V V . MM. y 
con cuya autoridad espero llegará á su 
total perfección; lisongeandome al mis-
mo tiempo que esta heroica Empresa ade-
más de proporcionar á toda la Nación 
una completa instrucción en esta parte, ma-
nifestará á toda la Europa los grandes, y 
útiles Proyectos, que protegen los Monar-
cas Españoles, y cómo los verifican sus 
Vasallos, en cuyo número tiene la gloria 
de contarse, quien con el mas profundo 
respeto se ofrece todo reconocido 
S E Ñ O R E S 
A, L . R. P.s de W , MM. 
E l Conde de Sastago, 
Seu cursum mutavit imqmm frugibus amnis, 
Doctus iter melius. 
Horat. A r t . Poet Y- 6 ^ & 6 8. 
Camamn ín 
INTRODUCCION. 
L Agua es de los quatro Elemen-
tos el que se puede considerar 
como el mas principal para ve-
rificar la felicidad de los Hom-
bres. La Agricultura 9 ocupa-
ción la mas noble, y mas necesaria ha 
dado siempre al cuydadoso Labrador cose-
chas mas seguras 9 y mas abundantes de 
toda especie de frutos, ayudada con el 
beneficio del riego, que quando ha care-
cido de él. Jamas la industria, que en to-
das las Naciones, y en todos tiempos se ha 
considerado como el origen de las riquezas 
de los Reynos, ha prosperado con tan con-
siderables ventajas, como quando se le ha 
pro-
VI. 
proporcionado el comercio de sus manufac-
turas por la navegación. Estos dos objetos 
de tanta consideración para el bien de los 
Pueblos, aumento de la Población ? y pros-
peridad de los Rey nos las mas veces no 
pueden verificarse, ó por el corto caudal 
de aguas de los Rios, ó por la natural dispo-
sición de su cauce, y del terreno por don-
de corren. Para lograr pues utilidades tan 
manifiestas 5 el hombre ha conseguido por el 
arte, lo que no se puede por sola la natu-
raleza; esto es, ha juntado por medio de 
Presas, de Canales, de Estanques, y Aqüe-
ductos gran cantidad de aguas de Rios, ó 
de Fuentes, y según la disposición de di-
chas Obras se ha servido de estas aguas an-
tes inútiles, ya para navegar por ellas en 
la tierra, á proporción como en la mar, ya 
para regar hasta los montes, y collados, 
convirtiendo los páramos 5 y desiertos en po-
bladas , y frondosas campiñas. 
És esta una verdad tan patente, que en 
su confirmación se pudieran citar millares de 
obras de esta naturaleza, que hay, ó se re-
conoce haber habido en las quatro partes del 
Mundo, á proporción que la industria ha 
pros-
vn. 
prosperado en los habitadores de los Países 
respectivamente. Nuestra España, aunque 
fértil en la mayor parte por su suelo, por 
asegurar mas sus producciones, y facilitar 
el transporte de sus frutos, ha procurado 
también , para lograr lo primero, construir 
en casi todas sus Provincias Acequias, Es-
tanques , Aqüeductos , y Minas , vencien-
do tales dificultades, que acreditan no so-
lo su tesón, é inteligencia en esta par-
te, sino también un conocido interés en 
verificar tan grandes obras, de las qüales 
algunas merecen justamente el nombre de 
Empresas. Y para lo segundo, además de los 
Estanques que formaron nuestros primeros 
habitadores, según el célebreEstrabon,tene-
mos también diferentes Canales proyecta-
dos , 6 renovados en este ultimo siglo, que 
al paso que prometen proporcionar á los 
Pueblos mil beneficios con la navegación, 
manifiestan á todas las Naciones la ilustra-
ción de nuestro Reyno , el poder de nues-
tros Soberanos, el amor á sus Vasallos, y 
la sabiduría, y Política de nuestro Minis-
terio. 
E l Reyno de Aragón, aunque no supe-
rior 
VIII. 
rior á otras de nuestras Provincias ? espe-
cialmente las meridionales 9 ni en la natura-
leza del terreno 5 ni en la benignidad de su 
clima, pudiera sin duda ser mucho mas fe-
liz de lo que es en el dia, si se verificasen 
en muchos de sus territorios (de sí muy fe-
races , pero que la falta de riego los tiene 
pobres ^ é infelices 5) Canales de riego ? como 
el que está ya proyectado para el término de 
la Villa de Tamarite de Litera 5 y de treinta 
Pueblos mas que abraza su Plan. Con este 
beneficio se lograrían en éste, y otros mu-
chos distritos de nuestro Reyno de Ara-
gón no solo cosechas abundantes de gra-
nos para abastecer al pais propio 5 y aun 
al del vecino, sino también, de aceyte, vino, 
seda , y frutas exquisitas, según lo manifies-
tan algunos ligeros ensayos que á fuerza de 
industria, y gran dispendio han verificado 
con toda felicidad algunos hacendados curio-
sos. Estas ventajas desde luego se pudieran 
reputar por seguras con conocido aumento 
de la población, utilidad de la Corona, y be-
neficio de tantos infelices, principalmente á 
vista de las considerables que ya logran los 
Pueblos regantes del CANAL IMPERIAL, asi lla-
ma-
IX. 
mado por haberle ideado, y empezado el 
Grande Emperador Carlos V . Primero de 
España eni5!285 y 15-29. Pero esta Empresa 
fué á poco tiempo abandonada; y aunque 
siempre deseada, nunca fué proseguida por 
sus Succesores, hasta que por último ha sido 
renovada, continuada, y aun rectificada en 
el todo, y en sus partes por otros dos Car-
los I I I . y I V . dignos del titulo de Magná-
nimos, cuyo amor á sus Pueblos halló feliz-
mente en sus Ministros, y en el talento, zelo, 
inteligencia, y constancia de Don Ramón 
Pignatelii, Aragonés, quanto era necesario 
para verificar en toda su extensión con la 
solidez, y perfección casi no esperadas, este 
vasto Proyecto, cuya HISTORIA, OBRAS, Y UTILI-
DADES, asi por el RIEGO , como por la NAVEGA-
CIÓN voy á publicar con permiso de S. M . , 
refiriendo en este volumen únicamente aque-
lla parte, que en el dia está verificada, pero 
que ya es la mayor, y en donde se han 
ofrecido mas grandes dificultades, respecto 
de lo demás que resta hasta la conclusión 
de toda la Obra. Esta puede decirse con 
verdad, y sin lisonja , que llevada á su per-
fección excederá á las mas famosas de nues-
tro 
X. 
tro Continente en estos tiempos, por unir 
en si los dos objetos de tanta utilidad, á 
saber , RIEGO, y NAVEGACIÓN : que ella sola 
manifestará á los Estrangeros la grandeza, 
y beneficencia de los Monarcas de España; 
y finalmente instruida la Posteridad por 
este escrito, digno de toda fé que solos los 
Profesores de este País dirigidos por dicho 
Señor Pignatelli han verificado tan gran-
des, tan difíciles, y tan diversas obras, 
como en si contiene, resultará no poca glo-
r ia , en el concepto, de los inteligentes, á 
nuestro Reyno de Aragón, y á mi la de 
ser un fiel recopilador de los escritos de 
mi Antecesor. 
CAP. 
J iAurcJo í ¿ e / C a s o / a a d i u / o 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
I S T O R I A 
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Ragon es una de las Provincias 
de nuestra España mas feráz 
por su suelo, apto para la pro-
ducción- de toda especie de fru-
tos. Esta proporción que le ha 
dado el Autor de la Naturaleza pocas ve-
ces causa sus efectos 5 á medida de su ven-
tajosa disposición, por carecer del benefi-
cio de las lluvias, cuya escasez se padece 
casi todos los años en la mayor parte de 
este Reyno* Asi se vé freqüentemente que 
peligran las cosechas, ó en los tiempos del 
sementero 5 ó en su formación en la Prima-
vera, ó finalmente en los inmediatos á su 
sazón, la que queda sin verificarse, porque 
fal-
1 HISTORIA 
faltando la humedad necesaria, sobrevienen 
calores muy fuertes, que en pocos días 
frustran las mas bien fundadas esperanzas 
del industrioso Labrador. 
Bien persuadido de estos dos principios 
el Señor Emperador Carlos V . Primero en 
España , y deseando como verdadero Pa-
dre de sus Pueblos proporcionarles con 
seguridad la abundancia de frutos precio-
sos 9 que pueden producir sus tierras 3 pensó 
en los medios mas conducentes para veri-
ficarlo. Según este pensamiento proyectó 
por los años de 1528 sacar del caudaloso 
Rio Ebro á una legua de la Ciudad de 
Tudela, Reyno de Navarra, en la juris-
dicción de la Villa de Fontellas una Ace-
quia de RIEGO, á la que desde luego se le 
dio el nombre de IMPERIAL , para perpetuar 
con esta denominación la memoria apre-
ciable del Autor de tan insigne, y útil 
Empresa. Para la formación de este proyec-
to se valió el Emperador de Ingenieros 
Flamencos, y para su execucion comisionó 
á M.n Pedro Zapata Prior del Santo Sepul-
cro de Calatayud, encargándole confiriese 
los medios con los Jurados de la Ciudad 
de 
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de Zaragoza. Estos enterados de las grandes 
utilidades que produciría esta . Acequia 3 de 
acuerdo con dicho Prior contestaron á S. M . 
que apreciaban su pensamiento 5 y que esta-
ban prontos aponer todos los medios para 
llevar la Obra á efecto, nombrando desde 
luego Personas para entender perpetuamen-
te sobre ello, y suplicando á S. M . les en-
viase algún Profesor inteligente, y experi-
mentado en obras de esta naturaleza. 
Asi consta de la carta respuesta del Em-
perador á dicha Ciudad 3 dada en Toledo á 
30 de Noviembre de 15*28 5 en la que 
promete también S. M . condescender á su 
súplica, y proveer quanto fuere necesaria 
para verificar quanto antes el Proyecto. 
Mas viendo la Ciudad que por si sola no 
podia llevar al debido efecto la Obra, en 
e l año 15 a 9 hallándose en ella el Empera-
dor le suplicó tomase á su cargo esta Em-
presa; para la que la misma á petición de 
S. M . en los años siguientes contribuyó con 
cantidades considerables, como todo consta 
de los libros llamados: Registro de los Actos 
comunes de la Ciudad de Zaragoza, que se 
conservan en su Archivo. Estas y otras di-
D l i -
4 HISTORIA 
ligencias practicadas sobre este Proyecto 
con el mayor esmero 9 y eficacia prueban 
evidentemente las grandes utilidades 9 que 
se prometían de esta Acequia, asi el dicho 
Emperador ^ como los principales de este 
Reyno. 
Para verificar pues el pensamiento man-
dó construir en la rápida corriente del cau-
daloso Rio Ebro una Presa de piedra sille-
ría en dirección diagonal 9 y junto á ella 
una Casa de Compuertas sobre quatro bo-
cas de 11 palmos Aragoneses de alto , y 9 
de ancho, por donde recibía el agua la Ace-
quia, cuyo principio en la extensión de 100 
varas Aragonesas era también de sillería con 
15 varas de latitud, y 5 y i de profundi-
dad ; pero después el cauce regular era de 
1 a varas de ancho, y 2 de profundo. Este 
Departamento se llamó entonces el Bocal 
del Rey, y además de la Casa de Compuer-
tas, 6 Palacio, que mandó construir para 
la habitación del Gobernador que nombró, 
y en cuyo frontis todavía se conserva su 
Escudo Real de Armas, hizo fabricar tam-
bién otra bastante capaz para los Depen-
dientes, y algunos Almacenes para la con-
ser-
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servacion de maderas, y otros efectos. A 
dicho Gobernador se le dio el titulo de 
Juez de Aguas, se le confirió toda la ju -
risdicción Civi l , y Criminal, para lo perte-
neciente á la Acequia, y sus Dependien-
tes , y fué condecorado con los honores de 
Consejero de S. M . E l primero que obtuvo 
este Empleo fué el dicho M.n Pedro Zapa-
ta, y por su muerte fué nombrado en 1534 
D . Gaspar de Bañuelos Gentil Hombre de 
Cámara de S. M . de cuya orden escribió 
unas Ordinaciones, para la mejor adminis-
tración y gobierno de esta Acequia, las que 
todavía rigen en gran parte. 
Además de la referida Presa y edificios, 
se hicieron en la dirección del Canal dife-
rentes cortes de terrenos difíciles, y mon-
tes elevados, y en distancias proporcionadas 
se construyeron algunas Almenaras para el 
desagüe de los barrancos en tiempo de llu-
vias. Asi dispuesta la Acequia no tardaron 
en lograr del beneficio del riego las Villas 
de Rivaforada, Fustiñana, Buñuel, Cortes, 
y Señorío de Mora en el Reyno de Navar-
ra, y en el de Aragón las de Mallen, Ga-
Uur, y los Lugares de Novillas, y Boqui-
ñe-
6 HISTORIA 
neni, Pedrola, Grisen, y territorio de Oytu-
ra. En este sitio se formó la admirable obra 
del paso del agua de la Acequia por deba-
xo de la madre del Rio Xalon con el ob-
jeto de conducirla á los llanos de la Ciudad 
de Zaragoza, y aun hasta la Villa de Fuen-
tes. Esta Obra de las mas ingeniosas 9 y 
primorosamente trabajadas en aquellos tiem-
pos 9 se componía de bóbedas de sillería, por 
las que el agua cruzaba subterráneamente 
el Xalon con desahogo. La mayor parte de 
la piedra de estas bóbedas era de la llamada 
comunmente Campanil; pero tan perfecta-
mente ajustada que parecía una sola pieza: 
su extensión era aun mas de lo necesario 
para que el Xalon pudiera pasar anchamen-
te en sus mayores avenidas. La superficie 
exterior de este paso estaba enlosada de pie-
dras llanas y ajustadas,y lo restante con gra-
das dispuestas con tal simetría, que forma-
ban la mas hermosa perspectiva. En la en-
trada y salida de esta bóbeda estaban labra-
dos de relieve unos Escudos con los Blaso-
nes de dicho Emperador. Pasado el tránsito 
del Xalon regaba la Acequia Imperial el 
término de Peraman, y luego volvia al de 
Ala-
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Alagon, donde se cortó una colina de 38 
pies de elevación, porque su terreno pe-
dregoso no permitió que se minase. Obra 
que por su coste, y por la calidad del sue-
lo acreditó el poder de un Carlos V . y su 
constante ánimo, superior ciertamente á las 
mayores dificultades. Aunque no hay fun-
damento de que en este sitio haya habido 
mina ciega por la razón insinuada, sin em-
bargo sin que se sepa el origen, ni el mo-
tivo, los naturales comunmente llaman á 
esta porción de Acequia Ja Mina de Carlos V. 
De aqui proseguía el agua por los espacio-
sos llanos de Pinseque, y parte de Garra-
pinillos hasta donde únicamente se sabe ha-
ber llegado por entonces. 
Son varias las opiniones de los Polí-
ticos , tanto Extrangeros, como Nacionales 
sobre los motivos por los quales no llevó el 
Emperador esta Obra á su perfección en 
toda la extensión proyectada. Unos lo atri-
buyen á las guerras que se suscitaron en 
aquellos tiempos, las que llamaron toda la 
atención de dicho Soberano; otros como 
Mr. de La Lande (1) en su tratado de los 
E Ca-
co M r . dé La Lande Canaux de Italie, & D ' Éspagne. Chap. xvn. pag. 347. 
8 HISTORIA 
Canales de Navegación de Italia, y España á 
haberse cegado por la calidad del terreno una 
mina que abrió en uno de los montes del 
tránsito del Canal; pero este motivo es ma-
nifiestamente falso, porque jamás ha habido 
minas cubiertas en el curso del Canal, y 
si se conservan todavía en la memoria de 
los naturales los sitios llamados Mina de Ga~ 
llur, y Mina de Carlos V . de la que acabo 
de hablar, estas se creen y se dicen minas 
supuestas, porque propiamente nunca lo fue-
ron, y sobre todo la ruina de ellas es cierto 
no detuvo la empresa de la Acequia, pues 
su agua corrió, y regó mucho mas abaxo del 
sitio donde se supone se cegó la mina: final-
mente otros pretenden que fueron la causa 
las contradicciones, y oposiciones que hicie-
ron á esta grande Obra algunos Poderosos 
Seculares, y Eclesiásticos, viendo que con 
la abundancia decaerla la estimación de sus 
frutos; pero supuesto no hay documento 
positivo , y auténtico, que señale el verda-
dero motivo porque no se continuó, no me 
atrevo á resolver sobre esta qüestion. 
En este punto, y en este estado se 
mantuvo la Acequia Imperial por mas de 
dos-
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doscientos anos, sin embargo que sabemos 
que todos los Monarcas, que sucedieron en 
el Reynado á dicho Emperador prosiguie-
ron en nombrar Gobernador, y sostenerlas 
Regalías de la Acequia, y algunos aun in-
tentaron varias veces continuarla. 
E l Sr- D . Felipe 11. en el ano 1566 tra-
xo de Italia con este destino al Ingeniero 
de grande fama en aquellos tiempos D . Juan 
Francisco Sitoni, y también consta que es-
cribió en 1596 á la Ciudad de Zaragoza en-
cargándola tratase los negocios de la Ace-
quia Imperial con su Visorey el Duque de 
Alburquerque. E l Sr. D . Felipe I V . en el 
año 1654 comisionó para el mismo fin á 
D . Domingo Usenda y Mansfelt Capitán 
de Cavalleria, el que habiendo hecho un 
exacto reconocimiento de esta Acequia Im-
perial extendió una larga Memoria expre-
sando su estado 5 los reparos ^ que eran 
precisos en lo ya construido, y forman-
do cálculos de todo el curso que debia 
tener desde el Bocal del Rey, hasta La-
zaida, y aun mas allá: confesando ser esta 
obra de la mayor importancia de quantas se 
construyesen en España 5 no solo por lo fácil, 
y 
IO HISTORIA 
y poco costosa, sino por la abundancia que 
podia producir de frutos, y ganados, y por 
el considerable aumento de Población que 
resultaría en la Capital del Reyno, y en 
quantos Pueblos lograsen de este beneficio. 
También esta importante Empresa mereció 
la atención del Sr. D . Felipe V . ? y aun con 
ideas de nuevas, y mayores ventajas, que las 
que hasta de aqui se hablan concebido sobre 
ella. Es una verdad constante que el prime-
ro, y único objeto de esta grande obra fué 
verificar una Acequia de riego, de mayor, 
ó menor extensión, que con sus aguas ase-
gurase las cosechas, que tan freqüentemen-
te peligraban en estos parages; y aunque 
nuestro Analista D . Diego Josef Dormer ( i ) 
dá á entender podian navegar Barquillos 
por la Acequia Imperial, y según esto ser-
vir el curso de sus aguas para lograr el be-
neficio , ó ventajas de la navegación; sin em-
bargo se sabe por testimonio de Profesores 
que todavía en este Siglo han visto, y recono-
cido su cauce, y principalmente su paso por 
debaxo del Rio Xalon, que era imposible 
que pudieran andar por él Barcos de porte de 
al-
eo Dormer Anales de Aragón Cap. tí. pag. 455. 
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alguna consideración, por constar dicho paso 
de tres conductos el mayor de 5 pies de la-
titud. De donde se infiere que la Acequia 
Imperial de ningún modo podia servir en 
aquel estado al objeto de la navegación con 
utilidad del comercio. Como las ventajas de 
éste verificándolo por agua son de tanta 
consideración, el dicho Sr. D . Felipe V . en 
1738 renovó el Proyecto, que en las Cor-
tes celebradas en nuestro Reyno de Ara-
gón en los años 16775 y 1678 se resolvió 
de hacer el Rio Ebro navegable. A este fin 
comisionó á los Ingenieros de sus Reales 
Exercitos D . Bernardo Lana, y D . Sebas-
tian Rodolfi para que reconociesen la ma-
dre , y curso de dicho R io , y expusiesen á 
S. M . quanto se les ofreciese necesario para 
verificar su intento. Estos sabios Profeso-
res en vista del terreno de la corriente del 
Ebro, opinaron que sin dificultad podia ser 
navegable, con tal que se construyesen algu-
nos Canales á poca distancia del Rio , capa-
ces para suplir la navegación en aquellos 
parages por donde corre sumamente exten-
dido, y es dificil incorporar las aguas en 
cantidad suficiente para transitar barcos de 
F por 
I (2 HISTORIA 
porte de alguna consideración. En vista de 
esto, con la proporción que de sí ya ofrecia 
la Acequia Imperial 5 para llevar adelante 
este proyecto, D . Josef Campillo, Intenden-
te en aquel tiempo de Aragón, con orden 
de S. M . arregió una instrucción , para que 
según ella los dichos Ingenieros Lana, y 
Rodolfi hiciesen un tanteo de las obras 
necesarias para formar un Canal de Navega-
ción desde el Bocal de la Acequia Imperial 
hasta pasado el Lugar de Lazaida. Hecho 
el reconocimiento de todo el terreno, propu-
sieron á S. M . esta obra como posible, le-
vantaron plan del proyecto, y extendieron 
sobre ello sus correspondientes Memorias. 
Desde esta Epoca ya se concibió el gran 
Proyecto de unir en la Acequia Imperial 
los dos objetos del RIEGO, y de la NAVEGACIÓN, 
circunstancia por la qual el Canal de Ara-
gón excede infinitamente al de Langüedoc 
tan celebrado por los Franceses. 
Mas no obstante estas disposiciones favo-
rables del Gobierno, y el deseo de los Na-
turales , que conociendo las utilidades de la 
Acequia siempre suspiraban por su conser-
vación, y continuación, ésta no adquirió ade-
lan-
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lantamiento alguno en dichos Reynados ? lo 
que parece estaba reservado á los gloriosos 
de los Señores D . Carlos I I I . y D . Carlos I V . 
(que Dios guarde) habiéndole merecido al 
primero esta útil Empresa el mayor cuy da-
do, desde luego que entró en España, pues 
ya en el tiempo que S. M . se detuvo en 
Zaragoza uno de sus Ministros pasó de su 
orden á reconocer esta grande obra, acom-
pañado del Conde de Aranda. Enterado S.M. 
de su importancia para la Corona, y para 
la felicidad de sus Vasallos, si se llevaba al 
debido efecto conforme últimamente estaba 
proyectado , admitió la proposición del Co-
misario de Guerra D . Agustín Badin Fran-
cés, de su hijo D . Luis Miguel Badin, y su 
Compañía, los que con el dictamen de los 
que se decían Ingenieros Franceses Belle-
care, y Bieus, en el termino de ocho años se 
obligaban á verificar , con algunas pocas va-
riaciones, las obras del Proyecto formado 
por los dichos Ingenieros Lana, y Rodolfi, 
cediéndoles S.M. (entre otras gracias) el pro-
ducto de la antigüa, y nueva Acequia por 
espacio de 40 años. Para concluir este nego-
cio con las debidas formalidades, se expidió 
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en 2.8 de Febrero de 1768 una Real Cé-
dula aprobando el Pliego, ó Contrata de 
dicha Compama. Esta no hallando el dine-
ro que supuso para la execucion, se valió 
de D . Pedro Pradez, el qual pasó á Olanda 
á negociar caudales, y al mismo tiempo con-
siguió que viniera á reconocer si era ase-
quible el Proy ecto D . Cornelio Juan Kra-
yenhoff Ingeniero Olandés. Todos estos 
Profesores ó por hacer patente á la Com-
pañía los excesivos intereses, que se obliga-
ba á pagar, ó por persuadir á la Superiori-
dad ventajas considerables, propusieron un 
nuevo proyecto algo diferente del primero, 
el que aprobado por los interesados se em-
pezó á poner en execucion. 
Esto se verificó por los anos de 1770 
dando principio primeramente á la Presa, 
y Casa de Compuertas, mas arriba de la anti-
gua de Carlos V , y como á media legüa de 
Tudela en la parte superior. También se 
comenzó allí un magnífico Palacio, y quan-
tas oficinas eran precisas para aprontar lo 
necesario. Pero á poco tiempo se advirtió, 
que ó por falta de orden en la administra-
ción de los caudales, o de inteligencia para 
la 
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la dirección de las obras > el éxito de éstas 
no correspondía á las esperanzas del Gobier-
no ? ni á la confianza, privilegios, y facul-
tades, con que éste habia honrado á la Com-
pañía, la que trabajando con tan poco acier-
to se habia de ver en el estado de no po-
der cumplir sus exágeradas promesas. En 
efecto á los dos años del trabajo de las obras 
se hablan ya invertido en ellas mas de tres 
millones y medio de reales de vellón, y lo 
trabajado era muy poco; y reconocido, se 
halló lleno de dificultades que vencer á ca-
da paso, á causa de la falta de dirección, 
é inteligencia de los que la Compañía creia 
ser Ingenieros, y Profesores expertos. 
La providencia parece que iba dispo-
niendo todas las cosas de modo que la glo-
ria de esta grande Empresa se refundiese 
únicamente en los Españoles, y aun en los 
Aragoneses. Informado pues S. M . del de-
sorden, y mal manejo de la Compañía, y 
no queriendo perjudicar á sus Vasallos, qui-
tó á ésta el gobierno de la Empresa, reser-
vándole su derecho, dexando uno de sus 
individuos por Tesorero, y estableciendo en 
Madrid una Junta presidida de D . Miguel 
G Go-
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Gómez, á quien por su muerte sucedió D . 
Miguel Joaquín de Lorieri entonces Alcal-
de de Casa y Corte, y en el dia Consejera 
y Camarista de Castilla, para la negocia-
ción de caudales, á cuyos réditos salia ga-
rante la Corona , y para informar á S. M . 
del estado de las obras, las que desde aquel 
año 1772 se pusieron al cuy dado de D . 
Ramón Pignatelli, Aragonés, Canónigo de 
la Santa Metropolitana Iglesia de Zaragoza 
en calidad de Protector, quien por su na-
cimiento , representación, inteligencia uni-
versal, laboriosidad, constancia, y sublimi-
dad de ideas reunia en si todas las calida-
des necesarias para dirigir una obra de esta 
naturaleza. 
Este deseando desempeñar el honroso, 
y dificil encargo que se le confiaba repre-
sentó lo engañoso, y errado que era el Pro-
yecto de Krayenhoff, é Ingenieros France-
ses, y que la Compañía intentaba verificar: 
y no queriendo defender con solas sus l u -
ces el dictamen que habia formado, solici-
tó que S. M . comisionase algunos Ingenie-
ros Españoles de sus Reales Exercitos pa-
ra el examen, y reconocimiento de este Pro-
yec-
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yecto. E n efecto la Superioridad permitió 
para la satisfacción de los Censalistas Olan-
deses que viniera á España D . Gi l Pin, 
célebre Profesor, é Ingeniero del Canal de 
X/angüedoc 5 y nombró también á D . Julián 
Sánchez Boort, que asociado de Ulloa ya 
anteriormente habia venido comisionado pa-
ra decidir las qüestiones ocurridas en Tu-
déla, respecto al curso del Canal, que habia 
de pasar junto á esta Ciudad. Dicho D . Gi l 
Pin exáminó con todo cuydado el proyec-
to de Krayenhoff, Bellecare, y Bieus; y 
sin embargo de haber sido elegido para ha-
cer la parte de la Compañía, dexando to-
da parcialidad, y respetos, y siguiendo 
únicamente la verdad, que resultaba de 
sus repetidas nivelaciones, declaró que eran 
ciertos los reparos puestos por D . Ramón 
Pignatelli, á saber es: Que Krayenhoff, 6 
por mala inteligencia, 6 por otros fines 
habia engañado á la Compañía, suponién-
dole podia regar el agua del Canal á lo me-
nos diez mil cahizadas mas de lo que es-
taba proyectado, y por consiguiente que el 
caudal de agua que llevaba la Acequia I m -
perial, según se executaba, no era suficien-
te 
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te para fertilizar el terreno que suponía: 
Que el subir á buscar la embocadura en la 
parte superior de Tudela 9 sobre ser muy 
expuesto, era inútil, pues en las inmedia-
ciones del Bocal antigüo de Carlos V . se 
hallaba sobrada altura para pasar las aguas 
sobre el Xalon, desde donde solamente se 
hablan de comenzar las nuevas 5 y verda-
deras utilidades* D . Julián Sánchez Boort, 
habiendo reconocido los proyectos de Kra-
yenhoff, y los reparos de D . Gil Pin se con-
formó con el dictamen de este célebre Pro-
fesor ? y opinó también que se debia aban-
donar la Presa, que se estaba construyendo 
por la Compañia, y que se debia hacer 
otra á poca distancia del sitio donde está 
situado el Bocal antigüo de Carlos V . por 
ser el terreno mas seguro, como lo tenian 
declarado quantos Ingenieros Flamencos, é 
Italianos reconocieron este Proyecto en los 
Reynados de Felipe I I . y Felipe V . , y por-
que de las mediciones Geométricas resulta-
ba que levantando la Presa nueva dos pies, 
y medio sobre la antigüa, ésta altura bas-
taría para pasar el Xalon, y de alli exten-
der el riego á la mayor distancia ? que se 
ha-
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había proyectado. También manifestó que 
el gasto para la execucion de este Proyec-
to sería de 900a pesos menos, aun aban-
donando las obras de Tudela : que se ga-
narían dos 5 ó tres anos de tiempo, con 
otras mil utilidades, y beneficios que ex-
presó en una larga Memoria. Añádese á es-
to , que siguiendo esta determinación de 
Boort se hacía subsistente, y mas útil el Ca-
nal de Tauste, como en efecto se verificó, 
y S. M . á poco tiempo después , esto es el 
año 1780, á súplica de los Pueblos interesa-
dos acogió dicho Canal baxo la protección 
del Imperial, el que asegurándole el agua 
medíante la Presa nueva, que puede servir 
á los dos, produce ventajas muy considera-
bles. 
Restituido D . Gil Pin á su Nación que 
le llamaba, ocupó su lugar D . Agustín Da-
nici. Este extendió una Memoria llena de 
mal fundados cálculos, ó por adulación, ó 
porque su abanzada edad no le permitió 
seguir á Boort en todas las operaciones, y 
por conseqüencia penetrarse del Proyecto. 
En vista de esto se solicitó que para la 
ausencia de Sánchez Boort se nombrase 
H pa-
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para dirigir las obras á T>. Joaquín Villa-
nova, Ingeniero de S. M . el que manifestó 
igualmente los errores del dictamen de Da-
niel y y lo difícil y costoso del Proyecto de 
Krayenhoff. Finalmente por dimisión de 
Villano va la Junta de Madrid embió á subs-
tituirle á Don Luis Chimioni Ingeniero 
Francés, y éste ha sido el último Profesor 
que ha tenido el Canal Imperial en cali-
dad de Ingeniero. 
Habiendo sido tan varias las opiniones 
de dichos Ingenieros sobre las principales 
obras, enterado S. M . nuevamente por dic-
támenes imparciales de lo gravoso que se-
ría la execucion del Proyecto de Krayen-
hoff, y de la mala fé de la Compañía, en 
el año 1778 se sirvió extinguirla, confir-
mando, y ampliando las facultades, que 
anteriormente habia dado á Don Ramón 
Pignatelli, como Protector, á cuyo zelo, 
amor al bien público, é inteligencia uni-
versal confió absolutamente desde entonces 
la dirección, y execucion de tan impor-
tante Empresa. También confirmó S. M . el 
establecimiento concedido á la Compañía 
de un Juez conservador de las Obras para 
el 
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el Reyno de Navarra, y posteriormente 
para el de Aragón; siendo el objeto de este 
establecimiento el sostenerlos derechos, y 
regalías del Canal Imperial, y en el dia los 
del Real de Tauste, y conocer, y resol-
ver en las incidencias de lo respectivo á 
dichos Canales, sin apelación á otro Tribu-
nal que á la Sala primera de Gobierno del 
Supremo Consejo de Castilla. Desde dicha 
Epoca de 1778 se abandonaron del todo 
las obras de los Franceses sobre Tudela, 
las que desde el año 1774 estaban ya sus-
pendidas; y D . Ramón Pignatelli de acuer-
do con la Junta, y teniendo presentes las 
Memorias que sobre el sitio donde se ha-
bla de situar nuevamente la Presa hablan 
formado los citados Ingenieros de los Reales 
Exercitos, resolvió construirla en el tér-
ritorio de Fontellas, á 630 toesas de distan-
cia mas arriba de la antigua denominada 
de Carlos V . debiéndose advertir aqui, que 
por ésta en parte reparada, y compuesta se 
proveyó de agua al Canal, hasta la total 
conclusión de la nueva. 
A conseqüencia de la extinción de la 
Compañía, el Señor D . Carlos I I I . deseoso 
de 
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de que quanto antes experimentasen sus 
Vasallos las utilidades que se esperaban de 
la continuación de la Acequia Imperial de 
Aragón, y Canal Real de Tauste, por di-
ferentes Reales Cédulas amplió las facul-
tades de la Junta de Madrid para nego-
ciar caudales, y por otras expedidas en 
los años 1 7 8 5 ^ 1 7 8 8 creó S. M . once mil 
Villetes de á 600 pesos que forman la can-
tidad de 6.600 ̂  pesos de á 1128 quartos 
los que se obligaron aprontar los cinco Gre-
mios mayores de Madrid con el interés del 4 
por ciento 9 comenzando á devengarse sola-
mente desde el tiempo que se tomase el 
caudal para el gasto de las obras. Estas se 
executaban ya desde entonces sobre un plan 
arreglado, y conseqüente, debiendo al Go-
bierno una protección decidida, sin la qual 
no se hubieran vencido tantos obstáculos, 
y á la qüe se deberá referir en todos tiem-
pos su atraso, ó sus adelantamientos. 
En el Reynado actual de nuestro Augus-
to Soberano D . Carlos I V . (que Dios guar-
de) ha merecido esta Obra igual protección 
de S. M . y de todos sus Ministros. Apenas 
entró á mandar dispuso continuase mi Ante-
ce-
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cesor en su destino con las mismas facul-
tades : y habiéndose verificado su muerte 
en el año pasado de 1793, á fines del mis-
mo merecí á S. M . la gracia de que me hon-
rase poniendo á mi cargo en calidad de 
Protector, y en los propios términos que 
D . Ramón Pignatelli, este vasto Proyecto, á 
cuya continuación está absolutamente incli-
nado, como evidentemente se infiere de las 
varias gracias concedidas á favor de los inte-
reses, é Individuos del Real Proyecto, y 
principalmente del Real Decreto de 23 de 
Abr i l de 1794 dirigido al Consejo de Estado, 
en el que expresamente diceS. M . :Que aun 
en medio de los cuy dados, y urgencias de la 
Guerra no ha podido dexar de llamar su aten-
ción la Empresa de los Canales de Ara-
gón , obra grande, y útil, particularmente a 
este Reyno, la que ya esta executada en mas 
de sus tres quintas partes, y seria doloroso 
quedase sin concluir:::Que para llevar ade-
lante, como conviene, tan importante Empre-
cargaba un millón de reales de vellón al 
año sobre la Renta Provincial de Aragón co-
nocida con el nombre de Equivalente, y que de 
su Real Hacienda se entregasen también cin-
1 quen-
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quenta mil reales de vellón mensuales para pro* 
seguir las obras con actividad. Estas expre-
siones, y los elogios con que en pública 
Corte ha celebrado S. M . este grande Pro-
yecto manifiestan claramente el verdadero 
deseo que le anima de que quanto antes se 
lleve esta obra á su total perfección. 
La longitud de la Acequia Imperial, se-
gún el Proyecto que se ha aprobado, y 
mandado executar constantemente, deberá 
ser desde su origen, esto es, desde el Bocal 
Real, hasta su desagüe en el Rio Ebro por 
la huerta llamada de la Rosa, territorio de 
la Villa de Sastago, de treinta y dos legüas 
de á ocho mil varas. Su profundidad gene-
ralmente de 9 pies de París desde la super-
ficie de las aguas, en la qual tiene 64 pies 
de latitud, cuyo ancho vá disminuyendo 
hasta el plan, ó solera por medio del escar-
pe correspondiente. Esta latitud es mayor 
que la del célebre Canal de Langüedoc, 
que solo tiene 60 pies , y lo mismo la altu-
ra, ó profundidad, en la que el Imperial 
excede á aquel en tres pies; de manera que 
construidas las Almenaras de riego á cinco 
pies mas arriba de la solera, corren siempre 
por 
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por el Canal 4 pies de agua 5 que es la su-
ficiente para todo el riego, y quedan cinco 
también suficiente, según Mr . de la Lande 
para navegar los Barcos de mayor porte; 
singularidad que antepone esta Obra á quan-
tas de su naturaleza se encuentran celebra-
das en las demás Naciones. 
Esta es la Historia verdadera de tan 
grande Empresa5 cuyas circunstancias, y 
acontecimientos se han comprobado con los 
mas auténticos testimonios; debiéndose ad-
vertir ser esta la primera vez que se pu-
blican, habiendo procurado seguir con to-
do rigor la cronología de los tiempos 5 y de 
los hechos en su narración; sin que ni el 
amor á la Patria, ni el afecto, ó la adula-
ción me hayan determinado á manifestar 
los sucesos de diferente manera, que ó la 
sábia critica de D . Ramón Pignatelli ha de-
xado escritos, ó mis diligentes, y reflexi-
vas investigaciones han averiguado. Pero 
asi como me lisongeo ser verídica esta His-
toria en lo que contiene, mucho mayor es 
mi satisfacción en dar al público la Des-
cripción de todas las Obras, que hasta en el 
dia se hallan concluidas, la que acompaña-
da 
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da de los Planos de todas ellas delineados, 
y gravados con toda exáctitud 9 dará á to-
do el mundo una cabal idea del mérito 
singular de esta Empresa; á los inteligen-
tes de las demás Naciones ? me atreveré á 
decir, alguna instrucción en esta parte; y 
todo en fin será para la posteridad un 
testimonio cierto del poder, y munificen-
cia de nuestros Soberanos, de la sabiduría, 
y política de sus Ministros, y de la fideli-
dad, luces, y tesón de los que las han e-
xecutado. 
i i i i i P i i 
C A P I T U L O SEGUNDO. 
DESCRIPCION D E LAS OBRAS 
DEL CANAL IMFERIAL* 
AS muchas y grandes Obras que 
hasta el presente se hallan exe-
cutadas en el Canal Imperial, 
atendidas las dificultades ? que 
para verificarlas ocurrieron, y 
los medios con que se vencieron, darán 
en todos tiempos á los inteligentes una idea 
mas superior de esta Empresa, explicadas 
por Láminas correspondientes ? que por una 
simple relación especulativa de las partes de 
que se componen. A este fin examinadas 
nuevamente con el mayor cuydado por los 
Profesores ^ y Delineadores del Proyecto 
K (que 
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(que algunos de ellos son los mismos que 
las han executado) estos últimos, cuyos 
nombres se expresan en las Láminas, han 
delineado los Planos con la mayor exácti-
tud 9 no solo en las dimensiones, sino tam-
bién en la expresión aun de las obras , que 
están debaxo de la tierra, y del agua. 
Seria un proceder infinito explicar por 
menor , y representar en Lámina cada obra 
en particular; y asi debo advertir, que ba-
xo una se representarán, y explicarán dis-
tintas obras, que son casi del todo semejan-
tes, añadiendo si hubiese alguna singulari-
dad, 6 diferencia, para su perfecta descrip-
ción. Lo mismo se seguirá en la explicación 
de las obras de agua, y las fundadas en 
seco; las primeras todas tienen zanjados sus 
cimientos de la misma manera, y con las 
mismas reglas, según la mayor, 6 menor 
profundidad; y las segundas guardan igual-
mente la proporción de los gruesos, que 
demuestran al exterior los edificios, ó las 
murallas; y asi sería también ocioso, y aun 
molesto repetir en varias partes los mismos 
principios, y el mismo método seguido 
constantemente, y sin ninguna variación. 
Las 
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Las obras se han construido con todo el 
rigor del arte, y según las reglas admira-
bles , que prescriben Belidor, Perronet, 
Sánchez Taramas en su tratado de Fortifi-
cación , Guillelmini, Micheloti, y otros fa-
mosos Hidráulicos , cuyas experiencias , é 
instrucciones se han tenido presentes en la 
execucion. Por tanto espero que los Profe-
sores inteligentes nada tendrán que hechar 
menos, y sí admirar algunas de estas obras, 
que se han verificado á pesar de las difi-
cultades, que parece que los principios del 
arte no podian superar; y los no inteligen-
tes , y poco experimentados podrán adqui-
rir una instrucción completa para todas las 
de esta naturaleza. 
§ L 
Obras del Departamento del Bocal Real 
L a principal obra entre las del Canal Impe-
rial se debe reputar por todos sus respetos 
la Presa nueva construida en el término de 
Fontellas á 630 toesas mas arriba de la anti-
güa. Dicha Presa nueva forma un ángulo 
rec-
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recto con las bocas, por donde entra el agua al 
cauce del Canal, cruzando el caudaloso Rio 
Ebro, cuyas freqüentes avenidas retardaron 
considerablemente, y aumentaron el coste 
de su execucion. Cinqüenta y nueve riadas 
extraordinarias sobrevinieron desde el año 
1778, en que se dió principio k esta obra, 
hasta 19 de Agosto de 1790 que se conclu-
yó ; habiendo causado la menor de ca-
da una de ellas el perjuicio, quando me-| 
nos, de retrasar algunos dias los trabajos. 
E n una ocasión yo fui testigo de vista de 
estos freqüentes acontecimientos , pues ha-
llándome en el Bocal con el Protector mi 
Antecesor, y varios Sugetos de carácter á 
presenciar cimentar una porción, que se ha-
bla concluido de disponer después de algu-
nos meses de trabajo, en la noche inme-
diata al dia, que se habla de dar principio 
á esta operación, sobrevino una riada, que 
aunque no de las mayores, en pocas horas 
inutilizó lo que se habla trabajado en mu-
chos dias. 
Sin embargo á pesar de tan poderosos 
obstáculos en el tiempo insinuado de doce 
años, con alguna intermisión de trabajos (por 
fal-
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falta de caudales) se construyó esta grande 
Obra de la Presa con las demás para su se-
guridad, mediante la inteligencia, constan-
cia, actividad, y método de Don Ramón 
Pignatelli, que preveía, y no dudaba ase-
gurar publicamente, que se verificarla la 
continuación, y perfección del Proyecto, 
sise executaba, y concluía esta su prime-
ra parte. Como las estaciones de la Prima-
vera , Yerano, y Otoño son el tiempo mas 
á proposito para obras de esta naturaleza, 
y en éste están precisamente los Labrado-
res , y Jornaleros en la mayor ocupación 
de sus labores, se solicitó que la Superio-
ridad destinase algunos de los Regimientos 
de Infantería para los trabajos de dicha Obra. 
Asi se verificó, mandando pasar al Bocal 
Real succesivamente los Regimientos de 
Africa, America, España, Flandes , el de 
San Gall Conde de T u r r t i , y quatrocien-
tos Presidiarios , agregándose á estos algunos 
Peones voluntarios. Pero esto no obstante 
como son de tanta consideración las urgen-
cias de semejantes trabajos, fué preciso apli-
car la autoridad de los Jueces Subdelega-
dos para que proporcionasen (como se ve-
L ri-
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rificó) mil Peones mas, los que por via de 
sor^s venían de los Pueblos de Navarra, 
y Aragón, de manera que en los años del 
mayor tesón > que fueron el de 1786 ? 87, 
88 9 89 y en el ultimo de 90 9 se contaban 
en dicho Departamento 1500 Peones de to-
das clases 9 inclusa la Tropa, y Presidia-
rios ; 40 Carros de Muías ? y Bueyes 9 80, 
Oficiales Canteros, 100 Carpinteros, y Car-
reteros , a o Herreros, 32 Bombas de A r -
quimedes, y de rosario en exercicio, 24 
Mazas de Torno, y de Andamio cla-
vando Piquetes, y varias embarcaciones 
para la conducción de materiales, y buros 
para la construcción de los Malecones. 
Con estos auxilios , 6 con estos medios 
se formó la Presa nueva , Ja que puede ser-
vir a ambos Canales (1). Tiene de largo 120 
Toe-
(1) La primera idea de la Presa los Canales. Porque en este caso se 
tiueva fué el que sirviese á los dos Ca- deberian poner dos Ruedas , ó No-
nales Imperial , y Real de Tauste , en rías en el estremo de ella para que 
atención á que la Presa de éste , que se pudieran regar los términos de Ca-
es de piedra suelta estaba muy déte- vanillas , y Fustiñaua, los que quitada 
riorada , y su conservación era muy la actual Presa de Tauste quedarían sin 
costosa, Pero habiéndose advertido que riego. Según estos principios entiendo 
después de construida la Presa nueva no se debe executar la primera idea, 
con la elevación de las aguas , y el re- sino en el caso de verificarse el vasto 
troceso de éstas, que llega hasta la de Proyecto de la unión de los dos Mares, 
Tauste , ésta se mantiene hace ya mas que Don Ramón Pignatelli demostró 
de 14 años sin especial rotura; por ser asequible , y cuyos Planos levan-
ahora se ha suspendido el verificar que tados por el mismo , y aprobados por 
dicha Presa nueva sea común & am- S. M . prescriben quitar dicha Presa. 
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Toesas, y de ancho 17 y i 5 su altura 8 pies 
desde el suelo de las Bocas ? ademas de sus 
cimientos; estos donde menos son de 15 
pies ? y aun de 30 : en la misma se halla el 
Puerto para el paso de las maderas. Este 
tiene 18 pies de luz , y su superficie z pies 
mas baxa que el lomo de la Presa , con dis-
posición de cerrarlo siempre que se ofrezca. 
Inmediato á dicho Puerto hay una A l -
menara un pie inferior al suelo de las Bo-
cas , con 4 pies de luz, y 8 de altura , á fin 
de que abriéndola en tiempo de turbias (co-
mo se practica) se logre limpiar en parte 
las arenas de la embocadura del Canal. 
Para comenzar á construir la Presa, pri-
meramente se hacía en la madre del Rio 
un Malecón en esta forma. Se señalaba un 
trozo, y este se cercava por sus quatro 
costados con dos lineas de Piquetes, los que 
se revestían de gruesas Palplanchas de Ha-
ya , y se aseguraban ademas poniéndoles 
unas cadenas 5 y travas : luego se llenaba de 
buró, ó arcilla todo el espacio que habia que-
dado en las dos lineas de Piquetes, y por 
este medio se impedia la introducción de 
las aguas superiores en la porción demar-
ca-
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cada. Hecho esto v se clavaban sobre el Pla-
no en que se había de hacer la Presa Pique-
tes de varias dimensiones con puntas de hier-
ro hasta el reus de los martinetes, ó mazas de 
torno, dexando de centro á centro de Piquete 
un claro de 4 pies; después se extrahia el agua 
con las Bombas de Arquimedes, y otras má-
LAMINA I . quinas mientras se podia ? y finalmente se 
arrasaban iguales los Piquetes 9 y se senta-
ba el emparrillado. Este se construía de ma-
deros quadrados de Pino coral 9 y de Ha-
ya asegurados con clavos de Encina, ó Ro-
ble del tamaño de media vara sobre las tes-
tas de los Piquetes : como se demuestra en 
la Lamina i.a 
Hasta enrasar con dicho emparrillado 
se cimentó con Mazacote , ú Hormigón he-
cho en esta forma : 18 partes de arena gra-
nada: 11 partes de cal viva: 13 de cascajo 
limpio, y desperdicio de cantería: 3 de la-
drillo bien cocido , y machacado ; todo in-
corporado, y amasado en caxones de madera 
se fué echando con puntualidad noche, y 
dia sin cesar, ni á las horas de descanso. So-
lo pasaban 2.4 horas en el verano , y 48 
en el invierno desde estar preparado hasta 
em-
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emplearlo , con cuya diligencia adquiría al-
guna mayor consistencia, y su substancia 
no se deshacía tan fácilmente al echarlo al 
agua, y para evitar el que no se esparcie-
ra en los sitios en donde ésta no podia ex-
traherse enteramente se echaba por medio 
de una canal. En cada tongada de este ama-
sijo se echaban piedras zaborras de media-
na magnitud, y se apisonaban con pisones 
de hierro. En toda la longitud de la Presa á 
la parte superior, é inferior se ciñó el zó-
calo con dos lineas dobles de palplanchas de 
Haya , y los huecos de una á otra se 
llenaron de hormigón , y se cubrieron 
con tablones de 4 pulgadas de grueso, 
quedando aquellas poco mas baxas que 
el mismo zócalo, según se ha practica-
do en Tolón, en Cartagena, y en otros 
Puertos. 
Sobre el emparrillado de la Presa se con-
tinuó con mampostería común, hecha en es-
ta forma; 2 partes y media de cal colada 
en caxones de madera, y 3 partes de arena 
de monte , 6 mina, todo bien amasado con 
el agua precisa para desatar la cal, y en el 
tiempo húmedo, ó de invierno nada. Todo 
M el 
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el exterior se construyó de piedra sillería 
llamada Campanil de la mejor calidad de a 
pies y i á 3 de tizón ? y de 2 á 4 de junta, 
encorchetadas unas piezas con otras. Para 
verificar este asiento se hizo mortero fino 
baxo estas cantidades : 8 partes de arena: 4 
de polvo de ladrillo bien cocido pasado por 
tamiz : 8 partes de cal apagada 5 colada , y 
después de bien mezclado todo, y amasado 
se echaban 3 partes de cal viva también 
pasada por tamiz 5 y de nuevo se amasaba 
con unos ronqueros de hierro en unas ar-
tesillas de madera ; pero era preciso gastarlo 
inmediatamente porque de lo contrario per-
judicaba al intento. También para mejor 
cerrar las juntas se usó del betún de agua el 
que se hacia de esta manera : '% partes de 
cal viva, 1 de ladrillo molido, y media de 
escoria de hierro : todo pasado por tamiz, 
y bien incorporado se echaba en un mor-
tero de piedra con seis libras de aceyte, 
y con unas manos, ó pisones de hierro se 
hacia una masa de una consistencia que 
se podía gastar con los dedos , rebutien^ 
do las juntas de la cantería con ella. 
E l Radier que se hizo á la caida de la 
Pre-
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Presa, cuyo Plano es de 14 pies de la-
ti tud, es un empedreado de piedra za-
borra gruesa puesta de t izón, piqueteado 
con Piquetes de varias dimensiones con 
puntas de hierro, formando quadros de 4 
pies de l u z , encadenado todo con cuairo-
nes de 4 á 6 pulgadas de grueso clavados á 
los Piquetes para sujetar dicho empedrea-
do. Los Malecones superior, é inferior que 
sirvieron para facilitar la construcción de la 
Presa, se rebaxaron después hasta el zó-
calo de la misma, para su mayor seguridad: 
hasta la altura del Radier, los dos tenían LAMINA I. 
igual grueso, esto es, 18 píes; pero la al-
tura del superior era de 16 , y la del in-
ferior de 3a á 40 pies. También para ma-
yor seguridad de estos Malecones se forma-
ron otros nuevos interiores mas baxos, y se 
revistieron de piedra por lo exterior, según 
se demuestra en la Lamina i.a Su macizo 
era de Arcilla. Con una Almenarita que 
se construyó en la misma muralla, llamada 
del soto de Bervel, se sacaba el agua na-
turalmente de los trozos que habia maleco-
nados , para cimentar el lomo de la Presa; 
y para lograr el mismo fin en la caída se 
co-
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colocó entre el malecón 5 y el Radier una 
canal de madera con tablones de 4 pulgadas 
de grueso : tenia de ancho 36 pulgadas, y 
LAMINA I . de alto, y por ella se conduelan las aguas 
de aquella parte á la mencionada Almena-
rita : como demuestra la Lamina i.a Uno, y 
otro puede llamarse una invención feliz , y 
digna de las mayores alabanzas por los ad-
mirables efectos que produjo, y por los mu-
chos gastos, y tiempo que ahorró , sin cuyo 
auxilio no se hubieran executado con tanta 
facilidad los cimientos. La agua mas profun-
da se extraía con bombas, y portaderas has-
ta la misma canal, y toda iba á salir al Rio 
Ebro frente del Almacén, ó Casa de las 
Bombas por medio de un escorredor que se 
hizo de 6 pies de ancho, y 4 de alto en lon« 
gitud de 842. toesas en la misma excava-
ción , que hizo el Rio en la rotura de que 
se hablará después. Lámina 4.a pag. 51. 
jua casa de Compuertas llamada San Car-» 
los se compone de 11 bocas de á 6 pies de 
ancho, 8 de alto, y 6 de macizo, que cor-
responden al N.0 5 , hacen un perfil de 528 
pies 5 el que unido al de la Inclusa, que es 
de 160 pies al N.0 9, puede entrar en ca-
da 
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da hora mas de 3.92.1.600 pies cúbicos 
de agua (1). En todas hay dobles puertas 
con disposición para maleconarlas á lo inte-
rior 9 y exterior; sobre ellas está el salón pa-
ra el manejo délas máquinas, y una habi-
tación con dos suelos muy cómoda para 
los Protectores, ó Gobernadores, con es-
calera exterior de sillería. 
Se puso la primera piedra en Enero del 
ano 1780. 
La Inclusa para el paso de los Barcos 
del Canal al Rio Ebro, tiene de ancho en su 
embocadura 10 pies , 13 2, de largo ? y 19 
de alto desde el suelo del Canal. Sobre esta 
Inclusa hay un Puentecillo de piedra con 
11 gradas para la comunicación, demostrado 
sobre el N.0 9 teniendo el claro de 24 pies. 
Dentro de la misma embocadura de la I n -
clusa hay un Aqüeducto , que por deba-
xo del Canal tiene su desagüe al Rio por 
el muro inferior á la caída de la Presa. En 
tiempo de turbias se abre dicho Aqüeduc-
to , y con este medio se consigue que el 
cargadal del Rio sea menos delante de las 
N puer-
( O Pero el caudal de agua que Canal Imperial en cada hora es de 
regularmente pasa por el cauce del 2.322.800 pies cúbicos. 
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puertas de la Inclusa, y que se pueda usar 
de ésta en qualquiera tiempo ? y ocasión 
en que sea preciso entrar 9 6 salir Bar-
cos del Canal al R i o , lo que corresponde 
al N.0 3. Lámina a.3 
A los dos estremos de estas obras hay 
construidas dos murallas, la superior de 60 
toesas de longitud, y la inferior de 39 5 co-
mo demuestra la Lamina 2.a La altura de la 
superior es de 19 pies sobre el zócalo supe-
rior de la Presa 5 y la de la inferior 24 sobre 
el zócalo inferior, su escarpe el sexto : á la 
LAMINA 2. superior está unido un dique de tierra hasta 
el montecilio de Fontellas : su altura 6 pies 
mas que el de la muralla: el grueso en su 
coronación 3 toesas ; su escarpe en lo in-
terior igual á su altura, y el exterior el du-
plo , para evitar los danos del retroceso 
de las aguas del Ebro5 que vienen por Mos-
quera territorio de Tudela. 
A l lado opuesto en el soto de Bervel, 
se halla otra muralla de sostenimiento, 6 
manguardia de la Presa: tiene 100 toesas 
de longitud ; su cimiento es de 14 pies 
inferior á la superficie de las aguas del 
Ebro : para construirlo se pusieron hasta 
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a 7 bombas de rosario de 19 pies cada 
una ? y se logró sacar el agua hasta 18 
pies ? y los 6 restantes se macizaron con pi-
ñonada dispuesta según el método ya refe-
rido, y que se usó para cimentar la Presa. 
La mitad de su zócalo es de 18 pies de lati-
tud, y el sexto del escarpe, y la otra mitad 
de 30 pies; á esta semejanza su coronación LAMINA I* 
en una mitad es de 13 pies de latitud , y en "pas* 34' 
la otra de 12. con el sexto del escarpe, y a i 
contrafuertes , ó estrivos. Cada uno de estos 
tiene en su planta sobre dicho zócalo 12 
pies de longitud, y 9 de latitud, finando 
con la altura de la muralla , disminuyéndo-
les la longitud de 7 pies en 4 gradones. La 
distancia de uno á otro es igual con los ma-
cizos. Lamina i.a 
Estando parte de esta muralla á la al-
tura de 16 pies de su zócalo, en el mes 
de Marzo de 1783 sobrevino una riada, la 
que después de haber destrozado el male-
cón , que se habia construido para verificar 
la obra, llevándose varias maderas, y pie-
dra labrada, que estaban á prevención sobre 
el terreno, rompió por la parte de Bervel 
haciéndose el Ebro nuevo cauce, y toman-
do 
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do una dirección opuesta á las obras pro-
yectadas. E l volver el Rio á su curso re-
gular , se puede decir sin exágeracion que 
fué una empresa no menos difícil que la 
obra mas principal del Proyecto; pero la 
inteligencia, actividad , grandeza de espi-
rita 9 y singular constancia de Don Ramón 
Pignatelli vencieron en esta ocasión un sin 
numero de dificultades 9 que parecían in-
superables. Inmediatamente tomó las mas 
prontas 9 y eficaces providencias para re-
mediar tan grande daño 5 solicitando se hi-
ciesen mas de sesenta contratas de piedra 
zaborra, y pasando los oficios correspon-
dientes á las Justicias de los Reynos de 
Castilla, Navarra ? y Aragón para que pro-
porcionasen 200 Carros de Mulas9 y Bueyes; 
unos para conducir la piedra en derechura 
de las mismas canteras á la rotura 9 otros pa-
ra descargarla en la margen del Rio , desde 
donde se transportaba con Barcos 9 ofrecien-
do 9 y dando gratificaciones á los que mas 
se esmeraban en el trabajo 5 esto es 5 á los 
que hadan mas viajes 9 ya con los Carros, 
ya con los Barcos , y singularmente á los 
que cargaban en mayor cantitad. 
i l i l l 
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En virtud de estas diligencias con admi-
ración de quantos vieron el estrago 5 esta 
rotura ? cuya longitud era de 100 toesas> 
quedó cerrada, y el Rio reducido á su cur-
so antiguo en el término de un mes ? ha-
biéndose formado un Dique de piedra za-
vorra, que sirvió para cortar las aguas, y pa-
ra poder construir los Malecones 9 y con la 
defensa de estos la sobredicka muralla; obra 
cuya egecucion en tan breve tiempo 5 y á 
pesar de dificultades creidas la mayor parte 
insuperables , infundió espíritu, y dió alien-
to á todos los Profesores, y demás opera-
rios para no intimidarse en semejantes acon-
tecimientos (que nunca fueron mayores) y 
para lisongearse poder ver algún dia veri-
ficada esta grande obra , lo que con tan ino-
pinado, y funesto trastorno se creyó imprac-
ticable. 
Desde el extremo superior de esta mura-
lla hay un Dique: su longitud 1.023 toesas, 
su latitud en la parte superior de 20 pies, 
su altura desde 8 hasta 10 pies, el escarpe 
por la frente del Rio en proporción de 1 
á 4 y por el lado de la Huerta está en pro-
porción dupla. A l extremo inferior hay otro 
o Di-
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Dique de tierra de ico toesas de longitud, 
y de las mismas dimensiones que el supe-
rior. Estos se han construido para contener 
el Rio en sus avenidas 9 y evitar los daños 
que se han experimentado por esta parte. 
Toda la orilla del Rio desde la misma Mu-
ralla de Bervel por la parte superior hasta 
la casa de la embocadura del Canal Real de 
Tauste, y por la inferior hasta 145 toesas 
mas abaxo de la Presa antigüa de Carlos V . 
por ambos lados está fortalecida con espigo-
nes de piedra zaborra á escollera y algu-
nos de madera llenos de piedra, y tierra, y en 
los intermedios de espigon5 á espigón, en par-
te revestida de piedra suelta, y plantada de 
selva, y mimbre fino, que sirve para espuer-
tas, y otros usos en beneficio de las mismas 
Obras. Por este medio se evita el que el Rio 
tome distinta dirección de la que se le ha dado. 
E l interior del principio del Canal lo 
forman dos murallas, que ha sido precisa 
construir por la mala calidad del terreno, 
y manantiales. Estas están fundadas sobre 
el pilotage, y reja teniendo la superior 
(1) Espigones a Escollera son aque- segnn queda al echarla , de los quales 
líos que se forniau con piedra de cual- se lisa para reforzar el terreno de las 
quiera especie puesta sin orden , y margenes de un Rio , 6 Escorredor. 
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3(25 toesas de longitud , y la inferior 270, 
su altura 12 pies con 4 de cimiento hasta 
el zócalo 5 que es el suelo del Canal, con 
el sexto de escarpe 9 y en su superficie 
superior 5 pies 9 como lo demuestra el mis-
mo Plano Lámina s.3- La muralla superior 
tiene además varios contrafuertes, ó es- LAMINA 2. 
trivos ? y en algunos de ellos hay arcas, I)as* 384 
ó depósitos donde se recoge el agua de los 
manantiales 5 la que por medio de unos ca-
nalones se despide al Canal sin perjuicio. Es-
tas murallas deben llegar á incorporarse en 
el Puente de Formigales, del que se habla-
rá luego. 
Todos estos edificios mencionados has-
ta aqui se han construido sobre 18.480 Pi-
lotes, y Palplanchas, muchos con puntas 
de hierro á golpe de martinete, ó maza : es-
tá rodeada toda su circunferencia de dichas 
Palplanchas, siendo las de la cara del Rio 
de dos lineas á gárgaro. En la Inclusa se 
han cruzado las lineas de Palplanchas don-
de corresponden los vatientes de las Puer-
tas , y demás parages, que prescriben los 
Autores 5 constando todas estas obras de pies 
cúbicos de sillería 388.500, y de 6.755 
toe-
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toesas de mamposteria; y como las filtra-
ciones en todas estas obras han sido tan 
grandes 9 por las freqüentes avenidas del 
Ebro, los inteligentes conocerán qnanto ha-
brá sido el gasto ocasionado para la extrac-
ción del agua á fuerza de Bombas, y otras 
Máquinas para fundar sus cimientos. 
Dichas Obras se finalizaron en 19 de 
Agosto de 1790. 
Desde la Casa de Compuertas llamada 
San Carlos hasta el Puente de Formigales 
demostrado en la Lámina 3.a hay 911 toe-
sas. E l diámetro de su arco es de 70 pies, 
su altura en el centro 2.2 , su latitud 15, su 
longitud 180, y á su pila izquierda hay 
una Almenara de desagüe llamada San Car-
los con 3 bocas, cada una de 4 pies de luz, 
con dobles puertas, y disposición para male-
LAMINA 3. conarlas, como demuestra dicha Lámina 3.a 
tiene 45.642 pies cúbicos de sillería , y 
280 toesas cúbicas de mamposteria. Esta 
Obra ha merecido la aprobación de quan-
tos inteligentes la han reconocido. A la par-
te exterior de dicho Puente se ha unido 
un riego para el territorio de Fontellas, alla-
nando en muy poco tiempo un montecillo, 
y 
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y para recoger las aguas de los manantia-
les, que causarían desplomos al canal se ha 
hecho una mina de 65 toesas de largo, 3 
pies de ancho, y 5 i de alto con varios ar-
cos de ladrillo , y por ella se dirigen dichas 
aguas al riego de Fontellas, quedando por 
este medio perfeccionadas, y aseguradas estas 
obras* A la entrada de esta Acequia de rie-
go se ha construido una Almenara llamada 
San Vicente para que no entre mas agua 
que la que puede llevar en las avenidas del 
barranco de Fontellas. Este se cortó supe-
rior al Canal con una excavación de 80 toe-
sas de longitud, su cauce tiene 30 pies de 
solera, y 10 de altura, dando salida á las 
aguas al Ebro por el soto de este Pueblo, 
superior á nuestra Casa de Compuertas. Es-
ta excavación fué muy útil por la mucha 
cantidad de piedra, y arena que se sacó pa-
ra las obras. 
Para dar salida á las aguas de la mencio-
nada Almenara San Carlos, ha sido preci-
so abrir un cauce hasta el Rio revestida 
de dos murallas fundadas sobre pilotage, 
y enrejado de 9 pies en su planta, el sex-
to de escarpe , y 17 de altura , pero 
p de-
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debiendo cortar este cauce la Acequia I m -
perial antigua, y no siendo acertado qui-
tar su uso hasta que estuviese perfecciona-
da la Presa nueva, se construyó la obra 
siguiente. Primeramente se quitaron las 
aguas de la Acequia antigüa, se cortaron 
las dos murallas de revestimiento, de que 
el Ingeniero Sitoni se valió para contener 
el terreno, que en verdad era floxo, y co-
mo el escorredor para la Almenara es in-
ferior en parte al suelo de la Acequia an-
tigua, fué preciso ahondar éste mas , y con 
grueso martinete clavar Piquetes de 3 pies 
de distancia de centro á centro, formar so-
bre ellos un enrejado de gruesos quartizos 
rellenados de buen Hormigón sus quadros* 
cubriéndolos con sillería, y formando con 
dos machones, opilas tres Aqüeductos, que 
vienen algo inferiores al suelo del ante-» 
rior. Después se revistieron estos con grue-
sos maderos quadrados, que forman el sue-
lo de la Acequia antigüa, levantando á los 
quatro ángulos de esta cruz quatro murallas, 
que se unen con las de la Almenara, y Ace-
quia Imperial, y las otras dos en la parte 
inferior; luego sigue su escorredor hasta el 
Rio 
-La ni i3. 
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Rio en esta forma: primero con parte de 
muralla de mamposteria, y lo restante con 
muralla de piedra en seco, y selva. En es-
tos quatro ángulos se han puesto quatro 
puertas formadas de quartizos, con cinco 
bandas de hierro con tornillos 5 y cada una 
se levanta con 14 Poleas movidas las qua-
tro con 4 Cavestantes de madera, y cer-
rando las dos puertas del escorredor pue-
de pasar el agua por la Acequia antigüa, 
y qualquiera Barco cargado por debaxo de 
dichas puertas. Esta Acequia se facilitó des-
de que se empezaron estas obras con una 
Inclusa en su embocadura, y aun por los 
Aqüeductos inferiores puede salir el agua 
de la Almenara al Rio. Detrás de estas puer-
tas se han hecho gárgaros para poderlas ma-
leconar, y quando se quiere abrir toda la 
Almenara 9 cerrando las puertas de la Ace-
quia Imperial tienen sin ningún embarazo 
todo el tránsito al Rio las aguas. 
Desde el dicho Puente de Formígales 
tendiendo la vista hasta la Casa de Com-
puertas llamada San Carlos resulta el pun-
to de Optica mas hermoso de todo el Ca-
nal ; y entre éste y y el Rio hay un terre-
no 
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no singular con la mejor disposición para 
los mayores primores de la Agricultura: 
en el dia y á está cultivado ? y cercado to-
do de variedad de árboles 9 que deleytan 
por su uniformidad, y verdura. Dentro de 
este recinto existe la antigua Casa, 6 Pala-
cio llamado de Carlos Y , los talleres interi-
nos en donde se han construido todas las 
obras necesarias de cantería, albañileria, y 
carpintería, varios almacenes cubiertos para 
herramientas, maderas, carros, &c. Estas 
han sido unas obras provisionales , las que 
no siendo yá necesarias se van deshacien-
do para en su lugar hacer las obras nuevas, 
que restan. De estas, aprovechando los ma-
teriales de las viejas, hay ya construidas 
quatro porciones ; la una sirve para Posada 
decente, y cómoda para los pasageros, y las 
otras tres son Graneros, Almacenes, y Adua-
na. Para total perfección de lo necesario en 
este Departamento se han de hacer otras 
tres para los sobredichos usos, y para ha-
bitaciones de los Dependientes, que han de 
quedar allí establecidos. Estos deben ser 
siempre de la mayor confianza, zelo,in-
teligencia, y vigilancia, porque el cuyda-
do. 
PLANO QUE MANIFIESTA EL RECINTO DE LA EMBOCADURA DEL . 
CanaV Imperial, ¿MIrnero.l.uizuÁ. .̂CACurcdlci d&re îr'voacwrv. 5. Cxucu de, compuertas A*. Can£il. Ó.iJClniacenes. 
(xJ)osada.7u€liÁunc^£rariero Rdílmacenesproifectacios. 'd.J^lesLaproyectada,. lo.cPalacto idízadu ¿JL OxrlosV. 
l l . JWiíc nii.cho de yonnkjales. 12. SDesvío que hizo eíJlio en el año 17 §5. 13. cy^menareía S^Vicente. 
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do, y manejo de estas obras se debe mirar 
como la llave de todo el Canal, pues qual-
quier descuido en esta parte seria de las 
mas funestas conseqüencias. 
Ultimamente se ha de construir una peque-
ña Iglesia, según está ideada en el Plano5para 
que sirva de Parroquia, la que está ya esta-
blecida por S. M . baxo la invocación de S. Car-
los desde el 25 de Noviembre del año 1790 LAMINA 4. 
con la dotación decente al Cura Párroco de 
3.850 reales vellón, y á la Sacristía para Jo-
calias, y demás también una cantidad compe-
tente, pagado todo de la Tesorería del Pro-
yecto- La Lámina 4.a manifiesta el recinto, y 
las obras contenidas desde la Presa nueva has* 
ta el puente ya mencionado de Formigales* 
La Acequia Imperial antigüa queda en 
este crucero con el ancho de 10 pies, y co-
mo desde esta obra al puente antigüo de 
Formigales hay 180 toesasde longitud se ha 
pensado poner delante de este puente unas 
puertas, las que cerradas , y abierta la in-
ferior del escorredor se podrán quedar en 
seco los Barcos para su composición , 6 
construcción. Las murallas de la antigüa 
Acequia, que en parte estaban destruidas 
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en su superficie 9 y que no llegaban á di-
cho puente, se han levantado á una altu-
ra regular, quedando ya la superior uni-
da á él 9 y lo mismo se deberá verificar 
con la inferior, que en el dia no lo está. 
Tienen su banqueta por cada lado muy 
espaciosa con dos lineas de árboles, y to-
da esta obra se compone de a.667 Pique-
tes con su enrejado de 377 toesas, 1.503 
toesas cúbicas de mamposteria, y 500 pies 
de sillería, no quedando que hacer sino el 
asperón para el batiente de las puertas delan-
te del puente. Esta obra se ha hecho en los 
dias que no se ha podido trabajar en la Pre-
sa nueva por las crecidas del Rio , y apro-
vechando los materiales que no eran del ca-
so para ésta; pero fué muy útil por no ha-
ber privado el uso de la Acequia antigua 
durante las obras, y por tener al mismo 
tiempo libre la Almenara de San Carlos, 
que por la mas inmediata á las bocas del 
Canal nuevo, es la llave, y el gobierno de 
la altura de aguas que se quiera, como tam-
bién para facilitar la limpia de la parte su-
perior. 
Inferior á este puente entra el Canal nue-
vo 
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vo en el antigüe 5 cuyo cauce se ensanchó 
para el fácil tránsito de los Barcos, que car-
gaban sobre 300 quintales ? y sirvieron para 
el uso de las obras con ventajas considera-
bles del menos costo de las mismas por las 
conducciones de los materiales necesarios: 
utilidad, que no se logró en el Canal de 
Langüedoc, según confiesan sus mismos 
Autores Patricios. Para el tránsito de los 
Pueblos se han formado en los parages cor- LAMINA 5. 
respondientes Puentes de madera, los que 
se deberán construir de piedra, ó ladrillo, 
como ya se vá verificando, y en el dia 
solo restan tres : esta operación se ha-
ce en el tiempo de las limpias. Las A l -
menaras de riego todas están superiores al 
suelo del Canal 5 pies? como demuestra la 
Lamina 5.a que representa la Almenara 
llamada San Bartholomé, para que jamás 
estorben la navegación , y las de limpia un 
pie y medio inferiores. 
Desde el Puente de Formígales hasta el 
lugar de Rivaforada hay 2.330 toesas; aquí 
se ha de hacer un puente como demuestra LAMINA 6. 
la Lámina 6.a que ahora es provisional de 
madera. En este sitio entran en el Canal 
dos 
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dos arroyos, ó barrancos, y en cada uno 
de ellos se ha construido una muralla 
de 10 pies de altura y as. de longitud for-
mando un Puerto superficial, como se de-
muestra en la Lámina 8.a Le t r a 'A por 
donde entran las aguas de dichos barran-
cos, recibiéndolas primero una Balsa, 6 
LAMINA 8. Cala de 4 pies inferior á la muralla, en 
la que se quedan las arenas, y piedra que 
pueden traher. Asimismo se han hecho 4 
boqueras de mamposteria con sus arcos de 
ladrillo para dar riego á la Huerta de este 
Pueblo. También para recoger las aguas de 
los collados superiores, los que muchas veces 
inutilizaban la Acequia antigüa con la tier-
ra , y arenas, se ha abierto un Contra-Canal 
en longitud de 800 toesas, 8 pies de sole-
ra, con sus escarpes correspondientes, y pa-
ra recoger las aguas de estos se halla otro 
de inferior latitud en la misma Banqueta 
superior del Canal. 
A la parte baxa de dicho Pueblo está el 
Juncar de donde el Rio con sus avenidas se 
habia llevado el terreno, y estaba muy próxi-
mo á llevarse también el Canal. Este daño se 
reparó haciendo varios espigones de piedra 
al^ 
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almendrón á escollera, y cortando el Ebro 
700 toesas anterior á este sitio en los Sotos 
de Fustinana, y Cabanillas por un estrecho 
de 500 toesas de longitud : con estos me-
dios, y ofreciendo el terreno la mayor par-
te de la excavación, que naturalmente te-
nia hecha, en dos dias se abrió una ma-
dre , que ayudada después de unos espigo-
nes , ya en el mismo ano se vio logrado el 
intento subiendo, y baxando los Barcos por 
el nuevo cauce del Rio. Los Pueblos in-
mediatos se han aprovechado del terreno 
antiguo, y con las facultades del Proyec-
to lo han puesto en cultivo. Asimismo 
toda la margen del Rio de dicho Pueblo, LAMINA 7. 
y del termino llamado San Bartolomé es-
tá revestida de piedra zaborra, de espigo-
nes, y plantado de selva, y mimbre; con 
estos reparos se ha defendido su huerta, 
la que antes el Rio con las avenidas se lle-
vaba, y los dueños logran ventajas conside-
rables. Lámina 7.a Este termino, y las 
tierras novales mencionadas se riegan con 
la Almenara llamada San Bartolomé que LAMINA 5. 
se halla á 1000 toesas del Puente de For-
migales, y se demuestra en la Lámina. 5/ 
R En 
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En las inmediaciones donde se hallaba 
la Almenara vieja de Buñuel, esto es?á 4.0.00 
toesas de la embocadura del Canal se ha cons-
truido la Almenara llamada Santa Ana, de 
desagüe 9 y riego, es de sillería, tiene dos 
LAMINA 8. bocas de 4 pies de latitud cada una, 
con dobles puertas , y cubierto para los 
tornos ; delante tiene su anden que en 
todas sirve para el fácil tránsito de los 
Caballos del tiro de Barcos ; su escor-
redor tiene 12000 toesas de longitud has-
ta el Ebro , y 8 pies de latitud en su 
solera: enfrente de sus bocas en el caxe-
ro superior tiene un Puerto superficial de-
notado en la letra A de la Lámina 8.a 
Desde esta Almenara hasta la siguien-
te se halla la vuelta llamada comunmente 
de San Pedro , cuya longitud es de 1.3*27 
toesas poco mas, ó menos: esta deberá qui-
tarse, dirigiendo el curso del Canal en linea 
recta desde dicha Almenara Santa Ana á 
la de San Luis. Porque además de las ven-
tajas que á primera vista se comprehenden 
de la mayor hermosura, y del menos tiem-
po que se empleará en la navegación, cal-
culando los gastos, que todavía se han de 
ha-
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hacer en los ensanches, que debe tener di-
cha vuelta ^ si subsiste , y la mayor porción 
de Canal que habrá siempre en tiempo de 
limpia, que será de 340 toesas mas, se con-
vence evidentemente, que será muy ven-
tajoso al Real Proyecto quitar la mencio-
nada vuelta , aunque esta operación cueste 
doscientos mil reales mas que el perfeccio-
narla. 
A 1-3 27 toesas de dicha Almenara se 
halla construida otra de riego llamada San LAMINA <?• 
Luis, de sillería hasta la altura de las aguas, 
y lo restante de mamposteria con dobles 
puertas, según lo dexó proyectado para es-
ta especie de Almenaras de riego el I n -
geniero de los Reales Exercito^ Don Car-
los Witte : tiene su Casa para poner á cu-
bierto sus Máquinas , y para pernoctar el 
Guardia, está demonstrada en la Lámina* 9.a 
A 171 toesas de ésta Almenara se ha-
lla el puente llamado del Montecillo, que LmmA 6' 
en el dia es provisional de madera; pero 
se ha de construir en un todo igual al de 
Rivaforada demostrado en la Lamina 6.a En 
el caxero inferior del Canal frente á los 
Avejares de Buñuel hay un Aqüeducto a 
pies 
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pies mas baxo que la solera del Canal prin-
cipal, tiene un pie, y medio en quadro de 
luz, y sirve para dar salida á las aguas en 
tiempo de limpia. 
A 1618 toesas de dicho Puente se halla 
LAMINA p. la Almenara de riego S. Fernando, en todo 
igual á la denominada S. Luis. Lámina 9.a 
A 1^95 toesas de esta Almenara se ha-
lla construido el Puente de Cortes como de-
muestra la Lámina 6.a es el primero que se 
hizo con estas proporciones para pasar las 
cavallerias del tiro de Barcos por debaxo 
del mismo arco, sin quitar la jarcia; circuns-
tancia que no tienen los Puentes del Canal 
de Langüedoc, sin embargo de lo mucho 
mas estrecho, que es en su cauce. En lo 
succesivo todos los que se construyan se 
executarán por este mismo método. 
A 134 toesas de este Puente está una 
pequeña Casa llamada comunmente de 
Cortes para descanso de los Pasageros, 
Corral, Caballeriza, Pajar, y Parada para 
mudar los Caballos que tiran los Barcos: 
junto á estos edificios están la hera para 
LAMINA 10. recoger los frutos que pertenecen á S. M , 
en el término de Cortes 9 y una peque-
ña 
1 
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na Almenara de riego llamada San Ro-
qne, como demuestra la Lámina 10. 
A 652 toesas de esta Almenara está 
la de Cortes llamada San Pasqual Baylon 
de limpia, y de riego, es de sillería con 
dos bocas ? é igual en todo á la de Buñuel 
como demuestra la Lámina 8/Todo este tro-
zo del Canal desde las inmediaciones de Ri-
vaforada hasta mas abaxo de Cortes no está en 
su debido ancho, porque todavía le falta que 
cortar una pequeña porción de escarpe, lo 
que no se ha verificado por no estorbar el be-
neficio del riego , y de la navegación, que-
dando tiempo para perfeccionarlo en el de las 
limpias, como se ha hecho en la última del LAMINA 8 
ano de 94, durante la qual se hizo mas I)AS S4-
de una legua de ensanches. Frente á dicha 
Almenara se ha construido un Puerto su-
perficial de 30 pies de luz, que sirve para 
dar salida á las aguas déla Huecha. Esta obra 
se Compone de ^ toesas de mamposteria, 
y en el dia los Pueblos de Cortes, y Mallen 
están dirigiendo las aguas de dicho riachue-
lo al cauce que se les ha abierto de cuen-
ta del Canal, de 1000 toesas de longitud, de 
12 pies de solera, 3 de altura, con el du-
s pío 
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pío en sus escarpes. En su longitud le 
cruzan varios Canales que se han situado 
sobre machones de manipostería para no 
cortar los riegos antiguos 5 que disfrutan 
aquellos Pueblos con las aguas de la Hue-
cha: y aunque estas pocas veces suelen 
llegar al Canal por utilizarse de ellas los 
Pueblos superiores desde Moncayo, sin em-
bargo como en años lluviosos se han experi-
mentado algunas avenidas que perjudican al 
Canal se han precavido estos danos con di-
LAMINA 8, cho Puerto superficial, el que por si las 
Pag- 54 aguas llegan á ser en gran cantidad se ha 
colocado al frente de la Almenara, por la 
que levantando sus puertas se salen las so-
brantes, y las del Canal se mantienen en 
su altura correspondiente como se ha ve-
rificado varias veces. Lámina 8.a En la 
extensión superior para evitar mayores da-
nos de aguas extrañas, que acuden de al-
gunos vallecillos por las tronadas, se han 
construido otros 4 Puertos superficiales , y 
aun se deberán construir tres mas, que to-
dos compondrán 800 toesas de mampostea 
ria. 
§ 1 1 
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V i l . 
Obras del Departamento de Gallur. 
A 740 toesas de la Almenara San Pas-
qual Baylon se halla construida otra de rie-
go llamada SanNicasio es de sillería, y en LAMINA 9 
todo igual á las antecedentes de esta es- P̂ g. 58. 
pecie. Lámina 9.a Cerca de esta Almenara, 
y en el caxero superior se hallan dos Puer-
tos superficiales. 
A 366 toesas de dicha Almenara se ha 
de construir un Puente de paso para la 
comunicación de los Pueblos de Novillas, 
y Mallen, como demuestra la Lámina 6.a 
Cerca de esta obra en la parte inferior está 
la Hera donde se recogen los frutos de la 
administración del Canal, y entre esta, y 
el anden se ha construido un crecido Pa-
jar, y una Casa para cerrar dichos frutos ^MINA .̂ 
al pronto , los que después con Barcos se as* 54' 
trasladan donde conviene. Los cimientos 
hasta una vara superior á la superficie del 
terreno son de mamposteria, de la que com-
ponen ao toesas cúbicas, lo demás de ta* 
pia 
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pia llamada comunmente valenciana. A cor-
ta distancia de dichos edificios se hallaba 
la Almenara de Mallen ? que no se ha te-
nido por conveniente conservar; pero en 
su lugar se ha construido un Aqüeducto 
inferior al suelo del Canal, de 18 pulgadas 
en quadro de luz, para facilitar en tiem-
po de limpias la salida de las aguas, que re-
sultan de las filtraciones de los campos su-
periores : se compone toda ella de i a toe-
sas cúbicas de mamposteria, y 395 pies de 
sillería. A poca distancia se halla el Bar-
ranco del Henchidero de Mallen, que ha 
causado daños muy considerables al Canal; 
pero estos se han remediado cortándolo á 
500 toesas mas arriba con un murallon, y 
aun dándole otro descenso. Con sus salidas 
se riegan varias heredades de Olivos del ter-
ritorio de Mallen , por cuyo beneficio han 
contribuido también sus Vecinos á dicha 
obra. 
Las vueltas viciosas que daba el Canal 
desde la Almenara de riego S. Nicasio, has-
ta el Puente de Valverde se han cortado, 
dándole el ensanche, que debe tener. A este 
fin se ha formado un Dique, ó Terraplén 
de 
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de 18 pies de latitud en su coronación, i a 
de altura, con 18 en la planta del escarpe, 
y en donde el terreno es menos sólido se 
le han dado 24 pies por lo interior, que es 
el duplo de su altura : estas son las dimen-
siones que suelen tener comunmente los 
Diques, ó Terraplenes, que se han hecho. 
A 676 toesas de dicho Aqüeducto se 
halla construido el Puente llamado de Val-
verde, que tiene de diámetro 52 pies, 15 
de ancho, con inclusión de los pretiles, y de 
alto 21 pies : hasta la altura de 12 pies es LAMINA 11* 
de piedra sillería, que compone 2.450 pies, 
y lo restante del arco de ladrillo, con los 
macizos, y frentes de mamposteria, de la 
que hay 56 toesas cúbicas : demonstrado to-
do en la Lámina 11. 
A 85 toesas de este Puente se ha cons-
truido un Molino harinero de dos muelas: 
es obra de cantería, y mamposteria con una 
Almenara de riego llamada San Francisco 
de ASÍS para el término de Hallen, cuya 
Villa no tenia Molino de esta especie, y 
con esto se han evitado los continuos pley-
tos de usurpación de aguas, con el Moli-
no del Lugar de Novillas, además de la 
T uti-
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utilidad que resulta al Proyecto con su ar-
riendo : Lámina 1 a. Continúa el Canal con el 
mismo ancho referido entrándose por los 
montes del término de Mallen. Con las tier-
ras de su excavación se logró fortificar el D i -
LAMINA 12. que inferior ? que sirve para el tiro de los 
Barcos, teniendo sobre la superficie de las 
aguas 3 pies de altura. Cerca de este Moli-
no se hallan en el anden superior dos Puer-
tos superficiales. 
A 660 toesas de esta obra se halla la 
Almenara de limpia de la vuelta de la Jetu-
da llamada Santa Mónica de una boca con 
anden, dobles puertas, con Casa para el res-
guardo de las máquinas, y habitación del 
LAMINA 13. Guardia: se compone de 86 toesas de mam-
posteria y 5.2ao pies de sillería, con 16 
gradas de descenso, como demuestra la 
Lámina 13. 
A 690 toesas de dicha Almenara se 
halla el Barranco de la Marga, aqui se han 
formado dos murallas para sostener el ter-
raplén, cuya longitud en la de la parte su-
perior es de 101 toesas, y en la de la in-
ferior de 132, su altura en parte 32 pies 
con inclusión de su cimiento, teniendo el 
sex-
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sexto de escarpe desde encima del zóca-
lo, 4 pies y medio en su coronación, y 5 
en las manguardias del Puente Aqüeduc-
to : todo lo qual fué necesario para soste-
ner el terraplén interior. En el centro hay 
una Alcantarilla para el paso de las aguas de 
dicho barranco : su longitud 88 pies, el LAMINA 14. 
diámetro 12, y su altura 14 pies. Toda 
esta obra consta de 1.950 toesas cúbicas de 
mamposteria, y 19.800 pies cúbicos de sille-
ría, según demuestra la Lámina 14. A l fin 
de esta muralla se ha construido una peque-
ña Canal dé riego es de cantería hasta la 
altura de las aguas, y de mamposteria lo LmmA I5' 
restante : de lo primero tiene 540 pies , y 
de lo segundo 22 toesas cúbicas con su puer-
ta para cerrarla. Lámina 15. Cerca de di-
cho riego hay dos puertos superficiales. 
Desde aqui sigue el Canal por los mon-
tes de Gallur. 
A 743 toesas de esta obra se hallaba el 
Molino de Gallur, que por estar en el cen-
tro del nuevo cauce se quitó , y en el mis-
mo sitio se construyó una muralla de 31 
toesas de longitud, el sexto de escarpe, 
(27 pies de altura incluso el cimiento, su 
es-
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espesor 4 pies en su coronación, y en el 
centro se ha formado una Almenara de 
limpia, y riego llamada San Fermin 5 con 
dos bocas de 4 pies ? y su descenso 17 
gradas. Consta esta de 271 toesas cúbicas 
LAMINA 8. j e mamposteria, y 11.440 pies de sillería; 
Pag. 54- demonstrado todo en la Lámina 8.a En el 
lado derecho frente á ésta se formará una 
pequeña balsa para beber los Ganados. Las 
aguas que baxan de aquellos collados en na-
da perjudican al Canal, porque se reciben 
con un Puerto superficial. 
A 350 toesas de dicha Almenara se 
halla la muralla del Olivar, su longitud 
51 toesas, su altura con los cimientos 32 
pies , en su superficie 4 5 de escarpe 
el sexto, y se compone de 355 toesas cú-
bicas de mamposteria. Inmediato á esta 
obra se halla otra muralla de 34 toesas de 
longitud, y de iguales dimensiones, que 
componen 246 toesas cúbicas de mampos-
teria , construida con el mismo objeto que 
la antecedente. 
A 159 toesas de estas murallas se ha-
lla el Barranco del Boquerón, que ha sido 
preciso pasarlo inferior al Canal, formando 
una 
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una Alcantarilla en su centro, la que tam-
bién sirve de paso al monte de Gallar ; el 
diámetro de su arco es 12 pies, su altura 
14, su longitud 88, y vá unida á dos mu-
rallas, de las quales la superior tiene 24 
toesas de longitud, y la inferior 40, ambas LAMINA I* . 
con 9 pies de grueso en su superficie, y 
por el mal terreno ha sido preciso profun-
dizar de manera, que tiene 14 pies de al-
tura , conservando el mismo escarpe del sex-
to. Toda esta obra con su Alcantarilla se 
compone de 1056 toesas cúbicas de mam-
posteria, y 6028 pies de sillería. Lámina 16. 
A 330 toesas de dicho Barranco se ha-
lla la Almenara alta de Gallur, llamada 
San Antonio Abad , la que se retiró 
ácia fuera para dexar el anden correspon-
diente por delante, y de dos bocas que te-
nia se ha reducido á una de 4 pies, y 9 
pulgadas de luz, está fundada sobre parte 
de los cimientos antigüos, y se ha emplea- LAMINA I 3. 
do la sillería que en ella se halló con au- I>aS-
mentó de 1500 pies, como demuestra la 
Lámina 13. Desde la Almenara San Fran-
cisco de ASÍS hasta este punto vá el Canal 
por los escarpes de los montes, habiéndose 
v for-
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formado en ellos cortes para su cauce, y 
construido todo el caxero inferior con ter-
raplenes de 2.4 á 32. pies de altura. 
A 150 toesas de dicha Almenara entra 
el Canal en la supuesta Mina de Gallur; lla-
mase supuesta porque no hay noticia cier-
ta de que lo haya sido9 y solo se infie-
re que los Naturales dieron este nombre á 
la estrechez de sus montes 5 cuyas eminen-
cias se cortaron, dándoles un escarpe re-
gular. En su centro sostienen el cauce del 
Canal dos murallas de 300 toesas de lon-
gitud, 15 pies de altura 9 y 4 en su super-
ficie , que componen al todo 750 toe-
sas de mampostería 5 dexando en ambos 
LAMINA 17. lados entre las murallas, y el monte un an-
den por la parte superior de z toesas ? y 
por la inferior de mas de tres 9 desde don-
de toman su escarpe los elevados montes, 
como demuestra la Lámina 17. Qualquier 
inteligente, ó buen calculador inferirá quan-
tos millares de toesas de excavación ha si-
do preciso hacer para verificar los escarpes 
que demuestra la misma Lámina, perfil 
a.0 en la distancia de 3.1213 toesas. En este 
punto queda reducido el Canal á 36 pies de 
íne-
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mediana, y 9. de altura de aguas. A l cen-
tro de esta supuesta Mina se recibían los 
Barrancos de los Saladillos : el daño que es-
tos causaban ha hecho resolver cortarlos con 
una fuerte muralla, y para dirigir sus aguas 
por la Dehesa de Gallur al Barranco del Re-
guero (que se halla aoootoesas del primero) 
se hizo una excavación de a 100 toesas cú-
bicas. La dicha muralla se compone de 180 
toesas; obra muy útil en su especie, y que 
por haberse verificado toda la excavación en 
peña, se ha empleado en ella el dinero, y 
tiempo que pueden discurrir los facultati-
vos , y prácticos en este género de obras. 
A la salida de esta Mina se halla la Alme-
nara baxa llamada San Christobal, que se 
ha reedificado desde sus cimientos ; es de 
una boca, y de sillería, y de las mismas 
dimensiones , que las antecedentes , como 
demuestra la Lámina 13 : en su descenso le LAMINA 13. 
acompaña una muralla de 27 toesas de Ion- PaS- <>6-
gitud para evitar que las aguas no socaben 
acia la parte del Canal; se compone de 140 
toesas de mamposteria. Inmediata á esta A l -
menara está la Casa de Posta, ó Parada lla-
mada de Gallur, en donde fina la primer 
me-
1 
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media jornada desde el Bocal: tiene todas 
las proporciones necesarias para el descan-
so de los Pasageros, y su comodidad : di-
cha Posada lo es igualmente para los Pa-
LAMINA I 8. sageros que vienen á parar por tierra á di-
cho Pueblo. Lámina 18. Próximo á dicha 
Posada tiene el Canal habitación para el Pro-
tector , y Dependientes, Graneros , y Bo-
dega Vinaria, y los Almacenes para los 
efectos, y enseres mas precisos á este De-
partamento ; igualmente cuadra, y pajar 
LAMINA ip. para ias caballerías del tiro de Barcos. D i -
chos Graneros ha sido preciso extenderlos 
por lo que se han aumentado los derechos 
de S. M . á causa del riego continuo, que 
antes estaba limitado á solo el tiempo de 
invierno. Lámina 19. Para la comunica-
ción de este Pueblo hay construido un 
LAMINA 20. puente . es de giUeria hasta la altura de 1 a 
pies, y la rosca de ladrillo como lo demu-
estra la Lámina 2,0. 
La Lámina 9. demuestra la Almenara 
de riego llamada San Pedro Apóstol, que 
LAMINA 9. antes era solo Boquera, y hoy templa las 
Pag. 58. aguas para utilizarlas en el Molino harine-
ro de Gallur que se ha edificado á 2,80 toe-
sas 
16. 
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sas del Canal en la parte inferior de este 
Pueblo con mayores ventajas que el an-
tigüo; lo primero por estar mas próximo á 
sus vecinos, y lo segundo porque estas mis-
mas aguas riegan un territorio de mas de 
600 cahizadas de tierra ? lo que no disfru-
taban con el antiguo en tiempo de verano. LAMmA t7 
Si á dicha obra se une la fábrica de un pag# 10t ' 
Batan (que no se halla en muchas leguas) 
quedará del todo perfecta ? y será no menos 
ventajosa á dichos Pueblos ? que al Proyec-
to. Aqui acaban los montes elevados de Ga-
11 ur, y el Canal toma su dirección por una 
llanura libre de aguas superiores. E l corte 
de estos montes lo demuestra la Lámina 
17. Perfil 2.0 
A 113a toesas de dicha Almenara está 
el Barranco del Reguero, donde se han cons-
truido dos murallas de 105 toesas de longi-
tud cada una 5 su altura inclusos los cimien-
tos en parte 17 pies, y en parte 325 9 de 
grueso en su coronación, con el sexto de es-
carpe, formando en el centro una Alcantari-
lla para el paso de las aguas, que se juntan en 
este Barranco. Su arco es de 12. pies de diá-
metro, su altura de 10, con 88 de longitud, 
x A l 
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A l fin de la muralla inferior se halla cons-
truida una Almenara de desagüe llamada 
San Pedro Mártir de dos bocas 9 é igua-
les dimensiones 9 que las antecedentes, sus 
aguas descienden á dicho Barranco- Toda 
esta obra se compone de 14.610 pies de SÍ-
LAMINA 21. Ueria, y 1.358 toesas cúbicas de mampos-
teria. Lámina a 1 • E l termino de Boqui-
neni, y parte de Luceni tiene un terreno 
de si muy feraz; convenidos los vecinos á 
pagar respectivamente de lo que riegan, se 
construyó una Boquera de riego, con cu-
yo beneficio han plantado de viñas dicho 
LAMINA I 5. territorio 9 y logran por esta parte venta-
Pas' 66' jas considerables. Lámina 15. Las colinas 
inmediatas (aunque no de grande exten-
sión) traben en tiempo de lluvias bastante 
caudal de aguas 9 y para evitar los daños 
que podian estas ocasionar, se han cons-
truido 4 Puertos superficiales; pero á al-
guna distancia del caxero superior ha sido 
preciso sujetar algunos barranquillos ? y di-
rigirlos á dichos Puertos , en cuyas obras se 
han empleado 50 toesas cúbicas de mam-
posteria. 
A 27(23 toesas de dicha Boquera de 
rie-
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riego hay un Puerto superficial, y á 491 
toesas sigue el Puente de paso llamado de 
la Canaleta, que sirve para comunicación de 
varios Pueblos, todo de sillería, con Aqüe-
ducto sobre su arco : el diámetro de este 
Puente es de 52 pies, 19 de alto, l a de an-
cho^ de largo 140, cuyas proporciones han 
sido precisas para el paso de dicho Aqüe-
ducto : el arco de éste tiene de diámetro 6 
pies ; después es conducido por un Dique 
de tierra hasta su embocadura , y vá á to-
mar su cauce antigüo por una rampa, sin 
impedir el tránsito de qualquier carruaje. 
Esta obra se compone de 72 toesas cúbi- LAMINA 22. 
cas de mamposteria, y 22.500 pies de sille-
ría , demonstrado todo en la Lámina 212. 
Este Puente es una de las obras mas gra-
ciosas del Canal, en especial su vista á la 
caida del Aqüeducto, que forma cascada; 
se vé todo el arco intermedio, y la luz de 
él hasta la entrada superior. Inmediato á 
este Puente se halla una Casa que ha ser-
vido para el resguardo de los trabajadores, 
y en el dia la tiene arrendada el Proyeo* 
to para Posada , no solo á los que navegan 
por el Canal, sino también á los que tran-
si-
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sitan por el camino Real de Navarra; tiene 
todas las proporciones para el mas decente. 
LAMINA 23. y cómodo hospedage, como lo demuestra 
la Lámina 23. 
A 485 toesas se halla el Barranco de 
la Funpudia 9 señalado en la Lámina 24 
que por la precisión del terreno, y limpie-
za de las aguas se proyectó recibirlas en 
el Canal dividiéndolo en dos brazos, uno 
anterior al dicho Puente de la Canaleta, 
y otro inferior , formando dos murallas 
en ambos lados un Puerto superficial pa-
ra que las aguas sobrantes sigan su di-
rección 9 recibiéndolas la letra D , y ver-
tiéndolas la letra C por encima de las del 
Canal: sus dimensiones son 50 pies de la-
L AMINA 24» t i t ud , desde el suelo del Canal, 10 de 
altura, 70 en su superficie, formando to-
dos sus Diques con el escarpe dicho un 
anden sobre las murallas de 6 pies, acom-
pañando las aguas al subir con 15 pies de 
buena mamposteria , y su descenso á lo ex-
terior del Canal horizontal á la solera del 
Barranco con 12 pies; todo demonstrado en 
la Lámina 24. Aqui en caso necesario se 
hará lo mismo que se ha practicado en el 
Ca-
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Canal de Langüedoc para el RioLibron ( i ) . 
A estos Puertos superficiales vienen á 
unirse las aguas de un Contra-Canal supe-
rior de una toesa de ancho ? que recibe las 
lluvias de algunos collados inmediatos. Es-
tas obras componen 650 toesas cúbicas de 
mamposteria , y se puede asegurar serán 
lo suficiente para evitar los daños que pu-
dieran ocasionar los dichos Barrancos , por 
haberse tomado las noticias mas individua-
les délos ancianos5 y acreditado la experien-
cia en las salidas 9 que han hecho en estos 
últimos años, que rara vez serán mayores. 
A 230 toesas se halla construida en el 
Barranco del Cubilar una muralla de 82, toe-
sas de longitud 5 su altura con el cimiento 
16 pies ? el grueso de su coronación 9 pies, 
y el sexto de escarpe : esta obra se compo-
ne de 376 toesas cúbicas de manipostería. 
Frente á esta muralla se halla un Dique de 
terraplén de la misma longitud que la mu-
ralla 9 de 11 pies de altura con el anden, 
y escarpes interior, y exterior de las me-
didas sobredichas. 
A 360 toesas está el Barranco del Mori-
Y ni-
( O M r . De La-Lande Histoire du Canal de Langüedoc , Planch. V I I I . 
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nillo con el Puerto superficial de las mis-
mas dimensiones que el de la Funpudia 
en quanto al grueso ? alto ? y ancho 9 en lon-
LAMINA 24. gitud de 10 toesas; esta obra se compone 
Pag. 74. (je I00 toesas cúbicas de mamposteria 5 de-
monstrado todo en la Lámina 24. 
A 1100 toesas de dicho Barranco se ha-
lla el Puente de paso de Pedrola, cuyo arco 
hasta la altua de 12 pies es de sillería, y lo 
restante de ladrillo : el diámetro de su arco 
5a pies, ici de ancho, y 19 de alto desde el 
AplgA66.' suel0 delCanal:mlongitIld 1 ^3 Pies con sus 
puertas á los lados para el paso del tiro de 
Barcos;demonstrado todo en la Lámina 11. 
A 700 toesas de este Puente, se halla 
el Barranco de Alpazarán, el qual hubie-
ra sido de un excesivo gasto el haberlo de 
pasar con puente superior , é imposible con 
inferior, asi por la cantidad de agua que 
LAMINA 24. suele llevar (aunque limpia) como por la 
P̂ g 74- inmediata Acequia de Pedrola, por cuyo 
motivo se ha hecho en él otro puerto su-
perficial en un todo igual al de la Funpudia, 
según se demuestra en la Lámina 24* 
A 1680 toesas se halla el Puente Aqüe-
ducto para pasar la grande Acequia de Pe-
dro-
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drola: su arco es de 52 pies sobre 19 de 
altura desde el suelo del Canal: su latitud 
8 pies, y los pretiles 3 pies y medio de 
grueso 9 y lo mismo de alto 9 con 15 pies 
de ancho: la longitud de todo el Aqüeduc-
to (que está descubierto) es 126 pies. Esta 
obra es de sillería, habiendo sido preciso LAMINA 25. 
formar un terraplén para levantar la Ace-
quia 5 é introducirla en el Aqüeducto : este 
acaba en 9 gradas para volver á su suelo 
natural, y se dirigen las aguas por 800 
toesas de Canal nuevo executado en terra-
plén hasta su antiguo destino. Tiene esta 
obra 68 toesas cúbicas de mamposteria? y 
19760 pies de sillería. Lámina 25. 
A 30 toesas del referido Puente Aqüe-
ducto hay una Almenara de limpia lla-
mada San Joaquín : tiene dos Bocas, y 
es de iguales dimensiones que las ante-
cedentes : Lámina 8. sus aguas se diri-
gen al Rio Ebro : en su cauce 9 y es- ]Lamina 8-
corredor hay dos Puentes para el libre Pa£'54' 
tránsito á los Pueblos interesados : tie-
ne igualmente construidos 6 saltos para 
evitar el daño ? que podia ocasionar la ra-
pidez de las aguas en la solera. 
A 
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A 180 toesas se halla el Canal debaxo 
del Lugar de Figueruelas donde ha sido 
necesario formar una Alcantarilla de paso 
para conservarles el tránsito á su termino: 
y en el macizo de una de sus pilas se ha 
construido una Acequia Aqüeducto , que 
lleva el agua á regar la Huerta de dicho 
LAMINA 26. Pueblo : la longitud de este Aqüeducto es 
de 136 pies, y la de la Alcantarilla de 80: 
el diámetro del arco (que es esférico) 12 
pies con igual altura. Toda esta obra es de 
sillería; de la que compone 9560 pies? y 
2,16 toesas cúbicas de mamposteria y de-
monstrado todo en la Lámina 26. 
A 1180 toesas corta el Canal el camino 
Real que vá á Navarra 5 y próximo á los tér-
minos de Figueruelas , Alagon, y Grisen 
está el Puente de paso llamado de Pamplo-
na 5 Lámina 27. todo de sillería con dos 
Aqüeductos en su centro para las Acequias 
de Figueruelas 9 y Alagon, las que se divi-
LAMINA 27. (jen en otra tercera para Grisen. Estos 
Aqüeductos tienen 132 pies de longitud, 4 
de latitud 9 é igual altura. E l diámetro del ar-
co de dicho Puente es de 40 pies 5 19 de 
alto desde el suelo del Canal 3 el grueso 18 
pies. 
P M N TA.YPERFIL DE U N PUENTE 
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pies. Esta obra ha merecido muchos elo-
gios de los inteligentes 5 yá por su convi-
nacion 5 yá también por su arreglada dis-
posición. Se compone de 8o toesas cúbicas 
de mamposteria (que toda la dio la exca-
vación) y de 26.200 pies cúbicos de sille-
ría , demonstrado todo en la Lámina 27. 
Desde la salida de estos Aqüeductos se 
han hecho 1000 toesas de longitud de Ace-
quia para el riego de Figueruelas 9 otras 
1000 para el riego de Grisen, y 300 pa-
ra el de Alagon. 
§ n i . 
Obras del Departamento de Xahn, ó 
del Llano. 
A 130 toesas del Puente llamado de Pam-
plona se halla formada una Alcantarilla á 
Cantimplora para pasar las aguas del mo-
lino del Botan inferiores al Canal, lasque LAMINA28. 
luego vuelven á tomar su altura. Consta 
esta obra de 42 toesas cúbicas de mampos-
teria, y 5.355 pies de sillería, demonstra-
do en la Lámina 28. 
z A 
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A IODO toesas se halla otra Alcantari-
lla á Cantimplora para pasar el agua de la 
Acequia del Foron al término de Alagon 
por debaxo del Canal, debiendo volver á to-
LAMTNA 28. mar Sn altura 9 como demuestra la Lámi-
na a 8. Anterior á esta Alcantarilla vá de-
xando el Canal la dirección del antigüo pa-
ra cruzar la val ? que divide el término de 
Alagon , y Grisen 5 teniendo en su centro 
el paso del Rio Xalon con la precisión de 
no perder su altura hasta introducirse en el 
monte de Pinseque. Esta obra es después 
de la Presa nueva, de las mas considerables 
del Proyecto. En este sitio vá el Canal entre 
dos Diques, ó terraplenes conservando la 
latitud de 36 pies de mediana; y si en lo 
succesivo se le quiere dar mas, los terra-
plenes son suficientemente anchos. 
A a 80 toesas se halla la grande Obra 
del valle del Rio Xalon. Esta se compo-
ne de dos murallas de 710 toesas de longi-
tud cada una , su ancho en el cimiento 17 
pies , sobre el zócalo 13, en su coronación 
9, su altura 24 , y el sexto de escarpe con 
un pretil en la inferior para el resguardo 
del tiro de Barcos, habiéndose profundiza-
do 
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do los cimientos, donde menos 12 pies. Co-
mo el terreno estaba cruzado de manantia-
les fué preciso agotarlo á fuerza de Bom-
bas , y de Máquinas, siguiendo en todo el 
método, que se practicó en la Presa nue-
va, y en las demás obras de igual natu-
raleza. E l hueco entre las dos murallas 
se terraplenó hasta la solera del Canal. A 
mitad de estas murallas está el Puente 
Aqüeducto del Rio Xalon , todo de sillería, 
se compone de 4 Arcos de 30 pies de diá-
metro ; sus pilas 11 pies de grueso, todo 
construido sobre pilotes, y enrejado hasta 
el terreno firme, y al rededor de sus pi-
las palplanchas unidas de 9 pies de largo. E l 
ancho de este Puente son 52 pies, 34 de 
cauce, y 9 cada uno de los pretiles. 
^ A 61 toesas del Puente en la parte in-
ferior se ha construido una estacada pa-
ra contener la corriente del Rio , y que esta 
no socave el pavimento de esta obra. Dicha 
estacada que es de pilotes se debe cuydar 
mucho por los buenos efectos que produ-
ce. Igual vigilancia se debe procurar en la 
parte superior de dicho Puente en la ma-
dre del rio para que éste dirija recto sus 
aguas 
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aguas por los arcos; á este fin se ván cons-
truyendo espigones á un lado, y otro. Cru-
zan inferiores á estas murallas cinco Alcan-
tarillas : la primera para el brazal de Lator-
re de 3 pies de diámetro su arco : la segun-
da para la Acequia de Alagon; la tercera 
para lá Acequia de Lorés; la quarta para 
el camino de Alagon, y Grisen, y para to-
da la ribera del Xalon; la quinta para la 
Acequia de la Joyosa, que también sirve 
de paso á las huertas, y á los Pueblos del 
otro lado del Rio Xalon, estas quatro úl-
timas tienen 82 pies de longitud, sus ar-
cos, que son esféricos, i a pies de diámetro, 
y su altura hasta la clave 11 pies. Pasado 
el Puente se halla la grande Almenara de 
desagüe al Xalon llamada San Martin, que 
también puede dar agua á dicha Acequia de 
la Joyosa : es toda de silleria, y su interior 
de mamposteria, tiene dos bocas, su descen-
so lo forman 30 gradas, y con ellas las aguas 
una hermosísima cascada. A l fin de las mu-
rallas se halla otra Alcantarilla á Cantim-
plora para la grande Acequia de Pinseque, 
cuyo diámetro es de 6 pies, y sus aguas vuel-
ven á tomar la altura que perdieron en el 
tran-
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tránsito Inferior al suelo del Canal Toda 
esta grande Obra está fundada en 43*860 Pi-
lotes ̂  muchos clavados con puntas de hier-
ro á golpe de los mayores martinetes, y 
sobre ellos se puso también clavado el em-
parrillado, ó rejado, y se compone de 19816 
toesas de mamposteria. E l Aqüeducto del 
Puente de Xalon tiene 96.300 pies cúbicos 
de sillería; el terraplén entre las dos mu-
rallas 13.300 toesas cúbicas; y las Alcantari-
llas 32.660 pies cúbicos de sillería. Los ci-
mientos de esta obra en la mayor parte 
se trabajaron en seco, sin embargo que se 
formaron 8 pies inferiores á la cara de las 
aguas del Rio por las continuas crecidas, y 
manantiales de todo el valle. Los prác- LAMINA 29. 
ticos en estas obras conocerán el empeño 
que se ha logrado en perfeccionarlas, como 
en el dia se hallan, pasando por ellas el 
agua desde el año 1782. Todas estas obras 
las demuestra la Lámina 29. En este sitio 
junto al Xalon se halla una Casa que sir-
vió de resguardo á los trabajadores, talleres 
para la Herrer ía , y Carpintería, y para 
otros usos precisos durante esta grande 
Obra: en el dia sirve de Posada para los 
AA Via-
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Viageros del Canal. Asimismo hay un Ora-
torio público baxo la invocación de la Pu-
rísima Concepción ? en el que se celebra el 
LAMINA sp. santo Sacrificio de la Misa para los Depen-
dientes \ y Pasageros todos los dias festi-
vos. Desde el Canal se baxa á dichos edifi-
cios por una escalera de caracol, cómo de-
muestra la Lámina z g . 
A 300 toesas entra el Canal en la lla-
mada comunmente mina de Carlos V . ter-
reno que como ya hemos dicho reconoció 
Don Domingo de Ucenda en el año 1654, 
y dice ser obra de las mas costosas del Pro-
yecto antigüo. No lo ha sido menos en el 
presente por la mayor latitud del cauce 5 y 
por la precisión de formar andenes para el 
tiro de Barcos; pero se ha logrado dexar 
perfecta esta llamada mina, y sin el menor 
riesgo 5 con unos escarpes hechos en toda 
su longitud en el cauce, y en los montes* 
No hay noticia de que ni en sus principios 
haya sido mina ciega, y solo se creé ha* 
berle dado este nombre por los montes 
elevados, que fué preciso cortar para la 
conducción del Canal, que entonces era es-
trechísimo. 
A , 
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A 900 toesas de la Obra de Xalon se 
halla una Boquera para dar agua al tér-
mino de Almozara, á los de Pinseque^ la LAMINA 15. 
Joyosa, y otros que hoy la disfrutan del ^ ^ 
Xalon; pero no en todos tiempos porque 
carecen de ella, especialmente en los vera-
nos. Lámina 15. 
A 2870 toesas de la llamada mina, en 
el territorio ya de Zaragoza 9 se halla la A l -
menara de riego San Juan Bautista 9 con cu- Lamina o 
ya agua á 12000 toesas de ella ha construido M N 30' 
el Proyecto un Molino harinero para los 
Lugares de Sobradiel, Torres, las Casetas 
&c. demonstrado en la Lámina 30. 
A 1270 toesas de esta Almenara se halla 
el Puente de paso llamado de la Rivera de Lamina 11 
Xalon, de iguales dimensiones, y de la mis- Pag. ÓÓ. 
ma especie de materiales que el de Pedrola. 
Lamina 11. 
A 100 toesas de este Puente hay una 
Boquera de riego de las mismas dimensio- LAMINA 15. 
nes 9 que la ya mencionada de Boquineni, 3PaS' 
para dar riego á una porción de tierras in-
feriores al Puente. Lámina 15. 
A 1143 toesas de dicha Boquera se ha-
lla la Almenara de riego llamada San Igna-
cio 
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LAMINA 9. cío de iguales dimensiones que las antece-
Pag- S8- dentes de esta especie. Lámina 9. 
A 1036 toesas de ésta hay otra de rie-
go llamada San Miguel igual en todo á la 
LAMINA p. 0 , T . . D 
antecedente. JLamma 9. 
A 580 toesas de esta Almenara se halla 
un Puerto superficial llamado Val de Co-
LAMINA 24. nejos Para recíbir en el Canal las aguas de 
Pag. 74. los collados superiores : tiene 30 pies de 
latitud, y lo demás igual á los referidos, 
y compone toda su obra 60 toesas cúbicas 
de mamposteria. Lámina 24. 
A 675 toesas de este Puerto superfi-
cial se halla la Almenara de riego llamada 
Nuestra Señora de la Sagrada igual en todo 
LAMINA p. a las antecedentes. Lámina 9. Frente de es-
ta Almenara en la parte superior hay una 
Boquera de mamposteria para regar dife-
rentes plantíos, viveros hechos por el Pn> 
yecto, y alguna porción de tierras. 
A 60 toesas de esta Boquera está una 
pequeña Casa llamada Casa del Rey en Gar-
rapinillos que sirvió de cubierto para los 
LAMINA I O. trabajadores, y varios útiles del Canal, y 
Pag. 58. en el dia sirve para Casa de Posta, donde 
se mudan los cavallos del tiro de Barcos, 
y 
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y para recoger al pronto los frutos hasta 
que se conducen á sus Graneros respecti-
vos. 
A 800 toesas, separada del Canal se ha-
lla también otra Casa llamada San Pasqual 
con habitación para un Dependiente ? y 
Guardia, Hera? Graneros ? Bodega vinaria. 
Lagares, y Corral con cubiertos para las 
Yeguas, como lo demuestra la Lámina que 
se halla en el Capitulo de las Utilidades. 
A 619 toesas de dicha Casa llamada del 
Rey en Garrapinillos hay una Almenara 
de riego San Lamberto, de iguales dimen* pag 58#' 
siones que las antecedentes* Lámina 9. 
A 3185 toesas de esta Almenara está 
la Boquera de Santa Barbara que sirve pa- LAMINA I ̂  
ra dar agua del Canal á la Acequia de es* Pag. te. 
te nombre, y con ella se riega el viñero, 
y territorio de Miralbueno, como lo de-
muestra la Lámina 15. 
A aoo toesas de esta Boquera se halla 
el Camino Real de las Postas para Madrid; 
en él hay un Puente de paso llamado co-
munmente de la Muela : es de sillería con 
Aqüeducto en su centro por donde pasa la 
Acequia llamada de Santa Barbara : esta tie-
BB ne 
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ne de longitud 136 pies, 6 de latitud, y 4 
de altura. E l diámetro del arco de dicho 
Puente 40 pies , 19 de altura, desde el 
suelo del Canal, y de ancho 21 pies funda-
do todo sobre emparrillado, y el plano de 
mamposteria , que cruza el Canal. Toda es-
ta obra se compone de aa.Sis pies de si-
llería , y de 164 toesas cúbicas de mampos-
teria. Lámina 31. Desde este Puente hay 
como cinco quartos de legua hasta la Puer-
LAMINA 31. ta de la Ciudad llamada del Portillo, á un 
lado, y otro del camino se vé todo el ter-
mino plantado de las mas hermosas viñas, 
que beneficia el riego del Canal, y al mis-
mo tiempo se arboleará con maderas úti-
les para la construcción de la Artillería, y 
demás usos del servicio del Rey. La cons-
trucción de este Camino será de mucha 
comodidad á los pasajeros por ser en el dia 
muy pantanoso, y quebrado , y porque por 
el comunmente se transita para la Corte. 
A 500 toesas del referido Puente se ha-
lla la Almenara de riego llamada San Jo-
sef, de tres Bocas, que sirve á regar el vi-
nero. Esta obra se compone de 1908 pies 
de sillería, 16 toesas, y 207 pies cúbicos 
de 
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de mamposteria , con habitación para el LAMINA 9* 
Guardia. Lámina. 9. s8* 
A 893 toesas de dicha Almenara, se ha-
lla un Puente Aqüeducto para pasar el 
agua de la Huerva , lleva una Acequia lla-
mada del Medio : dicho Puente es de igua-
les dimensiones que el de la Acequia de Pe-
drola, con la diferencia que el cauce no 
tiene sino 40 pies de diámetro. A la sali-
da se dividen las aguas en tres riegos : el 
uno, que es el principal, se ha abierto en v 
LAMINA 2 c 
longitud de 700 toesas para introducir sus pag ^ 
aguas en su Acequia madre antigüa llama-
da del Medio, á los otros dos llamados del 
Plano, y Brazal del Fierro , que tienen di-
ferentes alturas, ha sido preciso introducir-
los en sus riegos con terraplenes ? y asi no 
ha resultado en ellos ningún daño. Esta 
obra se compone de 15.791 pies de sille-
ría y 93 toesas cúbicas de mamposteria, co-
mo lo demuestra la Lámina 25. 
A 150 toesas de dicho Puente, se halla 
una Boquera de riego á 5 pies de altura des-
de la solera del Canal para dar agua á la 
Acequia del Plano de San Lamberto, que 
sirve á regar el viñero; se compone esta 
obra 
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LAMINA 15. obra de 540 pies de sillería , y 6 toesas, 74 
Pag- 66- pies cúbicos de mamposteria. Lámina 15. 
A 336 toesas de dicha Boquera se ha-
lla otra en el anden superior para regar por 
la parte derecha; y con esta proporción se 
puede construir en este sitio en las inme-
T diaciones del camino de Madrid un Laba-JLAMINA 15. J J T X-^T . I A 
dero de Lana, y una rabnca de Aguar-
diente, volviendo después las aguas al Ca-
nal. Esta Boquera se compone de igual si-
llería , y mamposteria que la antecedente. 
Lámina 15. 
A 126 toesas por la mala calidad del ter-
reno en el Monte Torrero, que no permitía 
sostener el Canal se construyeron dos Inclu-
sas con las que se baxan 20 pies, y aprove-
chando este descenso se han hecho Molinos, 
y Batanes, para beneficio del Público. Por 
venir la solera del Canal anterior á estas 
obras superior á la superficie del terreno, 
y no hallarse en sus inmediaciones tierra a 
proposito para formar los andenes, se cons-
truyó por la parte inferior una muralla, y 
por la otra un Dique de tierra, siendo la 
longitud de aquella ia6 toesas, y su mam-
posteria compone 258 toesas, y 188 pies cu-
bi-
ILádm. 3o. 
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bícos5 con sus postes para asegurar los Bar-
cos. Como la frente de los Molinos, é In-
clusas es de 25 toesas forma un Puerto es-
pacioso para descargar los Barcos, como 
se verificó el año pasado con infinitos efec-
tos de la Real Artillería, además de los del 
Proyecto, y gran cantidad de materiales 
para sus obras. Desde este sitio, que dista 
de la Ciudad 1600 toesas, no solamente 
se podrían conducir las aguas para formar 
Fuentes dentro, y fuera de ella, sino tam-
bién con Inclusas un Canal de mucha uti-
lidad al comercio, y conveniencia á los ve-
cinos de esta Capital; pero de sumo coste* LAMINA32. 
A poca distancia del Canal en la parte in-
ferior se halla una Casa llamada de San Car-
los , vulgarmente la Casa Blanca que sir-
vió de Almacén, y alojamiento á los De-
pendientes , y en el dia está arrendada, y 
sirve de Posada á los Pasageros: hay Capilla 
separada baxo la invocación de Nuestra S.ra 
del Pilar, y á corta distancia junto al camina 
Real un Pilón, ó Fuente llamada de los In -
crédulos con dos caños, recibe el agua del 
Puerto superior, se compone de 384 pies de 
sillería, y aunque sencilla tiene los adornos 
ce cor-
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correspondientes á una buena arquitectura. 
Las Inclusas tienen de ancho en sus puer-
tas Q.0 pies ? en el centro de sus balsas 30, 
con el dozabo en su escarpe 9 y de largo de 
puerta, á puerta 108 pies. E l descenso de 
cada uno de los saltos es 10 pies; su altu-
ra contando con estos 23 , y toda esta obra 
se compone de 58.611 pies de sillería, y 
600 toesas 170 pies cúbicos de mamposteria, 
con todas las proporciones que prescriben 
los mas acreditados Autores. Inmediato á es-
tas Inclusas hay una Almenara de tres bo-
cas , que tiene de descenso los 2.0 pies, que 
LAMINA 32. componen los saltos de las Inclusas ; sus 
aguas vuelven al Canal: sus bocas son de 
5 pies; y al todo la obra compone 9.806 
pies cúbicos de sillería, y 92 toesas 114 
pies cúbicos de mamposteria. Unidos á di-
cha Almenara se hallan el Molino harine-
ro con 5 muelas, y el Batan con 8 pilas: 
esta obra tiene de longitud 124 pies, 17 
de latitud , y al todo compone 17.120 pies 
de sillería, y 89 toesas 24 pies cúbicos de 
mamposteria, con la habitación correspon-
diente para su manejo, y superior á esta hay 
un Granero , que tiene comunicación al 
Puer-
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Puerto. Las aguas de estas Fábricas vuel-
ven inmediatamente al Canal por debaxo de 
un Puente de comunicación, que sigue des-
de las Inclusas á unirse al camino Real, su 
diámetro es de 30 pies, su ancho 10 : su al-
tura 20 : y todo compone 6.442 pies cúbi-
cos de sillería, y 110 toesas 104 pies cú-
bicos de mamposteria. Junto á este se ha-
lla otro Puente de paso para el camino 
Real de Madrid por Daroca, tiene en su LAMINA 32. 
centro un Aqüeducto para un riego llama-
do del Sábado del termino de la Romare-
ra ; su ancho 1 pies, y 6 pulgadas, y lo 
mismo su altura : el diámetro mayor del 
arco 40 pies, su altura sobre la solera del 
Canal 20 , y su ancho 21: todo él compone 
13.660 pies de sillería, y 174 toesas cú-
bicas de mamposteria, como lo demuestra 
la Lámina 32. 
Desde este Puente á las Puertas de la 
Ciudad está el camino perfectamente cons-
truido, y arboleado, y para su manuten-
ción se exige á los Pasageros un cortísimo 
Portazgo establecido por S. M . Del cúmu-
lo de estas obras , las Inclusas han sido las 
que mas han sorprendido á los Naturales 
y 
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y Forasteros , no habiendo dexado de cau-
sar algunos sobresaltos á los que ignoraban 
el artificio de la Inclusa. Pero con la ex-
periencia se han desengañado, supuesto que 
todo el mecanismo se reduce á Henar, 6 
desaguar la Inclusa , y subiendo, y baxan-
do las aguas, suben, y baxan juntamente 
los Barcos: esta operación , y la de abrir, y 
cerrar sus Puertas se verifica á lo sumo en 
8 minutos cada Inclusa. 
A 320 toesas de dicho camino Real hay 
una Alcantarilla á Cantimplora llamada de 
la Romarera, cuyas aguas vuelven á tomar 
su nivel, que es á 8 pies; su ancho 4 pies; 
y desde el Canal á la altura de 5 pies de la 
solera por una Boca de 13 pulgadas en qua-
dro se da agua fixa á aquel termino, que 
regularmente no la tenia. Esta misma Ace-
quia se introduce en Zaragoza por 5 Bo-
queras distintas, para regar varias Huertas, 
y Jardines, que están dentro de sus mu-
ros , y para llenar diferentes Algives, de-
saguando por último en el Rio la Huerva. 
Esta agua cruza la mitad de la Ciudad por 
el centro de la calle del Coso, y con la 
misma facilidad podría correr casi todas las 
de-
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demás calles 5 y mercados públicos 5 á be-
neficio de los Pobres especialmente, los 
que en los dias que pasa tienen la como-
didad de llenar sus vasijas, y también pue-
de servir para la limpieza de las calles, y 
para apagar los incendios. Desde, este sitio 
empieza á formarse el cauce del Rio la 
Huerva , que por sus avenidas ha causado LAMINA 33. 
perjuicios graves á las posesiones inmedia-
tas, y hallándose de longitud desde la re-
ferida Alcantarilla hasta la Acequia llama-
da del termino de las Adulas , que está del 
otro lado del Rio 51 toesas 9 se han cons-
truido dos murallas por ambos lados 5 que 
en su planta tienen 13 pies , y con el sex-
to en su escarpe quedan 9 en su corona-
ción. 
En su centro se ha construido el Puen-
te Aqüeducto para el paso del Canal, el diá-
metro mayor de su arco 40 pies 5 su al-
tura desde la solera del Rio 20, el ancho 
del Canal 34, sus pretiles , ó andenes 9 ade-
más de sus manguardias, ó alas , que unen 
á los terrenos de las orillas de dicho Rio; 
cuya obra es proporcionada al caudal de 
aguas, Lámina 33. A la salida del Puente^ 
m con 
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con la proporción que dá el cauce del Río, 
se ha construido una Almenara de desagüe 
llamada Nuestra Señora del Pilar tiene dos 
Bocas de 4 pies de ancho 5 su altura 9 
pies, su descenso tiene de latitud en su sa-
lida 12 pies, y 17 en su término; su lon-
gitud hasta el suelo del Rio 220 pies di-
vidido en 3 saltos, y gradas que lo hacen 
LAMINA 33. mas suave. Este es el único desagüe en que 
fia la seguridad del Canal desde el Rio Xalon 
hasta este punto, que comprende 13.2.74 
toesas: se compone toda esta obra de 62.2.2.6 
pies de sillería, y 1.400 toesas 112 pies cú-
bicos de mamposteria. Lámina 33. A l fin 
de las sobredichas murallas se hállala A l -
cantarilla á Cantimplora del término de 
Adulas de iguales dimensiones, y circuns-
tancias , que la de la Romarera. 
Desde aqui entra el Canal á faldear el 
monte Torrero ? habiendo sido preciso for-
mar su cauce en su falda, cuyo terreno 
en partes era muy fuerte, y construir el 
caxero inferior con terraplenes de 14 pies 
de altura, y 330 toesas de longitud. Tam-
bién fué necesario cortar un collado, que 
en su centro hasta la solera del Canal te-
nia 
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nía 48 pies de altura, y por la variación de 
los terrenos darle de ancho en la superfi-
cie de la excavación 143 pies, formando 
una Banqueta en cada lado hasta la cara de 
las aguas. En la cortadura de este collado 
se distinguió sobre todos el Regimiento de 
Africa por el tesón con que trabajó hasta 
su perfección. Sigue el Canal por terreno 
inferior al antecedente, porque para to-
mar otra dirección hubieran sido necesarios 
mayores gastos. 
A 1000 toesas de distancia de la dicha 
Alcantarilla de Adulas se encuentra una A l -
menara de riego llamada S.ta Engracia que lo 
dá á todas las faldas del monte Torrero, y 
por último viene á unirse en la Acequia del 
termino de Miraflores; en ella se ha puesto 
una Rueda, ó Noria, la que movida con 
el impulso de la misma agua saca quanta LAMINA 34. 
se necesita para regar diferentes arboledas, 
y lineas de las Banquetas superiores al ni-
vel de las aguas del Canal. A poca distan-
cia de esta Almenara se halla el Puente de 
paso llamado de America, por haber to-
mado á su cargo la excavación de sus funda-
mentos el Regimiento de este nombre. Es-
te 
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te se ha construido para dar tránsito á los 
pueblos, viñero , y dehesas superiores ; su 
altura desde la solera á la clave es 2,7 pies, el 
diámetro del arco, que es de ladrillo, 6 a pies, 
dexando debaxo de él dos andenes para el t i -
ro de los Barcos; hasta esta altura sus fren-
tes son de sillería, y lo demás de mamposte-
r ia ; su ancho además de los pretiles 18 pies 
cuyas dimensiones componen 4.373 pies 
cúbicos de sillería, y 150 toesas a a pies de 
mamposteria. Desde la parte superior de es-
te Puente se logra un punto de vista el mas 
LAMINA 34. delicioso, por descubrirse á un mismo tiem-
po una porción grande, y recta del Canal, 
mucha huerta, mucho viñero , y diferen-
tes poblaciones, y montes. A la derecha de 
este Puente se ha construido un Barade-
ro para sacar los Barcos, teniendo un re-
cinto cubierto donde se pueden conservar 
varios sin sacarlos del agua con habitación 
para los constructores, y á su continuación 
un espacio arboleado para componer, aun-
que sea quatro á un mismo tiempo, cer-
cado de paredes para que las gentes no 
embaracen á los trabajadores, y con cubier-
to para conservar las maderas. Obra que 
des-
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desde el lado opuesto del Canal se do-
mina 5 y que con sus árboles aumentará 
la hermosura del monte. Pasadas dichas 
obras seguia un valle ? que tenia un des-
censo acia la huerta perjudicial á la di-
rección del Canal 5 éste se ha cerrado con 
una muralla de 56 toesas de longitud ? en 
su planta 11 pies 5 su altura desde el cen-
tro del valle incluso el cimiento 26 , su 
latitud en su superficie 9 ? y el todo de 
dicha obra se compone de 875 toesas cú-
bicas de mamposteria 9 formando en dicho 
valle un Puerto espaciosísimo donde pue-
den estar cómodamente todos los Barcos :Laiviina 34* 
del Proyecto ? con una playa igualmente 
larga 5 y espaciosa para los efectos que se 
embarcan , ó desembarcan. A la izquier-
da de este Puerto se han construido habi-
taciones para los Dependientes 9 que deben 
quedar en este distrito,una Casa para Adua-
na 5 y otra conocida con el nombre de Fon-
da. Hay además oficinas de Carpintería, 
Herrería , y los Almacenes necesarios para 
la custodia de los Utensilios del Canal 9 por 
ser este el parage mas inmediato á la Ciu* 
dad, y el mas cómodo para descargar los 
EB Bar-
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Barcos 5 y el centro de su gobierno. Tam-
bién hay varios Graneros para la mayor 
parte de las cosechas del Canal, y Bodegas 
vinarias construidas con conocido ahorro 
de los intereses del Proyecto ^ pues ha ha-
bido tiempos en los que ha pagado de al-
LAMINA 34. quiler de Bodegas dentro de la Ciudad cer-
ca de I 0 ^ reales vellón con los Jornaleros 
correspondientes para la administración del 
Vino en 15, ó 16 Bodegas diferentes^ re-
sultando ahora la comodidad de tener mas 
cerca la conducción de las ubas, y evitar 
á la Ciudad en esta parte lo incomodo de 
la vendimia. 
En este recinto está también la Iglesia 
de la Parroquia establecida por S. M . baxo 
la invocación de San Fernando en la forma, 
y modo que la del Bocal Real. 
Junto á esta Población hay dos edifi-
cios unidos; el uno sirve para horno, y 
molino de yeso : y el otro para horno de 
LAMINA Pan con dos ollas 9 y sus oficinas correspon-
34* dientes ? como demuestra la Lámina 34. 
Cerca de este sitio 5 con la proporción que 
dá el terreno inferior, y el descenso que 
tiene el Contra-Canal 3 que circunda la so-
bre-
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bredicha población ? hay construidos dos 
molinos y uno harinero con dos muelas, y 
otro de aceyte con quatro bigas ? y a sus 
muelas, ó ruejos los mueve el agua, cu-
yo arbitrio, sobre ser ventajoso á moler 
mucha aceytuna, y mejor, ahorra el dis-
pendio de cavallerias necesarias para los 
ruejos de sangre; pero hay dos de esta es-
pecie para quando falta el agua en tiem-
po de limpia 5 ó por algún otro inciden-
te. Mas abaxo, y con la misma agua hay 
una fábrica de Aguardiente con quatro ollas, 
y todas las proporciones, y comodidades 
que requieren estos edificios, sin perjuicio 
del riego inferior pues en sus Contra-Ca-
nales se recoge toda esta agua, después que 
ha servido á dichas maquinas. Contigüo á 
las mismas está ya señalado el parage mas 
oportuno para establecer dos sierras de agua 
para serrar madera. 
Volvamos al Puerto de Miraflores, y 
sigamos el curso del Canal. Con la propor-
ción de la muralla que hay en este sitio LAMINASE 
(de que ya hemos hablado) y del descenso 
natural del terreno, con poquísimas exca-
vaciones se puede verificar á su espalda un 
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Dique de carena, y construcción cubierto 
donde podrán entrar dos Barcos á un tiem-
LAMINA 34. po9y después quedar en seco, extrayendo 
el agua por la parte inferior 5 la que sin el 
menor desperdicio se puede introducir en el 
Contra-Canal inmediato. Lámina 34- Este 
proyecto es muy ventajoso; porque son bien 
notorias á todos los prácticos las grandes uti-
lidades que resultan de estos Diques para 
la carena, pues según la experiencia acre-
dita 5 es tanto lo que se deterioran los Bar-
cos de sacarlos del agua á fuerza de máqui-
na 9 y tenerlos al mismo tiempo á la incle-
mencia, que puede asegurarse, que en po-
cos años la mayor duración de los Barcos, 
y el menor coste de la carena habrán ahor-
rado al Canal el importe de esta obra. Si 
la navegación prospera, como debe espe-
rarse, podrá ser necesario, por el aumen-
to de los Barcos y su conservación, hacer 
otros depósitos á cubierto , para cuyo fin 
ofrece la mejor proporción la embocadura 
y primera porción antigüa del Canal de 
Carlos V . la que con solo cubrirse será ca-
paz de contener un gran numero de ellos, 
y defenderlos de la inclemencia. 
A 
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A 30 toesas de dicha muralla se ha-
lla una Boquera de riego. 
A 902 toesas de dicha Boquera se halla 
el Barranco llamado primero de la Muerte 
por haber sido en aquel parage la batalla de 
Zaragoza á principios de éste siglo, cuyas 
aguas pasan en las avenidas inferiores al Ca-
nal por medio de una Alcantarilla de 12, 
pies de ancho ? y 12 de alto , á la que ván LAMINA I 6. 
unidas dos murallas de mamposteria de 'PaS- 7o-
456 pies de longitud 9 37 de altura en su 
mayor profundidad , y 9 de ancho en su 
superficie. Obra en la que no ha sido pre-
cisa madera, por hallarse buen terreno, y 
toda ella se compone de 930 toesas de mam-
posteria, y 6510 pies de sillería 5 demonstra-
do todo en la Lámina 16. 
A 557 toesas de la referida Alcantari-
lla se halla otra en el Barranco llamado se- _ ^ ^ ^ ̂  
gundo de la Muerte, con solo la diferen- 1 
cia de ser el diámetro de su arco de 8 pies* 
Lámina 16. Toda esta obra se compone de 
dos murallas de 226 pies de longitud, que 
hacen 376 toesas de mamposteria, y 4200 
pies de sillería. 
A 30 toesas de dicha Alcantarilla está 
FF la 
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la Almenara de limpia llamada San Anto-
nio de Padua, que tiene dos bocas : se 
compone de 8o toesas 72 pies cúbicos de 
mamposteria, y 655a pies de sillería, con ca-
LAMINA 8. sa para el Guardia- Gon esta Almenara se 
PaS-54' aumenta el agua á la antigüa Acequia de 
Miraflores , que hoy se ha ensanchado para 
formar un Contra-Canal de riego, que por 
su extensión dá agua á los términos de Za-
ragoza^ aun del Burgo. Lámina 8. En el 
escorredor de esta Almenara, que es de lon-
gitud de 1200 toesas 5 se han construido cin-
co saltos de cantería 9 13 de manipostería, 
y dos puentes, uno de ellos para el cami-
no de Fuentes, al que vá unido el último 
salto de cantería. Por el quarto de dichos 
saltos pasa inferior la Acequia llamada del 
Plano formando una Alcantarilla de 4 pies 
de ancho, y 4 de alto; por el tercero pa-
sa la Acequia de Miraflores, que teniendo 
en los dos costados del salto sus tajaderas 
tiene el uso correspondiente para recibir 
agua de este escorredor quando de su Bo-
quera no la tiene suficiente para el distrito 
que riega, cuyo descenso hasta el Rio es 
130 pies. A l fin de este escorredor, que dá 
al 
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al soto de la Cartuja llamada de la Concep-
ción, y cerca de la embocadura de la Ace-
quia por la que tomaban el agua los PP. 
Cartujos en las avenidas del Ebro para re-
gar los campos inferiores, se ha proporcio-
nado una tajadera para que las aguas de di-
cha Almenara se introduzcan en la mencio-
nada Acequia ? y con ellas mediante un con-
trato hecho con el Proyecto en el año de 
1795 riegan fixamente en qualquier tiem-
po, quando antes no lo podian verificar, si-
no en ciertas ocasiones. Asi estas aguas que 
indispensablemente se habían de perder, en 
el dia se aprovechan con utilidad del Pro-
yecto. 
A 167 toesas de distancia de dicha A l -
menara por la naturaleza del terreno, que 
no permite otro arbitrio , se ha construido 
un puerto superficial para recibir en el Ca-
nal las aguas de las lluvias, que se recogen CAMINA 24, 
de los collados superiores, y dar salida á las PaSt 7*-
sobrantes. Esta obra se compone de 24 toe-
sas de mamposteria, y con las proporciones 
que las antecedentes. Lámina 24. 
A 400 toesas del referido puerto super-
ficial se han construido 4 Inclusas llama-
das 
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das del Val de Gurriana por estar en la val^ 
ó barranco de este nombre. Son de iguales 
dimensiones que las ya referidas 9 y situa-
das cerca de la Casa de San Carlos. Dichas 
Inclusas por la mala calidad del terreno se 
LAMINA 35. fundaron las tres primeras sobre emparrilla-
do de gruesos maderos, y la última sobre 
pilotage ? y reja ? habiendo profundizado sus 
cimientos hasta 18 pies. Toda esta obra se 
compone de a 3 76 toesas cúbicas de mam-
posteria, y 117.1222 pies cúbicos de sillería. 
Lámina 35. 
A la derecha de la primera Inclusa 
está unida la Casa de Compuertas, ó la Alme-
nara llamada San Bernardo, que servirá pa-
ra el curso de las aguas por un Contra-Ca-
nal quando no se usen las Inclusas: es de 
dos bocas de 6 pies de latitud,y 9 de altu-
ra con dobles puertas. Lámina 35. 
A corta distancia de dicha Almenara 
siguiendo el mencionado Contra-Canal se 
halla un salto en gradas de 40 pies, que 
es el descenso de las 4 Inclusas por el 
que volverá el agua al Canal á continuar 
su curso, sin que éste pueda impedir la 
navegación. Junto á este salto en la par-
te 
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te superior hay una boquera para regar 
una porción de tierras, demonstrado todo LAMINA 35. 
en la Lámina 35. 
A 1000 toesas de dichas Inclusas hay cons-
truido un Puerto superficial de iguales di-
mensiones que los demás > y sirve para re-
coger en el Canal las aguas de algunos colla-
dos de la Val de Pueyo, las que se han con-
ducido por un Contra-Canal en distancia de 
500 toesas. 
A 343 toesas de este Puerto superficial 
se hallan 3 Inclusas de las mismas medidas 
que las antecedentes : anterior al primer sal-
to hay una Alcantarilla de paso para el cami-
no de Belchite, Torrecilla, y Ganados, y jun-
to á ella una Almenara de dos bocas de igua- ^MINA 3^. 
les dimensiones que la de las Inclusas an-
teriores. Toda esta obra se compone de 
112.7(22. pies de sillería, y 2012 toesas de 
mamposteria, como lo demuestra la Lámi-
na 36. Hasta cerca de este punto han lle-
gado ya las aguas del Canal, y los Barcos 
han conducido con notoria economía toda 
la piedra, y demás materiales que se nece-
sitan para dichas obras. 
Permítaseme aqui detenerme un poco, 
GG pa-
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para anunciar al Público, (conforme á la 
protesta que he hecho de mencionar los su-
cesos con toda verdad) asi lo funesto, co-
mo lo favorable 9 que ha tenido esta Em-
presa en esta última parte. Desde poco des-
pués de pasada la mencionada Almenara de 
San Antonio de Padua hasta este punto es 
el terreno de la peor calidad de todo el dis-
trito del Canal, sin que se haya podido 
variar por ninguno de sus costados, por 
los grandes montes de yeso á la parte su-
perior , y por los vales 9 ó baxos tan con-
siderables á la inferior. Esta mala calidad 
produxo Simas muy considerables, de las 
que resultaban infinitas filtraciones, y por 
ellas inmensos daños en los campos infe-
riores. Pero sin embargo se logró sostener, 
aunque por muy pocos meses la navega-
ción , echando barcadas de b u r ó , ó arci-
lla sobre la misma agua en aquellos para-
ges en donde se advertían indicios de ha-
ber Sima ; método que habia probado muy 
bien en otros parages en los quales se ex-
perimentaron semejantes filtraciones. Mas 
no bastando esto fué preciso quitar el agua, 
y terraplenar los grandes huecos , que ella 
ha-
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había hecho entre las penas de yeso en 
uno ? y otro caxero. Me atreveré á decir, 
que el quebranto en la salud 9 que comen-
zó á padecer mi antecesor Don Ramón 
Pignatelli en los últimos anos de su vida 
provino 9 sin duda alguna , de las grandes 
fatigas que se tomó para apurar los me-
dios de evitar unos daños tan considerables 
que hablan hecho extender la voz común 
de que ya era insuperable el paso del Ca-
nal á los terrenos inferiores. Como no po-
día ver por si á pie, ó á caballo como era 
necesario estos espantosos estragos, quizá 
fué esta la causa de que quantos reparos se 
hacian eran infructuosos. Confieso que es-
tas diligencias, y experimentos me acobar-
daron en los principios; pero no obstante 
apliqué todas las fuerzas que me fueron 
posibles para examinar los medios mas só-
lidos , sin detenerme en el coste, tomando 
luces, y conocimientos de los efectos que 
se hablan experimentado en los demás ter-
raplenes del Canal, y aun los de los Maleco-
nes executados en el centro del R i o ; con 
todo lo que formé el Plan de lo que yo 
tenia por mas seguro, y sin dar á enten-
der 
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der á los Profesores mis ideas mandé á seis 
de ellos, que de dos en dos examinasen el 
terreno 5 y me propusiesen las obras que tu-
viesen por necesarias para precaver tan es-
pantosas Simas; pero con la precaución de 
que no supieran la comisión los unos de 
los otros, y por consiguiente no se confa-
bularan para proyectar con espíritu de con-
tradicción , ó adulación. Todos ellos con al-
guna diferencia opinaron el mismo Proyec-
to que yo , aunque con menos seguridades 
respeto á los gruesos de los terraplenes. No 
faltaron curiosos, que persuadidos de que 
era imposible extinguir estas Simas, creye-
ron no podria seguir la Empresa sin hacer 
en todo el expresado distrito un Canal de 
Mamposteria, ó Cantería ; lo que sobre ser 
sumamente mas costoso era sin duda impo-
sible , pues quizá no hay maderos bastan-
te largos para el piqueteado, qual era ne-
cesario, y siempre se estaba en el riesgo 
de que la floxedad del terreno era incapaz 
de sostener peso tan enorme. Por fin me 
resolví á poner en practica mi pensamien-
to , que se reduce : á que después de haber 
descubierto todas las Simas he verificado 
un 
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una excavación dentro de los montes, ca-
paz de formar en ella un Canal de terra-
plén, dándole según los terrenos de 5 á 6 
pies de grueso de solera, y en partes has-
ta 85 b g , y otros tantos de costado con la 
diminución correspondiente á escarpe de 
cartavon. Este terraplén se ha hecho todo 
de Buró, ó Arcilla 9 cuya tierra á fuerza de 
muchas diligencias he encontrado debaxo 
de los montes inmediatos. Dicho terraplén se 
hacia á capas muy delgadas, cilindrándose 
de continuo ? y regandose al mismo tiempo 
que se ponia cada capa: levantado hasta la 
solera subian después los terraplenes de los 
costados hechos en la misma forma, aunque 
con tierra de la mas sustanciosa de las vales 
inmediatas, formando todo un cuerpo con 
la misma solera. Dichos costados á cinco 
pies se recortaban por lo interior á carta-
von, empleando la tierra sobrante en le-
vantar á los mismos. 
Luego que se concluyó una porción de 
este Canal asi terraplenado, mandé echar 
el agua sin ningún recelo, sin embargo que 
esta operación tenia á infinitas Gentes en 
mucha curiosidad, y expectación. Pero he 
HH te-
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tenido la satisfacción, y he reputado como 
un premio muy singular de mis trabajos 
el haber visto que en la primera porción de 
Canal compuesta con el sobredicho méto-
do ? no se ha verificado la menor filtración 
después de muchos meses 9 sin embargo de 
llevar en su cauce 8 pies de agua 9 y haber 
navegado mucho tiempo cinco, ó seis Bar-
cos cargados de Buró 9 6 Arcilla para con-
tinuar la misma operación mas abaxo en 
dos trozos de 17 a o pies de longitud, y 57 
de latitud con 6 de profundidad baxo la so-
lera : en los que espero con mayor funda-
mento no se hará jamás ninguna sima por 
estar construidos, aunque con el mismo mé-
todo , con mayor perfección ? y con algu-
na particularidad, que no se creyó nece-
sario usar en los terraplenes superiores, en 
los qualeshabia de Sima á Sima porciones de 
Canal enteramente sólido, ó nada deteriora-
do. Sin que sea exageración debo decir por 
amor al Proyecto : que asi como no podia 
haher Canal Imperial sin haberse concluido 
la grande Obra de la Presa nueva, tampoco 
podia extenderse desde este distrito en adelan-
te sin haberse verificado con feliz éxito este 
m i 
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mi pensamiento : la Lámina 37 demuestra 
en lo posible los estragos de las Simas , y LAMINA 37. 
las dimensiones de los terraplenes. 
A 1707 toesas de dichas Inclusas se ha-
lla construida una Alcantarilla de 12 pies 
de ancho 9 y 12, de alto para pasar inferio-
res al Canal las aguas del Barranco de la Lamina 38' 
Torrecilla. Esta Obra se compone de 7200 
pies de sillería, y 864 toesas de mamposte-
ría, como demuestra la Lámina 38. 
A 30 toesas de esta Alcantarilla se ha 
construido una Almenara de desagüe lla-
mada la Concepción con habitación para un 
Guardia ? y una boquera en el costado in-
ferior 9 por la que se dará agua segura y 
permanente á las tierras novales del termi-
no de Zaragoza ? y á los Pueblos del Bur-
go 5 Fuentes, y Quinto. 
A 900 toesas de dicha Almenara sigui-
endo el Contra-Canal está ya comenzado un 
Molino harinero para los tres, ó quatro 
Pueblos vecinos que carecen de éL 
A (200 toesas se halla una Casa de Pa-
radas que sirve para alojamiento de los De-
pendientes , y en lo succesivo tendrá el uso 
correspondiente para el descanso de los Pa-
sa-
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sageros, y para el resguardo de las Cavalle-
rías del tiro de los Barcos. Lámina 10. Des-
pués de esta Casa siguen aun 66o toesas de 
Canal abierto en todo su ancho. Además 
LAMINA I O. en ia Villa de Fuentes ? que está á tres le-
PaS-5 • güas de distancia, hay también comenzada 
una Casa que ha de servir para Posada á los 
Pasageros de agua, y tierra. 
Todo el Canal está nivelado, y sena-
lado en fino; están igualmente hechos los 
Planos de todas las obras proyectadas; pero 
no se incluyen en este Volumen por si aca-
so las circunstancias locales, ó el acto de la 
execucion de las mismas proporcionan algu-
nas variaciones ventajosas de comodidad, 6 
de economía, como podrá suceder en el pun-
to del desagüe al Rio Ebro , el que quizás 
no se verificará en la huerta la Rosa, co-
mo se ha dicho, sino pocas toesas antes 
en la de Lalaz. La Descripción de estas 
obras, que restan, podrá formar otro Volu-
men, debiéndose esperar de la execucion de 
ellas la seguridad, el aumento, y todo el 
cúmulo de las infinitas utilidades que pro-
duce, y producirá este vasto Proyecto h 
los Vasallos, y á la Monarquía, 
M E . 
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M É T O D O G U B E R N A T I V O , 
Y ECONOMICO DE LAS OBRAS. 
Método con que se construyeron las Obras. 
A i mérito de las obras ? que manifiesta la 
Descripción antecedente, se debe añadir el 
singular, y constante método gubernativo, 
y económico , que en ellas se ha seguido, al 
qual sin duda alguna se puede atribuir el 
haberse construido todas con tanta breve-
dad , y con tan poco coste, atendidas sus 
particulares circunstancias. 
Para construir qualquiera obra, después 
de levantado el Plano en el terreno con la 
debida reflexión, y exámen, asi por lo per-
teneciente á lograr con todas las ventajas 
posibles e l ñ n , ú objeto de ella, como pa-
ra verificarla con economía, muy de an-
temano se procuraba acopiar en el mismo 
sitio, 6 sus inmediaciones todos los mate-
riales necesarios. Este acopio se hacia la ma-
lí yor 
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yor parte por medio de asientos, ó contra-
tas en esta forma: la piedra cortada , ó sille-
ría se ajustaba por pies cúbicos, siendo de 
cuenta de los Asentistas el arranque, el des-
baste con arreglo alas plantillas, baibeles, y 
escantillones que se les daba, y la conduc-
ción hasta ponerla en el cargadero de los 
Barcos, ó pie de las obras. Después se hacían 
nuevos asientos con los Canteros para la-
brarla , arreglando los precios á las varias 
especies de piedras. 
La piedra para la mamposteria tam-
bién se acopiaba por asientos, arrancándola, 
ó recogiéndola, si era suelta, á un tanto 
por toesa, siendo de cuenta de los Asen-
tistas el conducirla á los parages donde se 
necesitaba, y el apilarla para su fácil me-
dición ; teniendo los Dependientes destina-
dos al recibo de ella muy particular cuida-
do de que las pilas se formasen con igual-
dad, y sin huecos. 
La arena sino la producían de buena 
calidad las excavaciones , que se hacian den-
tro de la demarcación del Canal, se saca-
ba á destajo , prefiriendo siempre la de mi-
na á la de las márgenes de los Rios, y re-
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guiando la excavación por toesas. 
La cal se hacia por contratas á tanto el 
quintal puesta en los parages donde se ne-
cesitaba ; pero después de colada se descon-
taba el desperdicio de piedras, ó materias 
extrañas. 
Las maderas de dimensiones extraordi-
narias se acopiaban también por asientos* 
ó contratas 5 debiéndolas conducir los Asen-
tistas por el Ebro á las obras del Bocal, don-
de se recibían, comprobándolas con las me-
didas que se les habla señalado; pero las de 
dimensiones regulares se tomaban á los Ma-
deristas que de su cuenta las baxaban* 
Todas las conducciones de materiales que 
se podian hacer por agua no se hacian por 
tierra, por resultar un ahorro considerable en 
el coste de las obras. Pero se fixaban los pre-
cios por barcadas, según el porte del bu-
que , y según los viages que podian hacer-
se : lo mismo se practicaba en las conduc-
ciones por tierra conviniéndose de antema-
no en el tanto por carretada, señalando el 
peso que debian cargar, y midiendo las 
distancias para saber poco mas, ó menos 
que viages podian hacer al dia. 
Los 
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Los herrages, clavazón, y demás efectos 
se acopiaban de las fábricas de mejor opi-
nión 5 y cuyos géneros eran también de me-
jor calidad; y para las figuras 9 ó tamaños se 
remitían las plantillas 9 ó modelos necesa-
rios 9 y en su vista se procedía á los ajus-
tes. En todos los dichos acopios intervenían 
los Aparejadores de los respectivos ramos, 
quienes daban las certificaciones de sus can-
tidades, calidades, &c. y á continuación de 
ellas se despachaban por el Encargado prin-
cipal los correspondientes Libramientos;lue-
go lo intervenía el Sobrestante mayor , y 
después la firma del interesado con el recibí 
de modo que quando menos el documento 
debia constar de quatro firmas para que pu-
diera ser pagado por el Caxero. 
Las excavaciones se hacían á destajo por 
toesas cúbicas, procurando aprovechar los 
materiales, que de ellas se sacaban, como 
piedra, arena &c. y para arreglar los pre-
cios se abrían catas espesas, por las que 
se venia en conocimiento de la calidad del 
terreno, y del tiempo que necesitaban pa-
ra abrir cada toesa. 
Hecho esto se señalaban los destajos de 
las 
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las excavaciones por los Medidores con in-
tervención del Encargado principal de las 
obras , ó del Sobrestante mayor, y á veces 
de los dos. Si estaban en disposición de po-
derse medir antes que diesen principio h 
trabajar, se median, y se hacia saber á los 
trabajadores el tanto que les importarla, el 
que repartido entre todos sabian el jornal 
que ganarían, y se estimulaban infinito k 
trabajar con mas ahinco. Sino se podian me-
dir antes, se les mandaba dexar señales,á 
los que comunmente llamaban madamas, pa-
ra que manifestasen con la posible claridad 
lo que habían trabajado, j con este cono-
cimiento proceder después á la medición, la 
que se executaba por el Medidor con in-
tervención de uno de los arriba menciona-
dos. Verificadas las mediciones 5 el Medidor 
daba las certificaciones de las toesas, que 
á cada uno le producía su destajo, ponien-
do á la márgen las configuraciones. Esta 
certificación pasaba á los Guarda-Almace-
nes para que pusieran las baxas por el pesô  
ó descuentos que tuvieren por las herra-
mientas, ú otros efectos; después al Encar-
gado 5 el que comprobaba las cubicaciones. 
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y cuenta del importe, y hallándolas con-
formes despachaba á su continuación el cor-
respondiente Libramiento 9 deduciendo las 
baxas que resultasen de las razones de los 
Guarda-Almacenes, ú otras que tuviesen 
por conveniente ? en calidad de multa, por 
no haber dexado arregladas las tierras como 
se les previno 9 ó por qualquiera otra falta. 
Después de todo esto pasaba el documen-
to al Sobrestante mayor para verificar de 
nuevo todas estas operaciones 5 y hallando-
las conformes, puesto por él su visto bueno 
se le entregaba al interesado para que pa-
sase á cobrar á la caxa, aumentando á las 
firmas referidas la suya con el recibí al pie 
del mismo documento, y sino sabia escri-
bir lo hacia otro á su ruego. 
L o que se hacia por asientos ? ó con-
tratas se procuraba que cada semana se mi-
diese , y pagase según lo trabajado, ó en-
tregado. 
Todo lo que no podia hacerse por des-
tajos 5 ó contratas se hacia al jornal por Ofi-
ciales de los oficios respectivos, y los peo-
nes correspondientes; pero se cuidaba fue-
se con la solidez debida , y con la econo-
mía 
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mia posible. Los trabajadores se arreglaban 
por cuadrillas, cuyas listas se pasaban á lo 
menos tres veces al dia por los Sobrestan-
tes particulares, y una por el Sobrestante 
mayor , ó el Encargado principal de las 
obras 5 los quales tenían listas dobles para 
comprobar las de los Sobrestantes particu-
lares, ajustarías Jos Sábados , y verificar los 
pagos los Domingos. 
De los Almacenes de utensilios, y ma-
deras se entregaba lo necesario para los tra-
bajadores jornaleros en virtud de recibos de 
los Dependientes, á cuyo cargo estaban; de-
biendo estos responder, ó en su defecto pa-
gar lo que se perdiese, pues al fin de ca-
da mes no se les despachaban los libramien-
tos de sus sueldos, sin que los Guarda-Al-
macenes certificasen estar corrientes, 6 las 
baxas que debian sufrir por lo que se hu-
biese perdido. 
A son de campana, 6 de tambor se 
daba principio, y fin á los trabajos. Las 
horas de estos en el tiempo que la esta-
ción lo permitía eran diez, y en los dias 
mas largos se aumentaba una quarta par-
te , y á proporción el sueldo. 
Es-
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Este en los Oficiales era de 6 hasta g 
reales vellón según su habilidad, y apli-
cación , y en los peones de 4 reales ve-
llón, ó algo mas según el trabajo. En las 
obras de agua como la Presa, Puentes de 
los RÍOS , &c. por ser obras muy urgentes, 
si el tiempo, y los Rios no lo impedían no 
se cesaba de trabajar ni de noche, ni en 
los dias festivos, distribuyéndose los opera-
rios en esta forma : los que se empleaban 
en la extracción de agua cun bombas, ú 
otras máquinas estaban divididos en tres 
cuadrillas, trabajaban una hora, y descansa-
ban dos, de manera que en las 124 les cor-
respondían 8 de trabajo, y ganaban en ca-
da una de ellas desde un real, y quartillo, 
hasta dos reales vellón, según era la urgen-
cia , y necesidad. En esta especie de traba-
jo solo podian resistir dos semanas, y á la 
tercera ya era preciso darles otro destino* 
La demás gente como Oficiales, y Peones 
que los asistían trabajaban desde las seis de 
la mañana hasta las seis de la tarde, á cu-
ya hora les reemplazaban otros, procuran-
do siempre que durante la luz del dia hu-
biese mayor número por las ventajas que 
se 
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se logran en el dia respecto de la noche. 
También en las horas de comer venían á 
trabajar á estas obras de otros destinos 
para aprovechar todos los momentos que 
lo permitían las aguas. Para el cuidado de 
los trabajadores turnaban los Dependientes. 
Por evitar toda equivocación, y conser-
var en los trabajos el mejor orden se jun-
taban todas las noches los principales Em-
pleados , y cada uno daba razón de los des-
tinos en que se hablan ocupado los tra-
bajadores de su cargo : qué obra hablan he-
cho ; qué materiales hablan gastado, y lo 
que necesitaban para el dia siguiente. De to-
do esto se extendía en un Libro llamado 
de Juntas el acuerdo correspondiente, lle-
vándose cada uno de los Aparejadores por 
escrito lo perteneciente á su ramo para po-
der dar las ordenes á sus subalternos. Tam-
bién se dirigía al Protector una copia de 
estos acuerdos diarios. 
A l fin de cada Semana se formaba una 
relación de todo lo trabajado en ella, estan-
do con separación los trabajos de dia, de 
los de noche, expresando con la mayor in-
dividualidad en que obras, y que núme-
LL ro 
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l ro de trabajadores se habían empleado , quh 
jornales habían devengado, y á qué precios, 
qué toesas de excavación se habían hecho, 
qué pies de piedra se habían sentado, qué 
toesas de mamposteria se habían construido, 
en qué se habían ocupado los Carpinteros, 
qué maderas habían consumido, y lo mismo 
los Carreteros , Herreros, y demás oficios. 
En el ramo de Barcos : qué viages habían 
hecho, qué especie de materiales habían con-
ducido , y á qué precios: en fin todo tan 
circunstanciado que pudiese venir en cono-
cimiento el Protector del estado, y adelan-
tamientos de las obras, como si de conti-
nuo las hubiera presenciado, A continua-
ción de esta misma relación se ponía el 
acuerdo de la Junta del Domingo, y en él 
se expresaban los trabajos, que se habían 
de executar en la semana siguiente, y todo 
se dirigía al Protector para su aprobación, 
ó por si acerca de lo acordado le ocurría 
prevenir, ó variar alguna cosa. 
También se remitían otros estados del 
gasto semanal con separación de obras, y 
clases; el tanto de lo que ,se había trabaja-
do á destajo, ó á jornal, qué materiales se 
ha-
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hablan recibido, y pagado 5 y la compra de 
efectos necesarios para las obras. 
Separadamente daban también el esta-
do del gasto los oficiales Canteros, Car-
pinteros ? Carreteros, Albaniles, y Herreros. 
A primeros de cada mes embiaban los Ca-
xeros de todos los Departamentos sus cuen-
tas del mes anterior con los documentos de 
justificación; á parte los Sobrestantes ma-
yores las suyas de intervención, y con uno 
y otro se comprobaban por la Contaduría 
Principal. Los Guarda-Almacenes remitían 
igualmente las suyas en la misma forma, 
justificando las partidas con los documentos 
intervenidos por los Sobrestantes mayores* 
Finalmente todas las Semanas se daba 
cuenta de la altura de las aguas tanto en el 
Ebro, como en varios parages del Canal, 
singularmente en las Almenaras, y Puentes. 
Este método que se observó en las obras 
de la Presa nueva, Xalon, y demás de la 
mayor consideración, se sigue constante-
mente, y con todo rigor en las que en el 
dia se hacen, acreditando la experiencia ser 
necesarias todas las sobredichas formalida-
des , aun las mas menudas, para verificar 
obras 
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obras de tanto empeño 9 y de tanto coste 
con la perfección 9 brevedad 5 y economía 
posibles , y para que el Protector pueda te-
ner un pleno conocimiento á toda hora del 
estado de todas ellas para su gobiernot 
§ I I . 
Precauciones para la conservación 
de las Obras. 
IPara que las obras hasta aqui mencio-
nadas 5 y construidas con el sobredicho mé-
todo se conserven siempre en estado de 
poder lograr el Real Proyecto las utilida-
des 9 que ya disfruta ? según se manifiesta 
en el Capitulo siguiente , es necesaria mu-
cha vigilancia sobre ellas, y muchas precau-
ciones ? de las que insinuaré algunas para 
el mejor gobierno, y uso de las mismas, y 
de otras de esta naturaleza. 
Aunque todas las obras del Canal Im-
perial están construidas en quanto á la so-
lidez con relación al objeto para que sir-
ven ; sin embargo como la experiencia acre-
dita quan freqüentes son las ruinas, y de-
te-
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terioros que causan aun en las mas sólidas, 
y mas perfectas el tiempo, y sus vicisitu-
des , es necesario velar sobre ellas, regis-
trarlas á menudo con todo cuidado, y re-
parar hasta sus mas ligeros danos. La Pre-
sa nueva, y Casa de Compuertas llamada 
de San Carlos es como el fundamento de 
toda la grande obra del Canal, y como la 
llave, y puerta de todo él. Asi es necesa-
rio velar muy particularmente sobre toda 
esta obra tan út i l , como necesaria, sonde-
ando en aguas baxas del Rio Ebro sus par-
tes principales , esto es, su radier superior, 
é inferior, su muralla de estrivo, y la en-
trada de las Bocas, procurando que estas no 
estén cargadas, á cuyo fin deben cuidar los 
Dependientes de tener siempre en uso la 
Almenara que está construida con este ob-
jeto, abriéndola en tiempo de turbias, y si 
esto no fuese suficiente usar de la máquina 
de la cuchara, ú otro medio con el que se 
logre mantenerlas libres, y desembarazadas. 
Igual cuydado, y observación se debe 
practicar en las Almenaras asi de desagüe, 
como de riego; las primeras sirven como 
de templador de la altura de las aguas, la 
MM que 
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que nunca debe ser mayor, que la necesa-
ria para poder verificar con comodidad los 
dos objetos del Canal á saber el riego de 
los campos, yuso de los Molinos, y la Na-
vegación- U n descuido en esta parte puede 
ocasionar algún desplomo en el Canal , y 
su rotura el perjuicio de no correr sus aguas 
en muchos meses. También se deben regis-
trar con freqüencia los Escorredores por 
donde se desagüan estas Almenaras hasta 
el Rio , cuya extensión en algunos es muy 
grande, y si el cauce de ellos no se con-
tiene en la latitud ñxa que se les ha dado 
pueden las aguas con el tiempo causar da-
ños muy considerables en las posesiones 
inmediatas. 
Las Almenaras de riego merecen igual 
vigilancia: las aguas nunca se deben dar, 
y distribuir sino con un conocimiento, y 
cálculo prudente del caudal que se necesi-
ta para regar los campos, ó para andar los 
Molinos, Batanes, ó Norias , pues el exce-
so , ó superabundancia en esta parte oca-
sionaría inundaciones que perjudicarían in-
finito á los campos , y á los riegos particu-
lares , y la escasez imposibilitarla el uso de 
las 
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las máquinas. Para evitar el primero de es-
tos daños deben también cooperar por su 
parte los dueños délos campos dirigiendo las 
aguas de manera que logren el beneficio del 
riego en sus frutos, y no dañen al vecino. 
Los Aqüeductos tanto los que se ha-
llan cubiertos en los Puentes de paso, co-
mo los descubiertos también se deben reco-
nocer con freqüencia, cuidando no se fil-
tre el agua en términos que penetre con 
estrago substancial el cuerpo, ó parte prin-
cipal del edificio. 
Finalmente como en la parte superior 
del Canal hay montes, y valles cuyas ave-
nidas arrastran piedras grandes, arenas, y 
troncos, aunque para evitar los daños que 
pudieran causar semejantes incidentes se 
han construido los Puertos superficiales; sin 
embargo convendrá infinito reconocer éstos 
asi en la parte superior, como en la inferior, 
si los hay, para desembarazar sus calas, 
6 balsas, y reparar su obraj y su dirección 
si la violencia de las aguas las hubiera de-
teriorado. 
La limpia anual del Canal debe ser 
también uno de los cuydados principales 
pa-
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para la conservación de las obras ; pe-
ro como es imposible verificarla en to-
da su extensión 5 por ser de muchas le-
güas? se deberán preferir los sitios de ma-
yor necesidad 5 y mas expuestos á cargar-
se, como son las playas, los puertos super-
ficiales, las Almenaras, y Boqueras de rie-
go , comenzando esta operación de abaxo 
arriba, á fin de que con la mayor profun-
didad que resulta 5 las aguas superiores lle-
ven mayor corriente, y tiendan el carga-
dal, lo que no se lograrla si la limpia se 
comenzase de arriba á baxo, esto es, des-
de el Bocal acia Gallur, porque en este 
caso las aguas harían entivo, y cargarían 
infinito aquella parte. La limpia se debe 
hacer en los meses que menos se necesita 
el agua, esto es, desde mitad de Noviem-
bre hasta principios de Marzo poco mas , o 
menos, procurando siempre el menos tiem-
po 5 porque además de la necesidad que hay 
del agua para los usos del Canal, éste se 
deteriora infinito por la falta de humedad 
asi en la solera, como en los caxeros, que-
brándose éstos principalmente en la tierra 
que no es de la mejor calidad, y abrien-
do-
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dose en ella después con la agua simas con-
siderables. De este tiempo aunque limita-
do se debe también aprovechar no solo pa-
ra el reparo de las obras, sino también pa-
ra la construcción de otras nuevas, como 
son pilas de algunos puentes, que ahora 
son provisionales de madera, Boqueras, ü 
Almenaras, teniendo de antemano preve-
nidos en las inmediaciones los materiales 
para adelantar mas en poco tiempo dichas 
obras hasta dexarlas fuera de la altura re-
gular de las aguas. Pero sobre todos estos 
puntos, cuya observancia tanto interesa á 
la permanencia de las obras, y á las venta-
jas del Real Proyecto se hablará con mas 
extensión , é individualidad en las Ordina-
ciones, que en breve se van á publicar. 
NN DES-
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D E L C A N A L R E A L 
D E TAUSTE, 
• 
Supuesto que se comprenden en este Vo-
lumen las utilidades quedá al Real Proyecto 
el riego del Real Canal de Tauste me ha pa-
recido dar alguna idea de sus obras , señalar 
su origen, y fixar su extensión; pero todo 
muy succintamente : dexando para otra oca-
sión dar de él una completa Descripción 
acompañada de Láminas. 
A a íoo toesas sobre la Presa nueva del 
Canal Imperial cruza diagonal el Rio Ebro 
una Presa , Plano General N. 1.0 formada 
con piedra á escollera por medio de la qual se 
introduce el agua en el Real Canal de Taus-
te. Su solera según la memoria que dexó D . 
Julián Sánchez Boort es de 12 pies, sus es-
carpes el cartabón, y debiendo llevar 6 pies 
de agua tendrá en la superficie de esta 24. 
A iaoo toesas de dicha Embocadura 
se halla el Puente del Sosar, y el llamado 
de 
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de Piedra. N. 2..0 
A 530 toesas de este Puente está el que 
sirve de paso para Cavanillas 9 y luego un 
Puente aqüeducto para pasar por encima del 
Canal el Barranco de dicho Pueblo- N , 3.0 
A 420 toesas está el Puente de paso di-
cho de Tablas, y cerca el Barranco de es-
te nombre, que pasa sobre el Canal por 
medio de un Puente aqüeducto. N . 4.0 
A 800 toesas se halla el Puente aqüe-
ducto del Barranco del Calvario de Fustí-
nana superior al Canal N . 6.° ; y al mismo 
se ha conducido el Barranco del Mozaz 
N.5.0 que está 150 toesas anterior, y se ha 
cortado con una muralla. Próxima se halla 
la Almenara de riego llamada San Pasqual 
Baylon N . 7.0 Cerca de esta Almenara 5 é 
inferior á ella se halla el Molino de Fusti-
ñana, y su Puente de paso. 
A 61 o toesas está la Almenara de lim-
pia llamada San Antonio Abad 5 ó de Fus-
tiñana. N . 8.° 
A 400 toesas está el Barranco de San 
Gregorio N . 9.0 que se ha conducido al de 
Santa Engracia cortándolo con una mura-
lla 5 y haciendo una excavación para darle 
di-
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dirección superior al Canal. A este lo craza 
dicho Barranco con un Puente aqüeducto, 
No lejos de aqui está la Casa de Santa En-
gracia N . 10. 
A 715 toesas se halla la Almenara del 
Tejadillo N . 11. llamada San Justo, y Pas-
tor , que sirve para limpia, y junto á ella 
el Puente de Buñuel de madera. 
A 850 toesas está el Barranco de los 
Congostos N . 12. que pasa superior al Ca-
nal por un Puente aqüeducto ? y la Alme-
nara de limpia Santa Ana. 
A 330 toesas está la Almenara de Be-
retos N . 13. que es de riego, y de lim-
pia, llamada San Fernando : no lejos está 
el Puente aqüeducto del Barranco de los 
Lobos. Próxima está la Casa, y Granero de 
la Canadá N . 14., y la Almenara de desagüe 
Nuestra Señora de Sancho Abarca. 
A 220 toesas está el Puente de paso 
de Leoz. 
A 940 toesas está el Barranco de San-
ta Engracia con su aqüeducto sobre el Ca-
nal , y junto á él la Almenara de limpia 
llamada San Jorge. N . 15. 
A 820 toesas está el Puente de paso 
lia-
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llamado de Mallen. 
A 620 toesas se han construido dos 
murallas N . 16.de sostenimiento al Canal 
llamadas las travas* 
A 570 toesas se halla la Val de Ayerve. 
A 800 toesas está el Puente de paso 
de Novillas. 
A 600 toesas está el Barranco de Val-
mortera donde se ha construido la Almena-
ra de limpia San Francisco de Asis N . 17. 
A 500 toesas se halla la Boquera de 
Canduero N . 18. y con la elevación de las 
aguas por las Norias hay otra con la que 
se logra poder dar agua á una porción de 
tierra considerable 5 que antes por falta de 
ella se hallaba sin cultivo. 
A 600 toesas se ha construido una Ca-
sa de Tajaderas N . 19. en donde aprove-
chando el desnivel que tenia el Canal ? se 
han puesto cuatro Norias, por cuyo medio, 
ó artificio se ha logrado subir el agua cerca 
de la Villa de Tauste, y regar una porción 
de tierras novales, y de Huerta, lo que an-
tes pocas veces se verificaba. 
A 2000 toesas se halla el Rio Arva, 
para su tránsito sobre el Canal se ha cons-
00 trui-
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truido un Puente aqüeducto N . 2a. cu-
yo arco es de 30 pies de diámetro, y una 
Almenara de limpia llamada San Miguel. 
Hay además en dicho Rio otros arcos pa-
ra pasar el riego de las Norias N. í20.?y 
unas Canales N. (21. para otro riego de 
Boquera. N. 2,3. Aqüeducto para el Bra-
zal de Horigüe que pasa superior al Canal. 
A 160 toesas está el Puente para el Ca-
mino de Gallur N. 24. y Aqüeducto de la 
Acequia del Pozo. N. 25. Brazales de la 
Huerta que escorren en el Canal. 
A 800 toesas está la Almenara de rie-
go San Josef 9 N. 26. 
A 700 toesas está el Molino de Tauste 
de dos Muelas. 
A 3000 toesas está la Almenara de lim-
pia llamada la Santísima Trinidad 5 ó de Ar-
tieda, N. 27. 
A aooo toesas está el Puente, y Cana-
les de Remolinos N. 2.8. en su termino 
llamado de la Quadrina concluye en el dia 
este Real Canal pudiendo continuar hasta 
mas abaxo de las Casas de Pola donde 
vuelve á introducirse en el Ebro. 
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C A P I T U L O TERCERO. 
U T I L I D A D E S 
DE IDS CANALES IMFERIALr 
Y R E A L D E T A U S T E . 
§ I . 
Utilidades del Riego. 
Ara manifestar perfectamente las 
utilidades de los Canales de Ara-
gón se deberla esperar á publi-
car este tratado algunos anos 
después de verificadas todas sus 
obras. Porque si bien por medio del rie-
go no hay duda que ya en el ano se 
logran ventajas en las cosechas de los fru-
tos ? que se siembran; sin embargo respec-
to de los plantíos enseña la experiencia, 
que se necesitan algunos años para que 
puedan dar alguna utilidad. En quanto á 
la 
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la navegación las utilidades presentes, se 
deben mirar casi como ensayos, compara-
das con las succesivas, quando concluido 
todo el Proyecto se navegue hasta Torto-
sa. Pero esto no obstante, para que se co-
nozca el mérito de esta Empresa, y con 
quanto fundamento, sabiduría, y política 
ha sido, es, y me lisongeo será en losuc-
cesivo fomentada, y protegida por nuestro 
Gobierno, propondré aqui con toda ver-
dad, y sin alguna exageración las utilida-
des, y ventajas, que ya resultan de ella, no 
solo á los Vasallos, sino también á la Co-
rona. 
Supuesto son dos los objetos de este 
Proyecto, á saber, RIEGO, y NAVEGACIÓN, ma-
nifestaré en primer lugar las utilidades del 
primero, como que estas son las mayores 
en el dia, y también por haber sido este 
desde el principio el fin primario de tan 
grande obra. Para formar pues una tal qual 
idea de las ventajas que traben el Canal 
Imperial, y Real de Tauste con su rie-
go , especialmente desde que se han resta-
blecido , y dispuesto según el Plan ultima-
mente adoptado por la Superioridad, bas-
ta-
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tará por ahora hacer una sencilla narra-
ción 5 y un cotejo del estado antiguo de 
aquellos Pueblos que regaban sus tierras 
desde que se abrió la Acequia, con el que 
en el dia tienen, y particularmente de 
otros muchos que ahora comienzan á dis-
frutar de este beneficio. 
E l primer Pueblo que goza del riego 
del Canal Imperial es RivAFORADA ; este en 
lo antigüo no llegaba á 16 Vecinos, y en 
el dia ya son aS, entre los que desde el 
año 1772 hasta el presente se han repartido 
1213 robadas ( i ) de tierra; han aumenta-
do considerablemente la cria del Ganado 
Bacuno, Lanar ? y Cavallar, y actualmen-
te están construyendo 15 Casas en ter-
reno que les ha franqueado el Proyecto, 
el que también dentro de pocos anos les 
hará nuevos repartos de otras porciones de 
tierra de la mejor calidad, en lo que vá 
dexando el Rio en los Sotos. 
E l Pueblo de BUÑUEL que antiguamen-
te se componía de 116 Vecinos, en el dia 
tiene 156, á los que se les han repartido 
3201 robadas de tierra de la mejor cali-
pp dad, 
( O Seis Robos de Navarra son ocho Fanegas de Aragón. 
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dad, y con el riego que disfrutan de los 
dos Canales Imperial, y Real de Tauste, 
han aumentado considerablemente la cria 
de Ganados, y asegurado infinitamente 
mas que en lo antigüo las cosechas; de 
manera que por un común son muy abun-
dantes, particularmente las de granos de 
toda especie. 
NOVILLAS, que como el antecedente dis-
fruta del riego de los dos Canales Impe-
rial , y Real de Tauste, es otro Pueblo, 
que de a o años á esta parte ha consegui-
do aumentar sus Vecinos, sus Casas, y sus 
tierras de cultivo, como también su Gana-
do Bacuno. Son en el dia 10 Vecinos mas 
que antes de dicha Epoca; se han cons-
truido 8 Casas nuevas; y á esta proporción 
se ha ido mejorando esta Población con las 
cosechas, que le ha asegurado el riego. 
E l Pueblo de CORTES que se compone 
de 150 Vecinos, aunque no se ha aumen-
tado en esta parte, sin embargo ha recibi-
do el beneficio del reparto de 1553 rova-
das de tierra, y el de asegurar sus cose-
chas con el riego no contingente. 
MALLEN, esta Población aunque bastan-
te 
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te distante del Canal en la parte superior* 
ya por lo que disfruta del riego en su tér-
mino , ya por las tierras beneficiadas con 
el mismo en el del Lugar de Novillas , del 
que es terrateniente, ha logrado aumentar 
su vecindario desde el ano de 177^5 hasta el 
presente en 200 Vecinos mas; se han fabri-
cado 13 Casas nuevas; tiene en el dia mas 
de 240 cabezas de Ganado Cavallar, y Ba-
cuno; y finalmente se ha construido por 
el Real Proyecto para la comodidad de sus 
Vecinos en su término un Molino ha-
rinero de dos muelas , del que antes 
carecía. En todos los sobredichos Pueblos 
con la inmediación de las obras de la Pre-
sa , y demás de aquel distrito, en el tiem-
po de su construcción percibieron muchos 
caudales asi Labradores , como Jornaleros, 
los quales se empleaban en los trabajos de 
las obras en todos tiempos, y particular-
mente en los que no les precisaba el cul-
tivo , y administración de sus tierras. 
La Villa de GALLUR , también ha re-
cibido aumento considerable de Vecinos, 
siendo éstos 70 mas después que disfru-
ta del riego actual de la Acequia Impe-
rial: 
\ 
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rial; sus intereses igualmente se advierten 
mejorados, ya en el mayor número deCa-
vallerias, y Ganados que mantiene, ya 
en el mayor cultivo de tierras, las que con 
el agua fixa dan comunmente abundantes, 
y seguras cosechas, logrando este beneficio 
hasta los Jornaleros, los que movidos déla 
ganancia que vén produce á los ricos su 
Agricultura, se aplican á ella, según su po-
sibilidad. A este Pueblo pertenece el tér-
mino llamado del Bergal, que será de 200 
caizadas de tierra : éste ha estado hiermo 
quasi todo; pero en el dia por lograr el 
beneficio del riego se vá poniendo en cul-
tivo plantando en él un viñero, que den-
tro de pocos años dará al Proyecto, y á 
los Vecinos de dicho Pueblo un producto 
considerable. 
Los Pueblos de BOQUINENI, y LUCENI 
eran antes muy escasos de agua, por cuyo 
motivo se les perdian las cosechas muchos 
años : solicitaron riego del Canal Imperial, 
y regularmente las tienen completas : ha-
llándose igualmente mejorado el primero 
de dichos Pueblos con el aumento de al-
gunas Casas, de mas de 50 caizadas de tier-
ra 
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ra puestas en cultivo, y de toda especie 
de Ganado Cavallar, Bacuno, y Lanar. 
Siguense los Pueblos de PEDROLA, FI-
GUERUELAS, ALAGON, Y PlNSEQUE , IOS que 
aunque no riegan sus términos con las 
aguas del Canal, sin embargo éste ha cons-
truido varias obras, y expendido sumas 
considerables en conservarles sus riegos an-
tiguos; principio que se ha seguido siem-
pre en el Canal Imperial, conforme á lo 
mandado por S. M . á excepción de aque-
llos términos que han cedido al Proyecto 
sus derechos, y sus aguas, por aumentar 
y asegurar éstas, ó por no poder llevar los 
gastos necesarios para mantener sus Ace-
quias. 
Vamos á considerar ahora las utilida-
des, que produce el riego del Canal Real 
de Tauste, cuyas aguas llegan cerca del 
término de Alagon por la otra parte del 
Ebro, y después continuaremos el curso, 
y la extensión de las tierras, que riega el 
Canal Imperial. 
CAVANILLAS es el primer Pueblo que 
disfruta del riego del Canal Real de Taus-
te. Desde que éste está incorporado en el 
QQ Im-
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Imperial por orden de S. M . se han aumen-
tado sobre manera los Vecinos de dicho 
Pueblo, siendo en el dia 6o, quando an-
tes solo eran 36 : logra con la seguridad 
del riego cosechas, y pastos muy abun-
dantes , y sobre todo tiene su Huerta de-
fendida de las inundaciones freqüentes del 
Ebro, y libre de la multitud de manan-
tíos que la inutilizaban. Estos buenos efec-
tos se deben á la construcción de la Presa 
nueva del Canal Imperial, á la sujeción del 
Rio , al sostenimiento de las aguas para la 
Presa de Tauste, y principalmente al D i -
que de Bervel, cuya descripción hemos 
dado en el Capitulo segundo; de manera 
que antes de verificarse estas obras, aun 
en las medianas avenidas del Rio , se inun-
daba de tal manera la Huerta de este Pue-
blo, que muchos anos no solo se les arrui-
naban las cosechas, sino que se imposibili-
taban sus labores en términos que tenian 
que hacerlas de nuevo para el ano siguien-
te, y en el de 1775 (dia de S. Juan) por 
la extraordinaria riada que hubo quedó 
perdida su labranza por los estragos ocasio-
nados en sus campos. E l año de 1787 so-
bre-
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brevino otra en el mes de Setiembre, que 
fué la que arruinó á Sangüesa, poco infe-
rior á la antecedente, y sin embargo á 
causa de estar ya construido (aunque no 
perfeccionado) dicho Dique de Eervel, na-
da les perjudicó ni en sus cosechas, ni en 
sus labores. Además de este beneficio logra 
también un aumento considerable en la cria 
de sus Ganados. 
En el mismo caso se hallaba la Villa 
de FUSTIÑANA, la que desde que disfruta 
con seguridad del riego ha aumentado 
sus Vecinos en 33, y ao pares de Muías 
para la labor, ha extendido su jurisdic-
ción, y su término mediante el reparto, 
que se le ha hecho de dos Sotos que com-
prenden 140 suertes de siete fanegas cada 
una, que juntas con 50 calzadas novales 
de la propia jurisdicción, que posterior-
mente se les ha concedido, gozan en el 
dia el cultivo de 180 calzadas novales de 
la mejor calidad, que dan cosechas muy 
abundantes de toda especie de frutos; v i -
éndose á demás de esto libres de las vexa-
ciones, ó por mejor decir, robos de aguas, 
que les hacian la Villa de Cavaniilas, y aun 
los 
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los inferiores á su suelo. La cria de Ga-
nados, si bien no se ha aumentado, al me-
nos no padece decadencia alguna por lo-
grar la seguridad de pastos, que no en-
tra á disfrutar otro Ganado que el Concegil. 
En su mismo término hay construida 
una Almenara llamada San Pasqual, y con 
ella por medio de una hijuela hecha por 
el Proyecto riega 320 calzadas de tierras 
novales; las 196 pertenecientes á Cavani-
llas, y las restantes á Fustinana 5 dando so-
lo esta porción 300 cargas de grano de de-
rechos al Proyecto por razón del sexto, 
y á los Vecinos 1500, que al todo son 
1800. Estos Pueblos han percibido también 
del Real Proyecto inmensas sumas por 
los jornales que hallaban en sus obras en 
todos tiempos. 
Pasado el término de Fustinana riegan 
las aguas de este Canal parte de los tér-
minos de Bunuel, y Novillas, de cuyos 
adelantamientos, y mejoras ya hemos ha-
blado antecedentemente. 
Sigúese el territorio del SEÑORÍO DE 
CANDUERO el que también disfruta del riego 
de este Canal, y es tal el beneficio que 
de 
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de él resulta á su Dueño, y Señor Tem-
poral 9 que en el ano pasado de 95 aumen-
tó el arriendo 40 calces de trigo anuales 
mas de lo que anteriormente le pagaban. 
Igual subida se ha experimentado en todos 
los demás arriendos, y ventas de las tier-
ras regantes de dichos Canales, pudiéndose 
regular en el dia uno ? y otro en una tercera 
parte mas de aumento 5 que antigüamente. 
La Villa de TAUSTE, una de las cinco 
distinguidas en el Rey no de Aragón, á pe-
sar de los resentimientos de algunos pocos, 
á quienes la abundancia, y riquezas de 
muchos perjudican por ser contrarias á su 
codicia, también confiesa las incalculables 
ventajas, que logra en sus intereses, desde 
que su Canal está baxo la Real Protec-
ción, y unido para su cuy dado , y conser-
vación al Imperial. Es notorio á todos el 
deplorable estado en que tenia antes su Ca-
nal, como que el Proyecto lleva ya gasta-
dos en su reedificación 5.7420 366 reales 
vellón, quedando todavía que verificar 
muchas obras ya en su Presa, ya en toda 
la extensión de su curso. Como les era im-
posible á los Vecinos de esta Vi l la , y aun 
RR á 
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á todos los regantes reparar los muchos da-
nos que tenia; verificar á ciertos tiempos 
la limpia de su cauce; remediar sus rotu-
ras; evitar los estragos de los Barrancos, 
que acuden á él; y últimamente deshacer 
una crecida peña caida en su Acequia, 
se hallaban privados casi totalmente del 
beneficio del riego; y estas fueron las prin-
cipales razones que expusieron á la Supe-
rioridad solicitando acogerse al Canal I m -
perial 5 el que en poco tiempo puso expe-
dita, y corriente su Acequia, y sigue con-
servándoles el * agua en todos tiempos , y 
quanta necesitan. Con esta proporción las 
tierras antigüas se mantienen, no solo en 
la estimación que tenian antes, sino que 
en sus ventas, ó en sus arriendos han lo-
grado un precio muy subido. Solo de tier-
ras novales se han repartido á sus Vecinos 
700 calzadas, de las quales las 600 se ha-
llan ya plantadas de Viñas, y Olivos, as-
cenciendo el número de éstos á 110, y las 
restantes se siembran de varios granos, y 
hortalizas, que antes carecían. 
Con las hijuelas de Boquera, y Norias 
tienen fixo el riego necesario 330 caices 
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de Viña, y tierra blanca, los que antes so-
lo se regaban pocas veces, esto es, quan-
do sobraban las aguas en la Huerta. Con 
este aumento de Agricultura, y la seguri-
dad, que por lo común logran en todas 
sus cosechas por el riego, que es continuo, 
sus intereses se han multiplicado extraor-
dinariamente, como lo manifiesta el Esta-
do , que se pondrá al último, del producto 
de los frutos que han rendido las tierras 
regantes de este Canal desde el año de 1785 
hasta el de 1794 ambos inclusive» 
PRADILLA , además del riego, que ha 
asegurado para las tierras viejas de culti-
vo, ha extendido éste á 40 calces nova-
les, cuyo suelo de su naturaleza fértil be-
neficiado con el riego produce toda espe-
cie de granos. 
E l Pueblo de REMOLINOS ha sido con 
sus trabajos quien mas ha logrado los bene-
ficios del riego abundante, del que antes 
solo disfrutaba pocas veces, y éstas á volun-
tad de los Pueblos superiores : en el dia 
tiene todo su término antigüo perfecta-
mente cultivado, y además 36 calces de 
tierra noval, en cuyas posesiones coge du-
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pilcadas cosechas, queantigüamente. 
E l término de CUADRINA, que es el úl-
timo que por ahora riega este Canal dis-
fruta iguales ventajas, que los anteriores; 
pero para acreditarlas fué preciso que el 
Real Proyecto lo administrase, y han sido 
tan grandes, aun las cosechas comunes, 
que en estos últimos anos, solo de Judias 
se cogieron mas de 100 calces; semilla, 
que por falta de agua en el Verano, no 
se cogia en aquel distrito. 
En todos los Pueblos hasta aqui men-
cionados, y que disfrutan del riego de es-
te Canal, es incalculable el beneficio que 
perciben ahora en el ramo llamado de 
Menuceles, y semillas, como son toda es-
pecie de hortalizas , legumbres. Panizo, 
Linos, Cañamos, &c. quando antes ape-
nas podian verificar en muchos años una 
cosecha completa de estos frutos por la 
falta de agua que padecían. 
E l aumento de Juntas, tanto de Gana-
do Mular , como de Hasta es bien notorio: 
también lo es el de muchas Casas nueva-
mente construidas en las mismas posesio-
nes, y aun en los Pueblos, lo que prueba 
ha-
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haber aumentado el vecindario, y tener 
los Pueblos mas riquezas. 
Volvamos á seguir el curso del Canal 
Imperial, y veamos las utilidades, que pro-
duce su riego en el término de Zaragoza, 
que es el primero que lo disfruta después 
de los ya mencionados. 
En la partida llamada GARRAPINILLOS ALTO 
que comprehende mas de 6047 calzadas, 
en virtud del riego del Canal Imperial, del 
que antes absolutamente carecía, se han 
puesto nuevamente en cultivo 3-260, ha-
biéndose plantado 399 de ellas de Viñero, 
96 de Olivos Empeltres , y las restantes se 
emplean en diversos sementeros. En todas 
estas tierras, en los campos ya cultivados 
anteriormente, y en los plantíos viejos auxi-
liados con el riego, se logran cosechas no 
solo mas seguras, sino mucho mayores, co-
mo se puede ver en el Estado que pon-
dremos al últ imo, cotejando los productos 
de los derechos percibidos por el Real Pro-
yecto en los primeros anos, con los que 
percibe en el día. 
En la partida de GARRAPINILLOS BAXO, que 
comprehende 1504 calzadas, también se 
ss han 
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han puesto en cultivo, y plantado de V i -
nas, y Olivos muchas suertes nuevamente 
repartidas á los Vecinos de Zaragoza, y 
asi éstas como las antigüas dan cosechas 
muy considerables por el riego seguro, que 
ahora logran, y que antes era contingente. 
En el territorio llamado MIRALBUENO que 
comprehende 3766 calzadas, á excepción 
de una parte muy pequeña, se hallan tam-
bién muchas tierras novales puestas en cul-
tivo, y plantadas de Viñas, y Olivos des-
de que el Canal Imperial les proporciona 
un riego mas abundante, que el que dis-
frutaban las labores antigüas, y asi tanto 
en unas, como en otras son muy conoci-
das las ventajas que proporciona al Labra-
dor este beneficio. En confirmación de es-
ta verdad se debe notar aqui, que sin em-
bargo de haberse aumentado en muy po-
cos años los Molinos de Aceytuna de Par-
ticulares, y haber construido igualmente 
el Real Proyecto uno de 4 Bigas en el dis-
trito de Miraflores en el que en el año pasa-
do se han molido mas de 14a sacos, se mul-
tiplica de cada año tanto dicho fruto, que 
ya es forzoso hacer otro entre Alagon, y 
Za-
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Zaragoza para beneficiar á los Cosecheros, 
y poder moler á sus tiempos. También 
para prueba del mayor cultivo 5 que tienen 
dichos términos , se debe advertir que son 
muchas las Casas de Labradores ^ que se 
han construido en ellos en estos últimos 
años ? unas que sirven para vivir en ellas 
todo el año 5 ó los Dueños de las tierras, ó 
sus Arrendadores, y otras para guarecerse 
en los tiempos de trabajo los que las cul-
tivan. 
En la Descripción de las Obras se ha he-
cho ya mención de los Molinos Harineros, 
Batanes 5 Paseos arboleados, y otras mu-
chas utilidades, que disfruta Zaragoza 
con el riego del Canal Imperial , y por 
las que en nada tiene que envidiar á la 
mayor parte de las Capitales de la Penín-
sula , entre las quales dentro de pocos años 
quizás se mirará como singular, o supe-
rior por la amenidad de su campiña, y la 
abundancia de frutos propios, y extraños. 
Desde el Rio la Huerva hasta el término 
del Lugar del Burgo, que es hasta don-
de llega únicamente en el dia el riego del 
Canal Imperial, se cultivan 5722 calza-
das 
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das; 1973 comprehendidas en el Llano de 
dicho Pueblo, y de Zaragoza la Vieja re-
partidas nuevamente por suertes son de la 
mejor calidad 9 y gozando de riego propor-
cionarán al Labrador una disposición admi-
rable para criar en ellas todo género de fru-
tos : de suerte que desde este punto hasta el 
Lugar de Lazayda se puede asegurar sin 
exágeracion, que el producto del riego asi 
para los Pueblos, como para el Real Proyec-
to será seis veces mayor que todo el an-
terior. Las tierras antiguas que con di-
ficultad lograban el riego por la distancia 
que habia hasta la Huerva, y por el po-
co caudal de agua de este Rio, teniendo 
ahora la necesaria, y aun abundante pro-
ducen cosechas seguras, y mayores queja-
más produgeron. Asi los PP. de la Cartu-
ja de la Concepción bien persuadidos por 
experiencia propia en diversos campos su-
periores al Monasterio, de las ventajas que 
en ellos han logrado desde que los riega 
á sus tiempos , y sin escasez el Canal Im-
perial solicitaron el año pasado de 95, que 
el Real Proyecto les proporcionase igual 
beneficio para las muchas tierras que cul-
t i -
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tivan en su soto 5 y á las que no podían 
dar riego seguro. Lo que se verificó co-
mo queda dicho en el Capitulo I L 
Estas son las utilidades que hasta el 
presente produce el riego del Canal Im-
perial, y Real de Tauste, debiéndose es-
perar mayores, asi porque los plantíos ca-
da año crecen mas, y se aumentan, co-
mo porque á vista de tan conocidas ven-
tajas es de creer se fomente mas, y mas 
la Agricultura. A este fin se debe tam-
bién advertir que todos los terratenientes 
de los Canales logran el beneficio del présta-
mo de los granos que necesitan, tanto para 
el sementero, como para su consumo, pa-
gando á la cosecha á un precio medio. 
E l Canal Imperial puede regar desde 
el Bocal Real hasta su desagüe en Sástago 
4í2.5'21 calzadas de tierra de á 20 quartales. 
E l Canal Real de Tauste puede regar 
16.378 calzadas también de á <io quartales. 
Los Arboles, que sin contar los v i -
veros tiene plantados el Real Proyecto 
pasan de un millón, los que á su tiem-
po podrán dar madera para varios usos, 
y leña con motivo de la poda. 
TT CA-
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Según el qual pagan las Tierras regantes 
_ del Canal Imperial 
Uesde Rivaforada hasta Gallur inclusive 
todas las tierras pagan en mies de 6 fajos 
uno 5 excepto 1390 caizadas de Novillas que 
siendo tributarias al Comendador de la Or-
den de S. Juan, al Real Proyecto solo pa-
gan de 31 fajos uno. 
Desde Zaragoza hasta Sástago la tierra 
antigua paga 5 y pagará el 5." en granos, y 
semillas en limpio 9 y el 7.0 de otros frutos; 
y la tierra noval el 6.° en grano limpio, y 
el 8.° de los demás frutos. 
E l término de las Adulas, y otros com-
prehendidos en el de Zaragoza 5 que riegan 
por Albaranes 9 pagan en dinero á 8 reales 
plata por la primera vez que riegan des-
de 1.0 de Setiembre, y 4 reales plata por 
cada una de las demás. 
C A N A L R E A L D E T A U S T E . 
JL odas las tierras antiguas que riega el Ca-
nal Real de Tauste pagan el 5.0 en granos, 
y semillas en limpio9 y el 7.0 de otros fru-
tos; y las novales el 6.° en grano limpio, y 
el 8.° de los demás frutos, 
ES-
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E S T A D O 
D E LOS PRODUCTOS D E L RIEGO 
j en los Canales Imperial, y Real de Tauste de 
dos Quinquenios, esto es , desde el año 
1785 hasta 1794 ambos inclusive. 
PRODUCTOS. TOTAL EN 
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^ IL 
Utilidades de la Navegación por 
el Canal Imperial. 
ILa Navegación es el segundo objeto del 
Canal Imperial por comprehender él en sí, 
mediante sus dimensiones, y caudal de 
agua lo que es necesario para el transpor-
te de Barcos, cuyo cargamento puede as-
cender á 1500 quintales. Laa utilidades que 
de ella resultan son ya en el dia muy con-
siderables ; pero éstas se aumentarán, á pro-
porción que se extienda el curso de las 
aguas. Se puede sentar por principio cier-
to , que la Navegación del Canal Impe-
rial es ventajosa al Real Proyecto, al Real 
Servicio , al Comercio, á los Particulares, 
á los Hacendados, ó Labradores. 
Es incalculable la economía, y ahorro 
de coste que se logra para la construcción 
de las obras, siempre que se puede veri-
ficar la conducción de los materiales nece-
sarios por medio de los Barcos; pues con 
uno de éstos manejado por dos hombres, 
y tirado por una cavalleria, se transportan 
con 
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con facilidad, y prontitud inmensos aco-
pios de piedra, y madera, los quales por 
tierra no podrían hacerse, ni en tan poco 
tiempo, ni con tan corto dispendio. 
^ La Guerra que en el ano pasado se fi-
nalizó es un testimonio de lo útil que es 
al Real Servicio , y á los Vasallos la Nave-
gación del Canal Imperial ; las urgencias 
indispensables en semejantes circunstancias 
piden mucha actividad, y ponen al Gobier-
no en la precisión de quintar carros, ó ca~ 
vallerias en los Pueblos inmediatos; y si 
estos no son suficientes, hasta de los mas 
apartado|, con la tardanza que es forzosa 
á las distancias, que se hallan respecto de 
los Almacenes, y con las vejaciones, ó 
incomodidades que resultan á los Labrado-
res , particularmente en las estaciones de se-
mentero , siega, heras, vendimias, y demás 
operaciones comunes, y precisas. E l Canal 
Imperial con su Navegación ha hecho el 
Servicio del Rey con la mayor prontitud, 
conduciendo desde Zaragoza hasta el Bocal 
Real (que dista 16 leguas) varios efectos 
para el Exercito en tres dias, desde el que 
se pidió, lo que no hubiera sido posible 
vv ve-
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verificar por tierra con carros, por no ha-
ber estado éstos tan pronto en disposición 
de cargarse, y necesitar de dos dias,y me-
dio para andar las 16 legüas. 
Igualmente ha hecho con esto un servi-
cio singular á los Pueblos; pues para el peso 
que conduela cada Barco, se debian haber 
aprontado 50, y aun 70 carros, sufriendo 
con este motivo perjuicios notables en sus 
intereses, y Agricultura. Debiéndose añadir 
la mayor seguridad cu el transporte por el 
agua, y con los Barcos, evitándose por este 
medio el traqueo, y movimientos extraor-
dinarios indispensables en los carros, y muy 
perjudiciales para los caldos,las roturas de 
exes,y otras casualidades, que hacen retra-
sar los aprestos , y obligar á que los efectos 
se queden en los caminos por no tener en 
donde transportarlos. También se puede 
asegurar mayor fidelidad en conducir has-
ta el destino la cantidad que se entrega á 
un solo Pat rón, respecto de los Carrete-
ros, cuyas quiebras, y faltas son bien co-
nocidas á los Encargados. Ultimamente la 
mayor comodidad de precios forma venta-
jas tan considerables, que no dudo prefe-
rí-
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rirá qualquiera esta conducción á la mas 
industriosa por tierra. 
Son muchos los miles de Pesos, que 
aun pagando los fletes estipulados en el 
Arancel 5 que se pone al fin de este Trata-
do , ha ahorrado la Real Hacienda condu-
ciendo por el Canal lo necesario para el 
Exercito de Navarra en la mencionada 
Guerra. Con iguales ventajas, y economia 
después de hecha la Paz ha trasladado de 
Tudela á Zaragoza gran cantidad de efec-
tos de Artillería; y lo mismo á proporción 
han ahorrado algunos Asentistas, Comer-
ciantes , Particulares, y Labradores trans-
portando sus efectos , géneros, y frutos 
con los Barcos del Real Proyecto. Esto 
por lo que mira al Comercio, el que se 
aumentará infinitamente mas, quando la 
Navegación siga hasta Tortosa, y porcon-
seqüencia también las utilidades, que pro-
ducirá ésta serán muy considerables. 
Por lo que respeta á viajar, no puede 
negar el Público la comodidad, decencia, 
y equidad de precios con que puede ve-
rificarlo desde Zaragoza al Bocal Real 9 y al 
contrario : la distancia, como hemos dicho, 
es 
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es de 16 legüas. Estas las sube en todo tiem-
po en dos dias por (20 reales vellón 5 pn-
diendo llevar una maleta de peso de una 
arroba ? y las baxa por 30 reales en dia9 y 
medio; logrando Posadas decentes, cómo-
das , y con comida, ó cena prevenida, si se 
pide de antemano, á precios equitativos 
expresados en el Arancel, que se halla en 
las mismas Posadas. 
En el Barco Ordinario hay una divi-
sión separada del común con el nombre de 
Camarote : pueden ir en él hasta ocho Per-
sonas : su flete 30 reales vellón por Perso-
sona .á la subida, y 40 á la baxada. 
Si alguno quiere tomar un Barco en di-
ligencia puede llevar en su compañía hasta 
1 2 , 6 1 4 Personas, y sus equipages; y en 
este caso sube en un dia, y baxa en otro, 
y el importe del flete por cada dia son 450 
reales vellón. 
Además del producto de los fletes 
que resulta á beneficio del Real Proyec-
to ha enseñado la experiencia otro ma-
yor , á saber es, que quanto la Navegación 
es mas freqüente, tanto menos se carga el 
Canal, porque la opresión que causan los 
Bu-
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Buques en las aguas, rahe, y limpia su so-
lera; de manera, que en la última limpia 
ninguna venera ( i ) se halló cubierta, sien-
do asi que las hay á muy cortas distancias. 
La Navegación del Ganal Imperial se 
verifica tirando los Barcos una, ó mas ca-
vallerias, sin embargo de estar construidos, 
y equipados de todo lo necesario para na-
vegar con vela, la que indispensablemen-
te se manda usar siempre que el viento es 
favorable. Según este método hay en cada 
Parada, esto es, á la distancia de cada dos 
leguas, 8, ó 10 cavallerias para el tiro de 
Barcos, y si estos transitan con mucha fre* 
qüencia , ó son muchos á un mismo tiem-
po , para que no cese la Navegación se al-
quilan otras de los Pueblos. También los 
Dependientes usan de cavallos propios del 
Proyecto para recorrer las obras, y traba-
jos de su distrito, que comprehende regu-
larmente 4 legüas. Para surtir pues este ra-
mo tan preciso , como se demuestra por si, 
habiéndome enterado por mi mismo de las 
muchas yerbas, de la mejor calidad, que 
tiene propias el Proyecto, y que por mu-
xx chos 
( O Veneras se ílaríiaii ciertas pie- lera del Canal de trecho á trecho para 
dras , ó losas que se colocan en la so- el gobierno en tiempo de limpia. 
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chos inconvenientes no se pueden arrendar 
á los extraños, determiné poner una Parada 
de Yegüas de diferentes calidades al Natural, 
siendo el mayor número de ellas, y todos 
los Padres traídos de Andalucía en virtud 
de Real Permiso. Con cuya industria, á 
la que se dio principio en el Marzo del 
año pasado de 1795, podrá tener el Pro-
yecto á poquísimo coste todas las cavalle-
rias, que necesita para los mencionados 
destinos. Para que este establecimiento pros-
pere, y su administración produzca las uti-
lidades, que se desean, se han construido 
dos Gabañas, con corrales, cubiertos, y 
demás necesario para la Parada , y acogi-
da de Yegüas, y crias ; la una en el Soto 
de Bervel, y la otra en la partida de Gar-
rapinillos junto á la Casa llamada San Pas-
qual, como lo demuestra la Lámina que 
acompaña á este tratado. Esta industria ma-
nejada con el cuydado, y vigilancia posi-
bles, espero será un arbitrio de los de ma-
yor utilidad para el fomento de la Nave-
gación , é intereses del Real Proyecto. 
Con relación á uno, y otro se deberán 
seguir dos principios uno en quanto á la 
cons-
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construcción y hechura de los Barcos, y 
otro en quanto á su cargamento. La cons-
trucción deberá ser lo mas ligera que sea 
posible, y su forma chata, pues de lo con-
trario resulta que presenta mas frente al 
ayre, y aun estando vacio, si aquel es 
opuesto á la dirección le hace mayor resis-
tencia , y se necesita mayor número de 
cavallerias. Pero si es ligero, y chato á ve-
ces con sola la vela, ó con una, ó dos ca-
vallerias se baxan de sol á sol 300 calces 
de trigo, ú otros efectos de igual peso en 
la extensión de 12, ó 14 legüas. La mag-
nitud de los Barcos debe ser mediana, y 
á esta proporción igualmente su cargamen-
to. Porque aunque es muy vistoso ver ba-
xar un Barco, que conduce 1000 calces 
de trigo, ó 100 personas de transporte; sin 
embargo el mismo de vacio necesita para 
subir de 4 9 á 5 cavallerias , y un dia mas 
que quando baxó; lo que cotejado con el 
servicio que se puede hacer con los de me-
diano buque resultan mayores ventajas, aun-
que el cargamento sea inferior. Este pues, 
según la opinión que acabo de proponer, no 
debe exceder de 300 calces de trigo, ó de 
un 
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un peso correspondiente 5 bien sea en ma-
teriales ? bien sea en qualquiera otros efec-
tos de conducción , teniendo también siem-
pre algún respeto á la dirección, y al vien-
to que soplare. Ultimamente para que la 
Navegación sea mas útil se deberá procu-
rar que los Barcos no se detengan en los 
Puertos mas de lo necesario; que no se 
multipliquen sin necesidad; que en las Pa-
radas estén prontas las cavallerias; que no 
se alquilen sino quando sea necesario, pa-
ra todo lo qual se deberán dar con lanti-
cipacion los avisos correspondientes en las 
Paradas respectivas. 
Finalmente el Estado, y Aranceles si-
guientes confirman todo lo que llevo di-
cho sobre esta materia, y manifiestan con 
la mayor verdad, exáctitud, y evidencia 
lo que este ramo de Navegación puede uti-
lizar con seguras y conocidas ventajas al 
mismo Real Proyecto, á los Pueblos, y á 
la Corona. 
PLANTA YY1STADELACA 
mino de Garra^imllos a l minero 72 del Plcuw. 
^Pie^±C 5. l o . za. 5c. 4o. So 
Al 
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D E L O S P R O D U C T O S D E L A 
| Navegación por el Canal Imperial desde el 
año 1785, en que se dio principio a ella 
hasta el de 1795. 
ANOS. REALES VELLÓN. 
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A R A N C E L 
D E DERECHOS D E TRANSPORTES 
ó fletes, que se satisfacen por los géneros , ó 
efectos, que se conducen en los Barcos del 
Canal Imperial aprobado por S. M . 
Cada Persona que se embarque en el 
Canal, sea con dirección al Bocal Real, ó 
de éste á la Ciudad de Zaragoza, ó á algu-
nos de los Pueblos que se encuentran en 
sus inmediaciones, paga por legua un real, 
y quartillo de vellón, y se le permite lle-
var su equipage, hasta de una arroba de 
peso, franco; y en todo lo que excediese, 
satisface quatro maravedises por arroba en 
cada legua. 
Por el Trigo, Cebada, Judias, y qua-
lesquiera otros granos se paga diez y seis 
maravedises por legua de cada caiz de ocho 
fanegas de Aragón, y á esta proporción 
de las fanegas. 
Por el Azúcar, Cacao, y todo género de 
Especerías, Bacalao, Pescados en Barriles, 
ó Toneles, se paga veinte y quatro mará-
, ve-
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vedises por arroba, desde el Puerto del Bo-
cal Real hasta el de Miraflores. 
Por toda especie de manufacturas de 
Lana? Algodón, Lino, y Seda, Acero , ú 
otro metal se paga veinte y quatro marave-
dises por arroba de uno á otro Puerto. 
Por las Lanas, Linos, Cañamos, A l -
godón enrama, y Regalices se paga trein-
ta y dos maravedises por arroba de uno 
á otro Puerto ; y si de los mismos efectos 
se embarcaren dentro del Reyno de Ara-
gón sin dirección á Navarra se satisface á ra-
zón de dos maravedises por legüa. 
Por los Aceytes de comer. Vinos, y 
Licores en Frascos, Botellas, Pieles, Bar-
riles, ó Caxones, Vidrios, y Cristales, se 
paga treinta y dos maravedises por arroba 
de uno á otro Puerto, y á proporción por 
legüa en menor distancia. 
Atendiendo á la mucha escasez de Car-
bón en el Reyno de Aragón se conduce el 
que se embarque de cuenta de Particula-
res á diez y seis maravedises por arroba de 
qualquiera distancia de Pueblos. 
Por el Hierro forxado en Barras, Plan-
chuelas, Vergajon, Cavillas , y Llantas se 
pa-
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paga diez y seis maravedises por arroba de 
uno á otro Puerto. 
Por el Hierro en Armas 9 Balas, A n -
clas , Anclotes .̂ y demás que sea para el 
Real Exercito, y Armada de S. M . se re-
puta en quanto al precio del transporte co-
mo el hierro sin labrará diez y seis mara-
vedises por arroba de uno á otro Puerto. 
Por todos los demás géneros, y efec-
tos que no están especificados en este 
Arancel se paga seis maravedises por le-
güa en cada quintal. 
E l cargar, y descargarlos Barcos en los 
Puertos es de cuenta del Proyecto, sin que 
por ello se exija cantidad alguna, quedan-
do á cargo de los Dueños de los géneros la 
conducción de éstos hasta los Barcos , y 
asimismo desembarcados que sean el lle-
varlos á su destino; con la prevención de 
que para conducir trigo, y demás granos 
franquea el Proyecto el saquerío necesario 
á fin de facilitar todo auxilio al Público. 
Nota. 
Las 16 legüas que hay desde el Bocal 
Real al Puerto de Miraflores se compo-
nen de 45 d 13 9 Toesas de París. 
A R A N . 
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A R A N C E L 
D E L P O R T A Z G O Q U E C O N 
aprobación de S. M. se paga en los Ca-
minos de tierra que conducen al Canal 
Imperial, y sus Puertüs. 
Habiendo tomado á su cargo el Real Pro-
yecto el componer, y conservar á sus ex-
pensas los caminos que se dirigen al Canal 
y sus Puertos desde las Ciudades de Zara-
goza, y Tudela, cada Pasagero , 6 Arrie-
ro debe pagar por cada cavalleria con car-
ga quatro maravedises. 
Por cada Carro 5 ó Carromato doce ma-
ravedises. 
Por cada Calesa, ó Calesín ocho mara-
vedises. 
Por cada Coche de camino con dos 
Muías, ó Cavallos diez y seis maravedises. 
Con quatro Muías veinte y quatro ma-
ravedises. 
Con seis Muías treinta y dos maravedi-
ses. 
De estos impuestos están libres los 
zz que 
que montados, 6 con qualquier carrua-
ge faeren á paseo, los Labradores, y Ve-
cinos que pasen por la recolección de sus 
frutos, y demás faenas de la labranza, y 
cultivo de las tierras, todos los que con-
ducen géneros, 6 efectos á embarcar en 
el Canal Irñperial, ó los que se han desem-
barcado , los que conducen trigos, ó gra-
nos á sus Molinos, y qualquiera especie 
de manufactura» h sns Eatanes, y general-
mente quantos géneros , ó efectos causen 
algún derecho al Proyecto. 
I N -
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I N D I C E 
DE LO QUE SE CONTIENE EN ESTE TOMO. 
CAP. I . HISTORIA DEL CANAL IMPE~ , 
RIAL pag. . . i 
CAP. I I . DESCRIPCIÓN VE LAS OBRAS 
DEL CANAL IMPERIAL pag.. 27 
§ I . Obras del Departamento del Bocal 
Real pag. . <ig 
§ I I . Obras del Departamento de Ga~ 
llur pag.. 61 
O I L Obras del Departamento de Xa-
Ion , ó del Llano . . . . . . . . . . . . pag.. 79 
MÉTODO GUBERNATIVO, r ECONÓMICO DE 
LAS OBRAS. pag. 115 
4 I . Método con que se construyeron las 
Obras ídem. 
é I I . Precauciones para la conservación 
de las Obras pag. 126 
DESCRIPCIÓN DEL CANAL REAL DE TAUS-
TE pag. 132 
CAP. m. UTILIDADES DE LOS CANALES 
IMPERIAL 9 r REAL DE TAUSTE .. pag. 137 
§ I . Utilidades del Riego ídem. 
Canon según el qual pagan las tierras 
re-
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regantes pag. 156 
Estado de ¡os Productos del Riego en los 
Canales Imperial, y Real de Tauste 
de dos quinquenios 1... pag. 157 
§ I I , Utilidades de la Navegación por el 
Canal Imperial pag. 158 
Estado de los Productos de la Navega-
ción por el Canal Imperial desde que 
se dio principio a ella hasta el año 
de i T 9 5 - pag. 167 
Arancel de Derechos de transportes, ó 
fletes • pag. 168 
Arancel del Portazgo que se paga en los 
Caminos que conducen al Canal Impe-
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